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EL T I E M P O (S. Meteorológico N ) —Pv^KaKi» u„ » , 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ^ B i e ^ ^ ^ ^ T 
nuboso por el Can t áb r i co y Ca lucTa T e r S ^ : 
tura: m á x m i a de ayer. 23 en M á l a g a ; mín ima 
cero en Zamora. Segovia y Albacete. En Madrid m i 
xima. 12.2 (2 U ; mín ima . 0.4 bajo cero (6 rT) 
en quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) v 3 e r o m i f i 
« V I S T A I N F A N T I L 
M A D R I D . Aflo X X V - N ú m . 7.842 Miérco le s 16 de enero de 1935 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , A U O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096. 
Flandin y Laval v i s i t a r án al Gobierno inglés en Londres el d ía 31 
U n o b s t á c u l o q u e d e s a p a r e c e 
E l resul tado del plebisci to en el Saar ha producido en Ginebra y en 1M 
C a n c i l l e r í a s de Eu ropa una i m p r e s i ó n de descanso t a n profunda cuando menos 
como la a l e g r í a que en el Reich y en el Saar estal la en banderolas, gu i rna ldas 
y canciones. U n reparo explicable les prohibe engalanar los edificios, pero t a m -
b i é n h a y fiesta en el F o r e i g n Office, en las oficinas del Duce y en las del 
Quai Wi l son , donde m a ñ a n a , antes que el viernes, t r a t a r á n de l i qu ida r esta 
m a l a aventura , esta herencia m á s que gravosa del T ra t ado de Versal les Per-
manece, cier to, la p r e o c u p a c i ó n de A u s t r i a , donde los "nazis" i n t e n t a r á n explo-
t a r la v i c t o r i a del domingo como u n t r i u n f o rac i s ta enturbiando sent imientos 
p a t r i ó t i c o s con mezquinas querellas. Y a Goebbels a t r i buye a H í t l e r el m é r i t o 
de esta v o t a c i ó n , cuando en es t r i c ta j u s t i c i a el rac ismo d e b é pechar con la res-
ponsabi l idad de los votos negat ivos, porque s in l a r e a c c i ó n provocada por el r é g i -
m e n h i t l e r i ano , las fuerzas internacionales y el b a t a l l ó n de escrutadores y los 500 
periodistas hubiesen permanecido en sus cuarteles, en sus casas y en sus pe-
r i ód i cos . ¡ T a n evidente era la c o n c l u s i ó n de que el Saar es t i e r r a g e r m á n i c a ! 
Q u i z á s no sea hoy el momento de d i scu t i r sobre las consecuencias del ple-
bisci to en la p o l í t i c a i n t e r i o r de A leman ia . U n gobernante sensato m e d i t a r í a 
sobre el p a t r i o t i s m o de los c a t ó l i c o s , t a n hondo, t a n pensado, t a n firme en la 
in te l igencia y los corazones, que no cede ante fundados recelos y sent imientos 
heridos. N o sabemos si e n t e n d e r á n l a lecc ión , pero ha de causar t r i s t eza y ser 
u n m o t i v o m á s de p r e o c u p a c i ó n ver c ó m o el rac i smo se a r roga u n t r i u n f o en 
el que n inguna par te le corresponde. 
Pero las consecuencias inmedia tas del plebisci to han de buscarse en el te-
r reno in te rnac iona l . Desaparece el Saar de la escena en el ins tante preciso como 
si u n p s i c ó l o g o perspicaz hubiese preparado el momento . Inc luso cuando se 
alude a A u s t r i a , a l i v i a el cuidado recordar los Pactos recientes de Roma, el 
Convenio í t a l o f r a n c é s , el T r a t a d o sobre el Danubio , que t a m b i é n admi ten , con t ra 
lo que d i je ron los te legramas, los p a í s e s de la P e q u e ñ a Enten te . Y a s í como la 
s o l u c i ó n del p rob lema colonia l ha p e r m i t i d o la in te l igenc ia entre F r a n c i a e 
I t a l i a del mismo modo entre P a r í s y B e r l í n — s o n rei teradas afirmaciones de 
H í t l e r — , el r e to rno del Saar a la p a t r i a g e r m á n i c a deja l ib re de o b s t á c u l o s 
e l camino. 
E l " F ü h r e r " se ha l i m i t a d o a é s t a i n d i c a c i ó n . Q u i z á s peque de exceso de 
o p t i m i s m o . Olvidemos frases y conceptos pasados de l a propaganda rac is ta para 
a tender t a n só lo a l a f á n presente. ¿ Q u é problema, l iquidado el Saar, queda en 
pie ent re los dos p a í s e s ? E l de los a rmamentos . Nad ie i g n o r a que el Reich 
desprecia las estipulaciones de Versal les y p repa ra u n E j é r c i t o y una A v i a c i ó n . 
Sobre esta A r m a el propio B a l d w i n — p r e f e r i m o s los datos .ingleses publicados 
con toda solemnidad por el m á s i m p o r t a n t e personaje del Gobierno—, i n f o r m o 
detenidamente a la C á m a r a . A l e m a n i a posee ent re 600 y 1.000 aviones. Es d i 
f íci l pa ra cualquier espectador n e u t r a l la censura a l Gobierno del Reich . ¿ C ó m o 
rega tear le o negarle u n derecho que se reconoce a la N a c i ó n m á s humi lde y 
m á s a t rasada? 
Mas, c ier tamente , el desarme del Reich como medida prev ia a l de todas las 
Naciones, como recurso pa ra conseguir la r e d u c c i ó n de a rmamentos , seduce a 
cuantos de buena v o l u n t a d buscan la pac i f i cac ión de Europa . Só lo que es i m -
posible rec lamar de u n g r a n p a í s que acepte por t i empo indefinido una pos i c ión 
de infer ior idad , m o r a l , sobre todo, ante los d e m á s Estados del mundo. Y mien -
t r a s ese o b s t á c u l o no desaparezca, s e r á n probablemente i n ú t i l e s los esfuerzos 
que se realicen pa ra obtener de A l e m a n i a una c o o p e r a c i ó n cord ia l y efect iva 
con las grandes Naciones. Probablemente . Porque si en los Gobiernos franceses 
encuentra la calma y la serenidad necesarias, H í t l e r puede en los meses p r ó -
x i m o s dar la medida de su t a l l a como hombre de Estado. 
E l problema de los a rmamentos va unido a l de la ausencia del Reich en la 
Sociedad de Naciones y, en c ier to modo, a l de l a independencia a u s t r í a c a . N o 
profesamos una ciega fe en el o rganismo ginebr ino , pero con todos sus defec-
tos nada mejor' existe como real idad n i como promesa. E l Gobierno a l e m á n 
quiere la re forma. B ien . Pero, ¿ p i e n s a conseguir la desde fuera? 
Hemos apuntado solamente los problemas de m a y o r ent idad que A l e m a n i a 
debe resolver hoy con las d e m á s Naciones de Europa . N o sabemos si en el 
pensamiento del " F ü h r e r " e s t á buscar con F r a n c i a u n acuerdo semejante a l que 
firmó con Polonia; pero los casos son t a n d i s t in tos que es dif íc i l la compara-
c ión . E l verdadero p rob lema es el de los a rmamentos , que t an to como de ca 
ñ o n e s y fusiles, es de conducta y de ademanes. Por uno y o t r o lado, desde 
luego, pero m á s por par te de los racis tas . U n a de las explicaciones de esa 
a c t i t u d desaparece con el voto del domingo. Só lo las palabras de H í t l e r y a a lu -
didas c o n v e r t i r í a n ese r e f e r é n d u m en un suceso in te rnac iona l . Es una etapa 
que e l " F ü h r e r " se ha fijado. Veremos sobre c u á l de los dos p a í s e s ha de recaer 
l a culpa s i cuando el plebisci to del Saar se cuente como h i s to r i a lejana t o d a v í a 
es ac tua l idad p e r i o d í s t i c a l a t e n s i ó n germanofrancesa sobre el R h i n . 
Hablarán, sobre todo, del 
desarme del Reich 
Inglaterra se esfuerza por que Ale-
mania vuelva a la Sociedad 
de Naciones 
Esta conferencia será la primera 
de una serie entre los Gobier-
nos de varios países 
P A R I S , 15.—Se anuncia que el viaje 
a Londres de F l a n d i n y L a v a l ha sido 
fijado para el jueves d í a 31 del ac tua l . 
Las entrevis tas de ambos gobernan-
tes franceses en Londres con sus cole-
gas b r i t á n i c o s , v e r s a r á n sobre el pro-
blema del desarme. L a Gran B r e t a ñ a 
sigue deseando que A l e m a n i a vue lva a 
la Sociedad de Naciones y a la Confe-
rencia del desarme. 
E l Gobierno f r a n c é s no ha adoptado 
t o d a v í a d e c i s i ó n con respecto a esta 
c u e s t i ó n , y solamente a su regreso de 
Ginebra d e l i b e r a r á L a v a l con el presi-
dente del Consejo y sus colegas de Go-
bierno pa ra fijar la a c t i t u d de Franc ia 
con respecto a l p rob lema del desarme. 
Las ent revis tas de Londres s e r á n las 
p r imeras de una serie f.ue el Gobierno 
i n g l é s se propone celebrar con los re-
presentantes de var ios p a í s e s europeos. 
L O D E L D I A 
Uno, ¿y los demás? 
I n d i c e - r e s u m e n 
16 enero 1935 
L a vida en M a d r i d r á g . 5 
Deportes P á g . 5 
M á s a l l á del p e r d ó n (folle-
t í n ) , por T h . Bernardie ... P á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 7 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 
Anuncios por palabras. P á g s . 8 y 9 
Aventuras ('^1 Gato F é l i x ... P á g . 9 
E s p í r i t u y ma te r i a ple-
bisci to del Sarre) , por Oé-
sar Si l ió P á g . 10 
Unas cuar t i l l as de Peman.... P á g . 10 
Notas del b lock P á g . 10 
Una se l ecc ión gráf ica de la 
h i s to r ia del t ra je e s p a ñ o l . P á g . 10 
—o— 
M A D R I D . — E s p a ñ a , s e g ú n asegura el 
c a t e d r á t i c o don Lu i s Bermejo, p o d r á 
produci r antes de 1937 la tercera par-
te del carburante que cosume ( p á g . 4) . 
Una interesante E x p o s i c i ó n de la his-
t o r i a del t ra je e spaño l , con m á s de 
trescientos modelos: la de don Manue l 
Comba (pág . 10). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — O t r a pe t i c ión de pe-
na de muerte en Oviedo.—Ayer entra-
r o n en clase los estudiantes de Bar-
celona (pág . 
E X T R A N J E R O — H o y mismo aproba-
r á la S. d é N . el plebiscito del Saar; 
ha votado en favor de Aleman ia el 
88,15 por 100 de los electores y el 
90,08 por 100 de los votantes. — E n 
Lourdes se c e l e b r a r á un T r i d u o eu-
c a r í s t i c o para la clausura del tño 
j u b i l a r ( p á g s . 1 y 3). 
Hoy conferenciarán los 
jefes gubernamentales 
Para conocer el resultado de la en-
trevista Lerroux-Gil Robles 
L e r r o u x y G i l Robles l l egaron ayer, 
t e g ú n l a referencia de la c o n v e r s a c i ó n 
que man tuv ie ron , a u n acuerdo com-
ple to sobre las l í n e a s generales de l a 
l abor inmedia ta que debe desarrollarse, 
t a n t o en el aspecto legis la t ivo, como en 
e l puramente m i n i s t e r i a l . A n t e s de u l -
t i m a r c ó m o ha de quedar el Gobierno, 
han querido ponerse de acuerdo con los 
o t ros jefes de grupos representados en 
el Gabinete. Parece que se desea u l t i m a r 
hoy toda esta labor p repa ra to r i a para 
que don Ale jandro L e r r o u x pueda l i e -
v a r a l Presidente de la R e p ú b l i c a , a 
ser posible m a ñ a n a — d í a de Consejo en 
Palacio—, la so luc ión del p le i to po l í -
t i co o u n ant ic ipo de lo que é s t a pueda 
ser Desde luego, todo e s t a r á resuelto, 
con suficiente a n t e l a c i ó n , a l a reaper-
t u r a de las Cortes. , „ 
-xjs s e ñ o r e s L e r r o u x y G i l Robles no 
es tuvieron ayer solos durante su cam-
bio de impresiones. Aprovecha ron pa ra 
él una i n v i t a c i ó n del presidente de las 
Cortes, con el que a lmorza ron en su 
domic i l i o pa r t i cu la r . A p a r t e de las re-
ferencias oficiales, que publ icamos en 
o t r o lugar , los reunidos han querido 
gua rda r una reserva absoluta, en t a n -
t o no conozcan los otros par t idos las 
di rect r ices de l a p o l í t i c a que se p ro -
vec ta l l eva r a cabo. H a b r á , pues, reunio-
nes pr ivadas del s e ñ o r L e r r o u x con don 
Melouiades A l v a r e z y el s e ñ o r M a r t í -
nez de Velasco. y luego, probablemente 
esta m i s m a tarde, se r e u n i r á n los tres 
con el s e ñ o r G i l Robles. A p a r t e del 
r u m b o po l í t i co f u t u r o , se h a b l a r á ya en 
esta r e u n i ó n de las c a r a c t e r í s t i c a s que 
puede darse a la c o m p o s i c i ó n del Go-
bierno. 
d e s p u é s de l a en t rev i s ta puede afir-
marse el man ten imien to del bloque gu-
bernamenta l , en condiciones que refuer-
zan la estabil idad p o l í t i c a , con l a m i r a 
de asegurar una etapa pa r l amen ta r i a 
fecunda. 
Acordes todos en la necesidad de 
I m p r i m i r una m a y o r in tens idad a la 
obra del Gobierno, que le dé mayor 
fuerza para apagar los rescoldos de 
l a r evo luc ión , y en la labor leg i s la t iva 
de ia p r ó x i m a etapa, que en diferentes 
d í ? s hemos delineado, debieron t r a t a r 
de otros temas, como el de l a fo rma 
en que han de realizarse las elecciones 
municipales o provinciales, pa ra cuya 
fecha se h a b r á votado l a ley E lec to ra l 
Una parroquia en una antigua taberna 
Sólo tiene un altar, un Santo Cristo y doce bancos prestados. 
Hasta la imagen de su Patrono, San Juan Bautista, le falta 
L A HA INAUGURADO E L OBISPO DE BARCELONA 
Y a se ha apl icado en u n caso l a l ey 
de 13 de d ic iembre de 1934, por l a que 
se au to r i za y aun se obl iga a la repo-
s ic ión de los funcionar ios in jus tamente 
expulsados de sus Cuerpos respectivos 
por el bienio. Acaba de re ingresar en el 
min i s t e r io de A g r i c u l t u r a u n jefe de P ó -
sitos. E l acuerdo del Consejo de min i s -
t ros en v i r t u d del- cual se hace el re-
ingreso declara nulo el decreto que le 
s e p a r ó del servicio a dicho funcionar io , 
le r e s t i tuye en el n ú m e r o que ocupaba 
en el e s c a l a f ó n y en el puesto que tenia, 
ordena que se le abone el sueldo que ha 
dejado de perc ib i r en los a ñ o s de forzoso 
e in jus to exi l io ofic 0 ' i vooonoce todo 
ese t i empo a los efectos act ivos y pa-
sivos de su car re ra . Se t r a t a , pues, de 
una comple ta r e s t i t u c i ó n a l func ionar io 
de todos los bienes que in jus tamente le 
h a b í a n sido arrebatados. 
Notemos que es t a m b i é n en el m in i s -
ter io de A g r i c u l t u r a donde se han hecho 
ot ras rest i tuciones semejantes, cua l la 
de los ingenieros a g r ó n o m o s , t a m b i é n 
expulsados por la vesania de don M a r -
celino Domingo . Pero en este caso no se 
a p l i c ó la ley reparadora de dic iembre, 
sino que se c u m p l i ó una sentencia del 
T r i b u n a l Supremo t a n ro tunda como el 
acuerdo del Consejo de min i s t ro s que ha 
repuesto ahora en su cargo a l funcio-
na r io de P ó s i t o s ci tado. 
Nos fe l i c i t amos de que i\e haga a s í y 
nos hacemos cargo de que la r e p o s i c i ó n 
de cada func ionar io exige, con a r reg lo 
a la ley mencionada, una ins tanc ia por 
p a r t e del interesado y u n expediente en 
el m i n i s t e r i o respectivo. Pero no e s t a r á 
de m á s que se aceleren todos los t r á m i -
tes, que se engloben los casos semejan-
tes, que se resuelvan todos ellos por dis-
posiciones que los abarquen en c o m ú n , 
y , sobre todo, que é s t a s aparezcan con 
la m a y o r rapidez posible. 
H o y se a p r o b a r á e n G i n e b r a e l p l e b i s c i t o d e l S a a r 
H a n votado en favor de A l e m a n i a e l 8 8 , 1 5 de los electores. E l 15 de 
enero s e r á fiesta de a h o r a en adelante en el S a a r 
S a t i s f a c c i ó n en cas i toda E u r o p a y d e c e p c i ó n en R u s i a . P a r a H í t l e r se h a dado 
el p r i m e r paso decis ivo h a c i a la r e c o n c i l i a c i ó n 
S A A R J B R U C K E N , 15 .—A las ocho y , E i escru t in io s ecc ión por secc ión , a l a <lue s a c u d i ó a A l e m a n i a el 30 de 
cuar to de l a m a ñ a n a se h a publicado y ¡ t e r m i n ó a las cinco de la m a ñ a n a ; pero 
Que se ajuste a plan 
t r a n s m i t i d o a Ginebra el resul tado o f i -
c i a l del p leb isc i to : 
Electores 539.541 
Votantes 528.00." 
Por A l e m a n i a 4 7 7 . l l í 
Por el " s t a tu quo" 46.613 
Por F r a n c i a 2.083 
E n blanco 1.256 
Nulos 901 
H a vo tado el 97,9 por 100 del censo. 
Es decir, por A leman ia , el 88,15 por 
100 de los electores, y por el " s t a tu 
quo" el 8,63 por 100. Respecto a l n ú -
mero de votantes, la p r o p o r c i ó n a fa-
v o r de A l e m a n i a ha sido el 90,08 por 
100, por el " s t a tu quo" el 8,87 por 100 
y por F r a n c i a el 0,04 por 100. 
l a suma y las correcciones ocuparon 
hasta las ocho de la m a ñ a n a . Los es-
crutadores quedaron l i t e r a lmen te ex-
tenuados de doce horas de t r aba jo 
constante, y en las ú l t i m a s horas i n -
t e n s í s i m o , porque deseaban a toda cos-
t a t e r m i n a r las operaciones pa ra el m i -
nu to fijado 
« * « 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal .) 
S A A R B R U C K E N , 15 (a las 12,30).— 
U n a i m p r e s i ó n de conjunto todo lo m á s 
acer tada que me sea dado t ras t r e i n t a 
horas do t raba jo . 
Desde que por : ;radio» se comunica-
r o n los resultados del E s t a t u t o , el Saar 
se ha l l a bajo una oleada de e s p o n t á n e a 
( y a lgo preocupada) a l e g r í a , a n á l o g a 
Hacia la revisión de la "leyenda negra 
Una colección Internacional de estudios sobre la historia 
de América, bajo el patrocinio de la Sociedad de Naciones 
DON R O B E R T O L E V I L L I E R , E N M A D R I D 
L a j u v e n t u d e s p a ñ o l a , sobre todo, 
debe darse cuenta de que la h i s to r i a de 
A m é r i c a es una par te de la H i s t o r i a de 
E l m i n i s t r o de Traba jo , por una or- E s p a ñ a y, de l a m i s m a f o r m a que so 
den que pub l ica l a « G a c e t a » del do- estudian las h a z a ñ a s del Cid con t ra .os 
mingo , ha aclarado los t é r m i n o s del de- moros, deben estudiarse las empresas 
cre to de 20 de diciembre, que se ref ie- de los conquistadores del Nuevo M u a -
r é a l derecho de despedido de las empre-;do- Pero no t an 8010 de los conquista-
sas de servicios p ú b l i c o s . dores. L a obra m i l i t a r de E s p a ñ a en 
A m é r i c a , con ser ex t r ao rd ina r i a , es i n -
fe r io r a la obra c iv i l i zadora y colom-L a a c l a r a c i ó n cede en jus to prove-cho de los obreros, para g a r a n t í a de 
los cuales l a nueva orden establece cier-
tos requisi tos de t r a m i t a c i ó n de esos 
despidos. Toda Empresa de servicio p ú -
bl ico, ha de d i c t a r una Ordenanza o 
Reg lamento que determine esos t r á -
mites , y el min i s t e r io , aprobados , Y en 
zadora. m p o r t a esclarecer completa-
mente la a c t u a c i ó n de los v i r reyes y la 
de los oidores, saber c ó m o funcionaban 
las Audiencias del t e r r i t o r i o , conocer 
las decisiones de los reyes de E s p a ú u 
y las de los min i s t ros del Consejo de 
t an to no sea a s í , las Empresas no po- Indias- UrSe ^ estudio en E s p a ñ a 
d r á n e je rc i ta r el derecho de opc ión , en 
caso de fa l lo desfavorable, que el de-
creto de dic iembre les res t i tuye . 
N i n g u n a n a c i ó n posee u n tesoro como 
el A r c h i v o de Indias , co lecc ión comple-
t í s i m a , donde puede seguirse la h is to-
r i a de A m é r i c a en cualquier s iglo. En 
Ot ros aciertos son de l a orden negar | los paises americanos, nosotros pode-
a ese decreto efectos re t roac t ivos , e n ^ ^ hacei. go]arnente un pedazo de la 
cuanto no p e r m i t e que sean revisadas h i s to r i a de ^ ^ ¡ ^ E s p a ñ a de Cüln. 
las resoluciones firmes sobre despidos, le tar la h i s to r i a amer icana y, al mis-
y, en fin. esclarecer q u é clase de re- mo t iem 0 ^ d o n d e a r su h i s to r i a . . . 
cursos procede en cada caso, pun to que 
en e! decreto denunciamos como m u y La "propuesta Levillier" 
oscuro. 
t ó r i c a se e n c o m e n d a r á a profesores de 
todos los p a í s e s , los cuales h a r á n un 
examen del siglo X V I de A m é r i c a , de 
toda A m é r i c a . S e r á a s í , pues, una obra 
europea, plenamente europea, como co-
rresponde a l a Sociedad de las N a 
cienes. 
Se piensa en pub l i ca r cada a ñ o cinco 
l ibros de h i s t o r i a y cinco de a r q u e o l o g í a , 
de modo que a l cumpl i r se el p r i m e r lus- p r o g r a m a racis ta . Con todo, s i se i n i 
• c ia ra una ofensiva c u l t u r a l , el mundo 
enero de 1933. De una par te , es verdad 
que esta m a n i f e s t a c i ó n de hoy ha tenido 
m á s o r g a n i z a c i ó n — m e n o s espontanei-
dad—que cuando l a l legada a l Poder de 
H í t l e r . Los chicos racis tas , por e jem-
plo, pa ra esto se ha ro to la p r o h i b i c i ó n 
de no l l eva r uni formes , van por las ca-
lles en a u t o m ó v i l e s adornados con ban-
deras, an imando al pueblo y sorpren-
d i é n d o l e con este sabio detal le de la pro-
paganda rac i s t a ; porque los chicos ha-
cen con gus to p o l í t i c a ; pero l a hacen 
a ú n m á s a gus to si l a rea l i zan en au-
t o m ó v i l . De o t r a par te , l a a l e g r í a de hoy 
es m á s pura . Entonces se regoci jaba 
la gente porque iba a obtener tales o 
cuales ventajas espir i tuales o ma te -
riales. A h o r a sjoza ol Saar porque Ies 
han tocado en el resorte in fa l ib le del 
pueblo a l e m á n : el p a t r i o t i s m o 
Cuando la niebla se d e s h a c í a para 
dar paso a u n sol de cuenca mine ra 
n o r t e ñ a , fu imos a escuchar a los jefes 
del F ren t e U n i c o B r a ü n — q u e en lo 
p o l í t i c o y en lo c u l t u r a l e s t a r í a a l a 
derecha de los radicales e s p a ñ o l e s , 
a pesar de l l amarse social d e m ó c r a t a — 
nos d i r ige palabras conmovidas de va-
l e n t í a y g a l l a r d í a . Los comunis tas (so-
cial is tas de Beste i ro , s e r í a lo parecido 
en E s p a ñ a ) a P r m a n t a m b i é n que se-
g u i r á n luchando. A m b o s nos de ta l l an 
episodios que m á s t a rde t r a n s m i t i r é . 
H í t l e r y Goebbels, en sus discursos 
conciliadores por l a a r a d l o han aumen-
tado l a s a t i s f a c c i ó n da este pueblo. 
Se h a votado po r el r e to rno mucho 
m á s de lo que se esperaba. Porque se 
les ha p rome t ido que no se les ap l ica-
r á lo m á s desgraciado, t í p i c a m e n t e , del 
racismo, l a ofensiva c u l t u r a l an t i c r i s -
t i a n a y los campos de c o n c e n t r a c i ó n , y 
no hay duda que H í t l e r r u m p l i r á su 
promesa. De lo con t r a r i o s u r g i r í a en 
el Saar i lgo m á s que el desaliento que 
se in ic ió en el Reich y que amenazaba 
con l a d e s c o m p o s i c i ó n comple ta del 
t r o de la empresa puedan haberse pu-
blicado s iquiera cuarenta v o l ú m e n e s . Po-
d r á du ra r la empresa quince o veinte 
a ñ o s , pero esto t iene i m p o r t a n c i a secun-
dar ia . L o m á s i m p o r t a n t e es l a unidad 
de p l an y l a c o n s e c u c i ó n de una b ib l io - Ñ E T E 
teca amer icana perfecta . 
entero a l sentirse amenazado, se u n i -
r í a como en aquellos d í a s en que el ge 
n io de E s p a ñ a h u n d i ó a l t u r c o en Le 
pan to — A n t o n i o B E R M T J D E Z C A 
La retreta 
Pero con ser bueno lo resuelto, ado- Hab la con nosotros don Rober to Le-
lece acaso del defecto que venimos i v.llíer, i lus t re d i p l o m á t i c o a rgent ino , 
achacando a l a l e g i s l a c i ó n del r amo en representante de su p a í s en l a Socie-
los ú l t i m o s dos a ñ o s ; es asaz f ragmen- ; dad de las Naciones. E l s e ñ o r L e v i -
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E l J O N A , 15.—El Obispo de Bar -
celona ha inaugurado oficialmente la 
nueva pa r roqu i a de San Juan B a u t i s t a 
del B e s ó s . Se t r a t a de la pa r roqu ia m á s 
pobre de E s p a ñ a . Barce lona presenta 
este contraste . E n ot ras ocasiones he-
mos puesto de rel ieve la grandios idad 
de los diversos aspectos ciudadanos en 
los que destaca Barcelona, gracias a ese 
a f á n j a m á s satisfecho de superar. H o y 
ocupa e l p r i m e r plano de la ac tua l idad 
esa pobre iglesuca ins ta lada en u n mo-
desto loca l a lqui lado en la Aven ida de 
G a r c í a H e r n á n d e z del vecino pueblo de 
San A n d r é s del B e s ó s . E r a una modesta 
taberna que a lqu i l a ron hace dos a ñ o s 
los Padres Pasionistas, c o n v i r t i é n d o l a en 
capi l la que hoy ha alcanzado la cate-
g o r í a de par roquia . 
T a n pobre es, que só lo t iene u n a l ta r , 
un Santo Cr i s to y doce bancos presta-
dos. Has t a carece de la imagen de su 
P a t r ó n t i t u l a r , San Juan Bau t i s t a . Por 
cier to, que l a iglesia guarda en este sen-
t ido estrecha r e l a c i ó n con sus feligreses, 
de l a m á s humi lde c o n d i c i ó n social. Son 
m á s de m i l fami l ias duramente cast iga-
das por la f a l t a de t r aba jo y por l a ca-
r e s t í a de l a v ida ; una de las barr iadas 
m á s miserables de los suburbios de Ba r -
celona, donde m á s f a l t a estaba haciendo 
la sombra evangelizadora de una pa r ro -
quia. F a l t a por aquellos andurr ia les de 
una manera impres ionante toda prospe-
r i dad m a t e r i a l y existe t a l abandono y 
r e l a j a c i ó n mora l , que son numerosos los 
n i ñ o s a quienes se deja s in baut izar , y 
y unas bases, a l menos, de E s t a t u t o 
mun ic ipa l . 
A n t e esta perspect iva e lectoral de-
bió de convenirse p o r los reunidos en 
la necesidad de que las fuerzas que son 
hoy la ú n i c a base de es tabi l idad p o l í t i -
ca no aparezcan en opos ic ión , lo q u e ¡ 
p o d r í a equivaler a una aven tu ra pel i- j 
grosa. 
Sobre l a f o r m a en que el s e ñ o r Le -
r r o u x ha de o rgan iza r el Gobierno, na-; 
da se ha t raslucido, sin duda, porque 
todo h a de ser examinado y u l t i m a d o en 
la r e u n i ó n de los cua t ro jefes de m i - , 
nor ia . i 
los adul tos que no reciben otros Sacra-
mentos. 
E l Obispo ha concedido t res meses de 
grac ia para l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o -
nios, baut izos y ent ierros. Y as í resul ta 
un contras te sorprendente f rente a la 
g r a t a ciudad lujosa y cosmopol i ta de 
enorme derroche y alardes gigantescos, 
esa humi lde pa r roqu ia en u n local a l -
quilado, a tendida por unas s e ñ o r i t a s ca-
tequistas y encargada a l celo de un 
sacerdote, don J o s é Mendoza, que tiene 
sobre s í una m i s i ó n d i f ic i l í s ima y ab ru -
madora, m á s q u i z á que i r a t i e r ras de 
infieles, pues all í donde no han conocido 
la fe es m á s fác i l a r r a i g a r la buena se-
mi l l a , que predicando entre quienes per-
dieron la fe y en el abandono en que se 
encuentran só lo se han v i s to cul t ivados 
por las propagandas subversivas y de-
m a g ó g i c a s . 
Tiene mucho de aleccionador en estos 
momentos en que t an to se habla de for-
talecer los viejos valores morales de 
nuest ra raza y para nosotros es en ex-
t r emo sugest ivo el gesto del Obispo de 
Barcelona, de haber ido a i n a u g u r a r so-
lemnemente l a pa r roqu ia m á s pobre que 
hay en E s p a ñ a . — A N G U L O . 
Z i n o v i e f f y K a m e n e f f ante 
u n T r i b u n a l mi l i tar 
M O S C U , 1 5 — Z i n o v i e f f y Kameneff , 
j u n t a m e n t e con otros d i ec i sé i s proce-
sados, han sido llevados hoy a l T r i b u -
na l m i l i t a r de Leningrado , acusados de 
compl ic idad en el asesinato de K i r o v . — 
Associated Press. 
S e d e c l a r a n en hue lga los 
escolares m e j i c a n o s 
T A M P I L O , 1 5 . — M i l t rescientos es-
colares se han declarado hoy en huel-
ga en el Es tado de Tamalupas , como 
protes ta con t ra la orden del Gobierno 
prohibiendo sindicarse a los maestros 
de escuela. 
Los huelguis tas colocaron banderas 
rojas sobre las puer tas de las escue-
laa.—Associated Press. 
t a r i a . Ocurre que los Jurados m i x t o s 
j uzgan con un c r i t e r i o r a m p l ó n de es-
tos asuntos y pa ra remediar sus des-
aciertos h a y que es ta tu i r luego estas y 
otras medidas que no son sino compo-
nendas. Pero lo que de verdad hace f ? l -
ta, y m á s cuanto m á s se demora, es 
una r e v i s i ó n genera l del s is tema de Ju-
r i sd i cc ión del t r aba jo ; la cual , po r cier-
to, para que sea a fondo, no necesita 
hacerse toda de una vez. Basta con que 
responda a un p lan . Y en ot ras ocasio-
nes hemos dicho por d ó n d e se p o d í a 
empezar. 
Dispara un emboscado 
L o hemos le ído en «Le P o p u l a i r e » . 
Es nada menos que « U n « r a p p o r t > de 
los R í o s » . E l untuoso don Femando , 
c a t e d r á t i c o de Univers idad , au to r del 
ú n i c o discurso pa r l amen ta r io que se ha 
pronunciado en el mundo acerca del 
^delicado prob lema del c o r t i n a j e » , se 
ha lanzado a l cu l t i vo de la novela ma-
cabra, y re la ta , a su vez, las t o r t u r a s 
horrendas a que se somete a los presos 
en las c á r c e l e s e s p a ñ o l a s , y el « h e r o í s -
m o » de una r e v o l u c i ó n en la que se 
a p r e s u r ó a decir que no h a b í a in te r -
venido. Todo se lo han contado en unaa 
r á p i d a s entrevis tas que sostuvo en l a 
c á r c e l durante su v i s i t a a Oviedo. Pero 
eso le basta pa ra que, sin n o c i ó n de su 
responsabil idad, se a r ro je a d i f a m a r a 
E s p a ñ a en el ex t ran je ro . 
N o c r e í a m o s que este era el papel 
que le t e n í a asignado el socialismo a l 
s e ñ o r De los R í o s . Sabemos, eso sí, que 
si sus humildes disculpas le han l ibrado 
ahora de responsabilidades exigibles an-
te los Tr ibuna les de Jus t ic ia , n i é l , n i 
n inguno de los envenenadores de las 
masas, e s t á n l ibres de l a t remenda res-
ponsabil idad h i s t ó r i c a de haber causa-
do los sucesos de octubre. E l á r i d o teo-
rizante es t a n culpable de haber enga-
ñ a d o a los obreros y de haberlos a r r o -
jado a l a r e v o l u c i ó n como todos los de-
m á s directores del m o v i m i e n t o socia-
l i s ta . Pero no e s t á m a l que de sus ves-
t idu ras de s a n t ó n desacreditado haga 
él mismo las t i r a s que supone ese « r a p -
p o r t » que publ ican con alborozo los ene-
migos de E s p a ñ a . 
L a repulsa que merece el s e ñ o r De 
los R í o s es, en el fondo, t a n dura y t a n 
e n é r g i c a como la que merecen o t ros 
cabecillas. Pero t iene forzosamente que 
i r a c o m p a ñ a d a de u n d e s d é n m á s agudo. 
Habe r evadido, f ^ n un apresuramiento 
cuajado de pavor , toda posible a c c i ó n 
j ud i c i a l , renegando de l a in ten tona , pa-
r a acabar en basto y repuls ivo escr i tor 
de t ruculencias que denigren a la pa-
t r i a en el exter ior , es una calda m u y 
honda. Y a t e n í a el socialismo sus ener 
l l i e r es quien, en el pasado mes de sep 
Don Roberto Levillier 
t i e m b l e hizo al o rgan i smo in te rnac io-
nal g inebr ino una propuesta que, de 
ser real izada, s i g n i f i c a r í a l a m á s com-
pleta r e v i s i ó n de la « l e y e n d a negras. 
P i d i ó a la Sociedad de las Naciones, 
en 18 de sept iembre de 1934, que «el 
I n s t i t u t o de C o o p e r a c i ó n In t e l ec tua l do 
la Sociedad de Naciones publique, recu-
r r iendo a una c o l a b o r a c i ó n c i e n t í f i c a 
in te rnac iona l , una co lecc ión de obras 
or ig inales sobre las cu l tu ras i n d í g e n a s 
de A m é r i c a , y o t r a co lecc ión s imi l a r 
sobre la h i s to r i a de los grandes descu-
b r imien tos y toda l a h i s to r i a de A m é -
r ica en el s iglo X V I » . L a Sociedad de 
las Naciones a c e p t ó esta propuesta, por 
a c l a m a c i ó n . 
Una obra grandiosa 
Es una obra grandiosa l a que se 
in ten ta—indicamos . 
—Realmente, si—nos contesta el se-
ñ o r L e v i l l i e r — . E l I n s t i t u t o de Coope-
r a c i ó n I n t e l e c t u a l de l a Sociedad de 
Naciones, presidido por G i lbe r t M u -
r ray , el sabio h u m a n i s t a i n g l é s , c e l e b r ó 
una p r i m e r a r e u n i ó n a p r inc ip ios de 
mes, y v o l v e r á a reunirse en febrero, 
pa ra t r aza r el p lan c i en t í f i co y f inan-
ciero de la empresa. Este plan s e r á pre-
sentado en sept iembre a la Sociedad 
de las Naciones, y ella, en def in i t iva , 
r e s o l v e r á . 
A reserva de lo que esta r e s o l u c i ó n 
disponga, se piensa en f o r m a r dos 
grandes colecciones: a r q u e o l ó g i c a la 
una, y l a o t r a h i s t ó r i c a . E x a m i n a r á la 
p r i m e r a las cu l tu ras precolombinas de 
n a t u r a l -los pueblos americanos y, 
érenos y i T h a b í a r epar t ido a don Fe r - | mente, a l c a n z a r á los t iempos m á s re-
nando un papel elegante. Pero él ha | motos pos ib les^doce ^ ^ r c e j n g l o s 
perdido e l tono . 
No apologías, sino documentos 
I m a g í n e s e la c la r idad que estos estu-
dios a r r o j a r á n sobre la obra amer icana 
de E s p a ñ a . Po r obvias razones la m a y o r 
par te de los t rabajos h i s t ó r i c o s h a b r á n 
de refer i rse a la conquista y l a co lon i -
z a c i ó n e s p a ñ o l a . Con documentos, con 
pruebas i r refutables , se h a r á la luz. N o 
son a p o l o g í a s exaltadas, escasas de do-
c u m e n t a c i ó n , las obras que c o n t r i b u i r á n 
m á s a la de r ro t a de la leyenda negra . 
E n esta ba ta l l a s iempre v e n c e r á n las 
c r i t icas calumniosas, porque es humano 
creer en lo peor cuando no hay pruebas 
suficientes de lo bueno. E l C o m i t é de 
C o r p o r a c i ó n in te lec tua l es un organis-
mo in t e rnac iona l en el que todas las 
nacionalidades e s t á n representadas. Se 
e n c a r g a r á n de los t rabajos, desde lue-
go, e s p a ñ o l e s y americanos, pero h a b r á 
t a m b i é n muchas o t ras personas, n i his-
panistas n i amer icanis tas . P o d r á hacer-
se as í una obra absolutamente obje t iva , 
rodeada de las g a r a n t í a s mayores y del 
m á s a l to p res t ig io c ien t í f i co . 
L a génesis de la idea 
Pregun tamos a l s e ñ o r L e v i l l i e r c ó m o 
conc ib ió la idea que hoy vemos en v í a s 
de r e a l i z a c i ó n . Hace m á s de veinte a ñ o s 
que el s e ñ o r L e v i l l i e r e m p e z ó sus estu-
dios h i s t ó r i c o s americanos. V ió la ne-
cesidad de una obra o r g á n i c a que reco-
g ie ra los mate r ia les a b u n d a n t í s i m o s de 
los archivos y d iera una comple ta v i -
s i ó n de l a v ida amer icana en los j i g l o s 
pasados. D e d i c ó s e a l estudio de la zona 
a l t a de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y el v i -
r r e y n a t o an t i guo del P e r ú . F r u t o de es-
t a labor han sido 21 tomos de documen-
tos de las p rov inc ias del T u c u m á n y 16 
de las del P e r ú , una " C r ó n i c a de la con-
quis ta del T u c u m á n " y u n l ib ro sobre E1T,cro"ista' sm m ° f l ? 0 Para neSar 10 
los " O r í g e n e s a rgent inos" , apar te de ^ B r a ü n a ñ r m a ha de repe t i r lo y a 
S A A R B R U C K E N , 15 (a las 23,15).— 
A l avanzar l a t a rde la a n i m a c i ó n en laí-
calles pr incipales , l i t e r a lmen te cuajadas 
de banderas, ha ido creciendo. U n pú-
blico endomingado a l que el paro, i n c l u -
so en los t r a n v í a s , i n v i t a a l paseo, ha 
presenciado l a m a r c h a de las antorchas, 
esa m a n i f e s t a c i ó n que s e r í a m u y t í p i c a 
rac is ta s i y a no fuera de s iempre t an 
alemana. Hoy , en el a f á n de l á n z a r s e 
a la calle para can ta r y m a r c a r el paso, 
ent re dos filas de teas humeantes, los 
grupos no h a n guardado pun tua l idad n i 
con t inu idad r e c o r d á n d o m e , con sus "cor-
tes", las procesiones de m í t i e r r a anda-
luza. Con l a d i ferencia de que a q u í la 
m a y o r í a de los grupos han aprovechado 
el r e l a t i vo desorden pa ra pasar y repa-
sar por las calles impor tan tes . Todos los 
establecimientos y ta l leres han ordena-
do a su personal l a asistencia, y el per-
sonal, pa r t e del cual f o r m ó el domingo 
pasado en l a m a n i f e s t a c i ó n pro " s t a tu 
quo", iba encantado dando vivas a H í t -
le r y mueras a B r a ü n . T a n i n c r e í b l e cam-
bio lo h a t r a t a d o de exp l ica r é s t e en l a 
conferencia a l a Prensa de que i n f o r m é 
esta m a ñ a n a . " E l F r e n t e A l e m á n — d i j o — 
a l ver el é x i t o de nues t ra mani fes ta-
c ión del domingo, que nadie niega, se 
l a n z ó a i n t e n s í s i m a obra de p r e s i ó n i n -
d i v i d u a l . Ingenieros y maest ros de t a l l e r 
han amenazado de t a l modo a los nues-
tros, que a lguno de los m á s val ientes 
luchadores en estos dos ú l t i m o s a ñ o s me 
e s c r i b i ó ayer d i c i é n d o m e que era i m p o -
sible r e s i s t i r las presiones que sobre él 
se e j e r c í a n . " 
Los votos católicos 
otras muchas publicaciones. E n breve 
d a r á a la es tampa dos tomos de una 
obra sobre el v i r r e y don Francisco de 
Toledo, que r i g i ó el P e r ú desde 1569 a 
1581. Supone esta obra el estudio de 
l a h i s t o r i a de doce a ñ o s del e x t e n s í s i m o 
v i r r e i n a t o del P e r ú , que c o m p r e n d í a las 
actuales naciones de P a n a m á , Ecuador , 
B o l i v i a y l a A r g e n t i n a . 
— S i n embargo—dice el s e ñ o r L e v i -
l l i e r — y o s e n t í a la i m p r e s i ó n de que to-
do esto no era m á s que una go ta de 
agua en el m a r de la H i s t o r i a de A m é -
rica. E r a necesaria una obra o r g á n i -
ca y comple ta . Hice gestiones en la 
Un ive r s idad de P a r í s y en l a de Ma-
dr id , pero no e n c o n t r é el necesario a m -
biente. H a s t a que c o m p r e n d í que ,una 
obra semejante s ó l o p o d r í a l l e v a r l a a 
cabo la Sociedad de las Naciones, y 
den t ro de ella, el I n s t i t u t o de Coope-
r a c i ó n In t e l ec tua l . 
telefoneado. H a n sido los c a t ó l i c o s quie-
nes han dado la v i c to r i a . S e g ú n ayer 
tuve la suerte de acertar , ha sido Sa in t 
Wendel , el m á s c a t ó l i c o de los d i s t r i tos , 
el que ha regis t rado re la t ivamente el 
m á x i m u m de votos por A l e m a n i a : 20.629 
cont ra sólo 1.130 en p r o del " s t a tu quo". 
Es ta ta rde han marchado en la p r o -
ces ión algunos grupos de chicos c a t ó l i -
cos, por ejemplo, los Exploradores , l l e -
vando sus uni formes y banderas. E l l o 
r seu l t a r i a imposib le en el resto de A l e -
mania . E n todo el t e r r i t o r i o se h a b í a 
ordenado e l que las procesiones con l u -
mina r i a s se hagan de este modo: L o s 
aldeanos l levando faroles de cuadra, los 
mineros con l á m p a r a s de m m a y los s i -
d e r ú r g i c o s con botellas, con el fondo r o -
t o y den t ro una vela encendida. 
L á s t i m a que haya comenzado a m a r -
charse con esos actos d e m a g ó g i c o s que 
una vez imciados t an d i f í c i l m e n t e se f re -
nan. A poco de ordenar H í t l e r en la " ra -
Unas conferencias publicasIdio" orden, unos grupos obl igaban a 
echar los cierres de las l i b r e r í a s o edi-
tor iales que han hecho propaganda dei 
"s ta tuo quo". E n sus escaparates han 
pegado carteles amenazadores u ofensi-
vos. Y en una ed i to r i a l , a cincuenta me-
t ros de l a C o m i s a r í a de P o l i c í a de la 
caUe de T r é v e r i s , uno de los carteles 
burlescos dice: "Cerrado por d e f u n c i ó n " 
r e f i r i éndose , s in duda, a l "s tatuo quo" ' 
E n la l i b r e r í a donde se e x h i b í a el p e r i ó -
dico c a t ó l i c o de esa tendencia, se ha 
L a obra e s t á en m a r c h a bajo felices 
auspicios. E l s e ñ o r L e v i l l i e r es h u é s -
ped de M a d r i d duran te estos d í a s , y 
en nuestros Centros de c u l t u r a v a a 
p ronunc ia r una serie de conferencias 
p ú b l i c a s i n t e r e s a n t í s i m a s . Es t a tarde 
se celebra la p r i m e r a en la U n i v e r s i -
dad Cen t r a l . N i n g ú n premio mejor de-
s e a r í a como f r u t o de estas conferen-
cias—nos dice el s e ñ o r Lev i l l i e r—que 
•negado, entre otros, este l e t re ro : "Den-
log ra r de l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a u n m á 
x i m o i n t e r é s por los estudios de la H i s - lí— H o " l ^ ^ 
toria y la cultura de A m é r i c a , par te '1 '0 de tre8 dias 03 e c h a r e ™ s 
[ an tee de Jesucris to. L a co lecc ión hio- esencial de la H i s t o r i a de E s p a ñ a . ( M á s m f o r m a c i ó n en l a p á g i n a 4) 
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E l Gobierno presentará un plan urgente para la defensa nacional 
C o n s t r u c c i ó n de doce c a ñ o n e r o s y r e f o r m a s e n los acorazados . T e r -
m i n a c i ó n de las obras mi l i tares en las B a l e a r e s . S e a d q u i r i r á m a t e r i a l 
de A v i a c i ó n y se r e o r g a n i z a r á é s t a . H o m e n a j e a l E j é r c i t o en M a d r i d y 
B a r c e l o n a . E n é s t a se c e l e b r a r á el d í a 2 0 . L a s u s c r i p c i ó n p a r a l a fuer-
z a se c e r r a r á a fines de enero 
L A S S E N T E N C I A S D E M U E R T E P A S A N A I N F O R M E D E L S U P R E M O 
Hoy regresa a Madrid el 
ministro de 0. Públicas 
Le acompaña el general Capaz, que 
asesorará al Gobierno sobre 
ifni y Cabo Juby \ 
AYER VISITO LAS OBRAS D E L 
PUERTO DE MELILLA 
E l jefe del Gobierno l l a m ó l a a ten-
c i ó n del Consejo de m i n i s t r o s — s e g ú n 
l a referencia verba l del mismo que d ió 
el s e ñ o r J a l ó n — s o b r e l a urgente nece-
s idad de atender a los medios de nues-
t r a defensa nacional , en v i s t a de lo cual 
se a c o r d ó presentar en breve u n p lan 
de conjunto que s i rva pa ra so l ic i t a r de 
l a j Cortes la a u t o r i z a c i ó n y c r é d i t o s 
indispensables pa ra tales fines. Com-
p r e n d e r á dicho p lan , desde l a r e f o r m a 
de algunas unidades navales, hasta la 
t e r m i n a c i ó n de las obras mi l i t a r e s en 
Baleares y la s o l u c i ó n del p rob lema de 
l a A v i a c i ó n nacional , que requiere una 
r e o r g a n i z a c i ó n intensa y a d q u i s i c i ó n de 
m a t e r i a l . 
E l Consejo a u t o r i z ó a l s e ñ o r Rocha 
p a r a presentar, po r de pron to , u n pro-
yec to de ley au tor izando la construc-
c i ó n de 12 c a ñ o n e r o s , que se d i s t r i b u i -
r á n entre los d is t in tos as t i l leros de Es-
p a ñ a , y de o t r o p a r a rea l izar obras de 
r e f o r m a en los acorazados. T a m b i é n se 
le a u t o r i z ó pa ra que comience nuevas 
obras en el arsenal de Cartagena, donde 
hoy iban a quedar parados 600 obreros. 
Se aprobaron el proyec to de ley de 
r e o r g a n i z a c i ó n de los Cuerpos de Segu-
r i d a d y Asal to , que s e r á presentado a 
las Cortes el d í a de l a r eape r tu ra de é s -
tas, y las p l an t i l l a s del min i s t e r io de 
G o b e r n a c i ó n , reorganizadas en f o r m a 
que mejo ra la s i t u a c i ó n del personal sin 
a u m e n t a r los gastos de l a Hacienda. 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a expuso, 
en lineas generales, dos proyectos que 
t i ene preparados: uno, referente a la 
c u e s t i ó n de riegos de Levante , y o t ro 
sobre el p rob lema del t r i g o . 
El homenaje al Ejército 
t r ae r el proyecto de ley a r t i cu lando el 
func ionamien to de las m i n s a y la reor-
g a n i z a c i ó n del Consejo de A d m i n i s t r a -
ción, 
Anticipo a Cananas 
Se fijó pa ra el d í a 20 l a fecha de ce-
l e b r a c i ó n del homenaje a l E j é r c i t o en 
C a t a l u ñ a , a que a s i s t i r á , desde luego, el 
m i n i s t r o de M a r i n a , y q u i z á s t a m b i é n 
e l de Guerra . P r ó x i m a m e n t e se decidi-
r á c u á n d o se c e l e b r a r á u n acto a n á l o g o 
en M a d r i d , que c ierre el ciclo de ho-
menajes efectuados en provinc ias . 
Se a c o r d ó env ia r a l T r i b u n a l Supre-
m o , pa ra que in fo rme , las penas de 
m u e r t e r e c a í d a s sobre Argue l l e s y el 
sa rgento V á z q u e z . 
D i ó cuenta de ta l lada el m i n i s t r o de 
Es tado de diversos asuntos in te rnac io-
nales y , especialmente, de los de ca-
r á c t e r comercia l , y a n u n c i ó a sus com-
p a ñ e r o s su p r o p ó s i t o de conceder a l 
gobernador de M a d r i d l a p laca de la 
Orden de l a R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r Rocha ha r e c t i f i c a d o — s e g ú n 
m a n i f e s t ó e r s e ñ o r J a l ó n — , po r medio 
de nuestro embajador en P a r í s , unas 
declaraciones a t r ibu idas a l Presidente 
de la R e p ú b l i c a , a p ó c r i f a s , publicadas 
en « L ' A c t i o n F r a n g a i s e » . i 
Reglamentación de la "radio" 
Respecto de la p e t i c i ó n por Cana-
r ias do un an t ic ipo de diez mil lones le 
pesetas pa ra aquellos agr icu l tores , de 
c o m e n t o se conceden dos mil lones que 
t e n í a disponibles el Banco de C r é d i t o 
A e r í c o l a . E n o t r a r e u n i ó n min i s t e r i a l 
a f r o n t a r á esta c u e s t i ó n , para resol-
ver la def in i t ivamente . 
A p a r t e del Consejo, figuran la re-
s o l u c i ó n d unas peticiones f o r m u l a -
d por el d iputado social is ta Bruno 
Alonso, referente a la crisis de t raba-
jo en Reinosa y a l hac inamiento le 
presos. 
Sobre esto de los presos, las A u d i -
t o r í a s de guer ra t r aba jan ac t ivamen-
para descongestionar las c á r c e l e s . 
T a m b i é n se espera que en el p r ó -
:;.ino Consejo se pueda conocer la pro-
puesta del m i n i s t r o de la Guerra sobre 
las provinc ias en que deba levantarse 
el estado de guerra . 
Congresos internacionales 
Nos hemos ocupado as imismo de los 
Congresos de ' ido1: in te rnac iona l , que 
han de celebrarse a mediados de a ñ o , 
y a los que el Gobierno necesita a ten-
der, dada su impor t anc i a . Son estos 
Congresos el in te rnac iona l de h i s t o r i a de 
la Medic ina , que se c e l e b r a r á en Sevil la , 
y el de Paludismo. 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a h a b l ó t am-
b i é n a lgo sobre l a d i s t r i b u c i ó n de l a 
p o b l a c i ó n penal, y , -fuera del Consejo, 
hemos querido esperar a fin de enero 
pa ra ce r ra r l a s u s c r i p c i ó n pa ra l a fuer-
za p ú b l i c a , y a que se sigue rec ib ien-
do dinero. 
La importación de papel 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones s e ñ a l ó 
l a i m p o r t a n c i a del proyecto de regla-
m e n t a c i ó n de l a R a d i o d i f u s i ó n — d e l que 
e n t r e g ó copias a sus c o m p a ñ e r o s en an-
te r io res Consejos—, y se q u e d ó en es-
t u d i a r l e en el p r ó x i m o . Las Empresas 
p e r i o d í s t i c a s — d i j o el s e ñ o r J a l ó n — h a n 
acudido a m í en r e c l a m a c i ó n con t r a l a 
pub l i c idad radiada, y yo, que considero 
el problema de i n t e r é s nacional , tengo 
u n p l an que p e r m i t i r á coh ib i r los abu-
sos de las emisoras. A h o r a no p o d r í a 
h a c e r s e — a ñ a d i ó — , porque tenemos u n 
p l a n semioficial que nos r e p o r t a a lgu -
nos beneficios. 
— ¿ S e r e g l a m e n t a r á la r a d i a c i ó n de 
no t i c i a s? ¿ P o d r á n radiarse é r ^ cuan-
do s u r j a n ? — p r e g u n t ó u n per iodis ta . 
— N o s o t r o s — c o n t e s t ó — empezaremos 
por l a e j e c u c i ó n de emisoras. E l Con-
sejo de Estado ha aprobado el p lan de 
subasta de las mismas . Se conceden a 
l a T e l e c o m u n i c a c i ó n , quien, a su vez, 
admi t e las proposiciones de las Empre-
sas. Y o lea d a r é a ustedes una copia 
de ese Reglamento, que afecta H los m i -
nis ter ios de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , A g r i -
c u l t u r a , T r a b a j o y G o b e r n a c i ó n . M i 
p l a n es que el Es tado organice su sis-
t ema de r a d i o d i f u s i ó n , pa ra con t ro la r l a 
r a d i a c i ó n de las no t ic ias y l legar a que 
no haya pub l i c idad po r medio de l a " ra -
d i o " y dedicar una hora especial a la 
r a d i a c i ó n de las not ic ias . 
E l m i n i s t r o de T raba jo l l e v a r á a l p r ó -
x i m o Con u r proyecto de bases de 
Asociaciones obreras. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n t r a j o la d i -
m i s i ó n del d i r ec to r genera l de E n s e ñ a n -
rs. profesional y t é c n i c a , s e ñ o r Usabiaga. 
Las minas de Almadén 
Y o — c o n t i n u ó diciendo el m i n i s t r o de 
Comunicaciones—he recibido a una Co-
m i s i ó n de obreros de A l m a d é n , m u y i n -
teresados acerca de l a f o r m a en que l le -
v a e l Gobierno su asunto. Les he dicho 
que el Consejo h a acordado me jo ra r sus 
pensiones, que era u n a de sus aspiracio-
p r ó x i m o l a fecha m á s a p r o p ó s i t o para 
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PAPELETAS DEL MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
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Por ú l t i m o di jo PI s e ñ o r J a l ó n que, 
a l a t e r m i n a c i ó n del Consejo, h a b í a n 
t r a t a d o de una manera inc iden ta l de l a 
c u e s t i ó n relacionada con l a i m p o r t a c i ó n 
de papel , pues hasta ahora se t e n í a en 
cuenta la a n t i g ü e d a d de los p e r i ó d i c o s 
pa ra tener derecho a acogerse a los 
beneficios arancelarlos pa ra la impor -
t a c i ó n de papel. 
Hemos querido tener en cuenta que 
puede hab?r Empresas p e r i o d í s t i c a s 
que saquen u n p e r i ó d i c o filial, y a é s t e 
no se le c o n s i d e r a r á como pe r iód ic t 
nuevo, sino como c o n t i n u a c i ó n del o t ro . 
N O T A O F I C I O S A 
« P r e s i d e n c i a . — E x p e d i e n t e pi < •pu l ien-
do l a c o n c e s i ó n de los beneficios de l a ley 
de Suboficiales a l personal de las ban-
das m i l i t a r e s . 
O t r o proponiendo un proyecto de de-
creto que autor ice a las Sociedades co-
lurabicul tores legalmente cons t i tu idas 
para a d m i t i r nuevos socios. 
O t r o para que se dicte una orden 
m i n i s t e r i a l exceptuando de las eleva-
ciones arancelar ias de c a r á c t e r " a n t i -
d u m p i n g " a var ias m e r c a n c í a s proce-
dentes de Aleman ia . 
Jus t ic ia .—Expediente sobre i n c l u s i ó n 
en la p r ó r r o g a del presupuesto de un 
c r é d i t o pa ra la c o n s t r u c c i ó n de colo-
nias a g r í c o l a s pa ra vagos y maleantes. 
I d e m sobre propuesta de l i be r t ad 
condicional . 
I d e m sobre dietas a un Juzgado es-
pecial . 
I d e m sobre a u t o r i z a c i ó n pa ra ven-
t a de u n solar y edificios ruinosos que 
fueron capi l la del Santo Cr i s to de la 
Mise r i co rd ia . 
I d e m sobre medidas respecto a cam-
pos de c o n c e n t r a c i ó n . 
I d e m sobre u n proyecto de ley mo-
dificando algunos a r t í c u l o s de la ley 
de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l sobre los ple i -
tos desaparecidos en As tu r i a s . 
Mar ina .—Decre to disponiendo que el 
c o n t r a a l m i r a n t e de l a A r m a d a don 
G u i l l e r m o D í a z y A r i a s Salgado cese 
en l a s i t u a c i ó n de disponible forzoso y 
n o m b r á n d o l o jefe de l a base nava l au-
x i l i a r de Baleares. 
G o b e r n a c i ó n . — R e s o l v i e n d o el concur-
so p a r a l a p r o v i s i ó n de dos plazas de 
ingenieros en el Parque m ó v i l de l a D i -
r e c c i ó n general de Seguridad. 
Decre to aprobando las p l an t i l l a s de 
los funcionar ios de este depar tamento . 
P royec to de ley de o r g a n i z a c i ó n del 
Cuerpo de Segur idad y A s a l t o , repar-
t i é n d o s e copias de este proyec to a los 
min i s t r o s para la r e s o l u c i ó n en r l p r ó -
x i m o Consejo. 
I n s t r u c c i ó B p ú b l i c a . — A u t o r i z a n d o la 
t r a n s f o r m a c i ó n de la J u n t a de Gobierno 
de l a Un ive r s idad de Zaragoza en v i s t a 
de su propuesta y en lo referente a la 
c o n s t r u c c i ó n de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a . 
Aprobando el proyecto de obras de 
r e c o n s t r u c c i ó n de l a U n i v e r s i d a d de 
Oviedo. 
Traba jo . — Decre to estableciendo que 
cuando en bases o pactos colectivos de 
t raba jo se convengan prestaciones para 
jubi laciones, subsidios u o t ras finalida-
des a n á l o g a s que i m p l i c a n Ins t i tuc iones 
de p r e v i s i ó n , su c u m p l i m i e n t o s e r á ins-
peccionado por el I n s t i t u t o Nac iona l de 
P r e v i s i ó n o sus Cajas colaboradoras." 
Haciendu.—Decreto sobre construc-
ción de edificio pa ra D e l e g a c i ó n de H a -
cienda en Tener i fe . 
Orden m i n i s t e r i a l sobre e m i s i ó n de se-
l los de Correos con l a efigie de Lope de 
Vega. 
Decreto p a r a l a c o n s t r u c c i ó n , en B u r -
gos, de u n edificio pa ra oficinas p ú b l i -
cas. 
O t r o aceptando d o n a c i ó r de u n solar 
en M o n z ó n , pa ra Casa de Correos. 
I d e m modif icando el Consejo de las 
minas de A l m a d é n . 
I d e m sobre reconocimiento m é d i c o de 
funcionar ios que rec lamen derechos pa-
sivos." 
A M P L I A C I O N 
E l t ema p o l í t i c o de ac tua l idad no l le -
g ó a plantearse en el Consejo de m i -
nis t ros . F u é u n Consejo a d m i n i s t r a t i v o . 
L a pa r t e m á s saliente se refiere a l p l an 
de defensa nacional , aunque, a decir 
verdad, a ú n no e s t á preparado. E l s e ñ o r 
L e r r o u x h a b l ó de la necesidad de con-
feccionarlo y t o c ó a lguno de los aspec-
tos que puede abarcar . A n u n c i ó su pro-
p ó s i t o de l l eva r a o t ro Consejo propues-
tas sobre este asunto. 
T o c ó el s e ñ o r L e r r o u x este problema 
a l t r a t a r se de la c o n s t r u c c i ó n de doce 
c a ñ o n e r o s , propues ta del m i n i s t r o dé 
M a r i n a , que es aceptada por el 9Í ti: 
a u x i l i a r de estas unidades, por ser obra 
para remedia r el paro en l a construc-
c ión nava l , y por otros aspectos de or-
den in t e r io r , que algunos min i s t ro s con-
s ideran m u y interesantes. 
La organización aeronáutica 
E l s e ñ o r L e r r o u x h a b l ó , no só lo de un 
proyecto de M a r i n a de a r reg lo o moder-
n i z a c i ó n de los dos acorazados, sino de 
la necesidad de a r t i l l a r y f o r t i f i c a r las 
Baleares, como pun to e s t r a t é g i c o del 
M e d i t e r r á n e o y de acometer l a o r g a n i -
z a c i ó n de la A e r o n á u t i c a , a todas luces 
f a l t a de m a t e r i a l . Es necesario do ta r l a 
de aviones. Respecto a los acorazados 
parece, s e g ú n se d i jo en Consejo, que 
pueden ser remozados y dotados de ar-
t i l l e r í a moderna , de modo que puedan 
c o n s t i t u i r unidades ú t i l e s , median te el 
gasto de diez o doce mil lones, por cada 
acorazado. 
E l Consejo entiende que para podei 
pesar en el orden in te rnac iona l es pre-
ciso que atendamos decididamente a es-
tos problemas. 
Este examen, aparece en r e l a c i ó n con 
recientes acuerdos y conferencias in te r -
nacionales, aunque de ellas no se t r a t a -
r a en el Consejo de ayer. 
E l m i n i s t r o de Estado d ió cuenta de 
las negociaciones comerciales en curso 
y del resul tado del plebisci to del Sarre. 
E l s e ñ o r L e r r o u x p id ió a los m i n i s -
t ros que l leven a l p r ó x i m o Consejo u n 
í n d i c e de l a labor l eg i s l a t iva u rgen te en 
cada depar tamento y los proyectos que 
tengan a pun to de u l t i m a r . 
Dos campos de concentración 
Los campos de c o n c e n t r a c i ó n que v a n 
a empezar a funcionar son dos: uno, y a 
proyectado an te r io rmente , e s t a r á ins ta -
lado en el puer to de Santa M a r í a , y en 
el cual h a b r á unos 300 penados. Ot ro , 
que s e r á el m á s i m p o r t a n t e , se ins ta l a -
r í a en los campos del Dueso, en una ex-
t e n s i ó n grande de terreno, propiedad del 
Estado, que hay j u n t o a l penal . Es te 
campo de c o n c e n t r a c i ó n s e r á el m á s i m -
por tan te , y h a b r á en él unos 1.500 pe-
nados. 
T a m b i é n s o m e t i ó a la a p r o b a c i ó n del 
Consejo el s e ñ o r A i z p ú n u n proyec to de 
ley modif icando algunos a r t í c u l o s de l a 
ley de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l . E s t a mod i f i -
c a c i ó n s e r á de c a r á c t e r t r a n s i t o r i o y 
só lo en lo que se refiere a l a c u e s t i ó n 
de los ple i tos desaparecidos en A s t u r i a s . 
L a m o d i f i c a c i ó n es en el sentido de a m -
p l i a r el a r b i t r i o j u d i c i a l pa ra que é s t e 
supla los atestados y di l igencias des-
aparecidos en A s t u r i a s . 
El control en las emisoras 
A p a r t e de lo referente a la Prensa, 
l a r e g l a m e n t a c i ó n de la r a d i o d i f u s i ó n , 
conforme a l a l ey vo tada hace meses, 
comprende la c o n s t r u c c i ó n por el esta-
do de la red de emisoras previs tas en 
l a ley, y el a r r iendo por concurso de 
las mismas , r e s e r v á n d o s e el Es tado el 
c o n t r o l de las not ic ias y de los pro-
gramas . T a m b i é n se reserva el Estado 
una onda cor ta pa ra t ransmisiones 
A m é r i c a y pa ra t r a n s m i s i ó n de n o t i -
cias a l p a í s , cuando sea necesario. 
T B T U A N , 15.—En a v i ó n r e g r e s ó de 
M e l i l l a el m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , 
a c o m p a ñ a d o del a l to comisar io in te r ino , 
don M a n u e l Plaza; del general Capaz 
y directores generales de Puertos y A e -
r o n á u t i c a . D e s p u é s de descansar, mar -
c h ó el m i n i s t r o a recorrer los bar r ios 
i n d í g e n a s , d e t e n i é n d o s e en el H o g a r M u l -
s u m á n que, a d e m á s de r eun i r cuanto 
existe en una casa m o r a acomodada, s i r-
ve de museo de .tapices, alhajas y por-
celanas a n t i q u í s i m a s . Es tuvo t a m b i é n en 
la Escuela de A r t e s e Indus t r i a s y ad-
m i r ó l a labor de los p e q u e ñ o s a r t í f i c e s 
moros. 
M a ñ a n a r e g r e s a r á a M a d r i d , por v í a 
a é r e a , a c o m p a ñ a d o del genera l Capaz, 
que i r á a asesorar a l Gobierno y a l a l to 
comisar io sobre var ias cuestiones que 
afectan a I f n i y Cabo Juby. H a l legado 
el delegado guberna t ivo de este ú l t i m o 
t e r r i t o r i o , comandante G o n z á l e z Delei-
to, que c o n f e r e n c i ó con el general Ca-
paz; i n f o r m a que la s i t u a c i ó n en Cabo 
Juby es de t r a n q u i l i d a d absoluta. 
Las obras del puerto 
de Melilla 
M E L I L L A , 15 .—El m i n i s t r e de Obras 
p ú b l i c a s y sus a c o m p a ñ a n t e s v i s i t a r o n 
las obras del puer to , t a n t o de t i e r r a 
como de agua, embarcados en u n r e m o l -
cador. E l s e ñ o r C id pudo apreciar l a ne-
cesidad de i m p u l s a r la t e r m i n a c i ó n del 
puer to con l a p r o n t a subasta de las 
obras, a s p i r a e d ó n u n á n i m e de toda l a 
ciudad. R e c o r r i ó d e s p u é s a pie las p r i n -
cipales v í a s de l a p o b l a c i ó n y m a r c h ó a l 
Palacio - residencia, donde se c e l e b r ó 
una comida í n t i m a entre las au to r ida -
des. 
En Tánger 
T A N G E R , 15.—En el r á p i d o l l e g ó el 
m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s . C o n t r a lo 
que se c r e í a , c o n t i n u ó su v ia je a l a zona 
e s p a ñ o l a , d e s p u é s de v i s i t a r l a c iudad. 
El señor Orozco, en 
Las Palmas 
L A S P A L M A S , 15.—A las diez de l a 
m a ñ a n a e n t r ó en el puer to el c a ñ o n e r o 
« D a t o > , rodeado de remolcadores y e m -
barcaciones engalanadas que saludaban 
con toques de s i rena l a l legada del m i -
n i s t ro de I n d u s t r i a s e ñ o r Orozco. Tras -
l a d ó s e a l A y u n t a m i e n t o y Cabildo, don-; 
de fué recibido por los presidentes y 
miembros de dichas Corporaciones y 
obsequiado con una copa de c h a m p á n , y 
a m e d i o d í a d i r i g i ó s e a l hote l de Santa 
B r í g i d a , donde se c e l e b r ó u n banquete 
que of rec ió el alcalde. 
A c u e r d o s o b r e l a l a b o r g u b e r n a t i v a , d i c e L e r r o u x 
" H e m o s e x a m i n a d o l a o b r a legis lat i v a y de gobierno h a s t a u n punto so-
i_ i 1 1 * ^ : - r ^ " " T a m b i é n t ra -bre e l que h a b í a que consu l tar a otr os jefes de m i ñ o n a s 
t a r e m o s de l a f o r m a en que h a de efectuarse l a r e o r g a n i z a c i ó n 
S I N O H A Y C O N T I N G E N C I A , E S T A S E R A D E L I N E A D A H O Y 
C o m i e n z a l a p r o p a g a n d a 
de l a p r i m a v e r a en S e v i l l a 
Emisiones de "radio" durante tres 
meses en el extranjero 
S E V I L L A , 15. — H a comenzado la 
propaganda de las f iestas p r i m a v e r a -
les de Sevil la, cuyos t rabajos prepara-
torios se l l evan con g r a n ac t iv idad . D u -
rante los meses de febrero, marzo y 
a b r i l las estaciones radioemisoras de 
Rabat, Toulouse y M i l á n e m i t i r á n pro-
gramas de propaganda, a la que t a m -
b ién c o n t r i b u i r á n los p e r i ó d i c o s espa-
ño les . Numerosos camiones recorren 
setenta y siete pueblos de la provincia , 
d i s t r ibuyendo carteles anunciadores, y 
se p royec ta hacer una e m i s i ó n especial 
de sellos pa ra colocar en el dorso de 
cuantos sobres sean expedidos desde 
Sevil la. 
Hemos seguido cambiando impres io-
n e s — c o m u n i c ó ayer el s e ñ o r L e r r o u x , a l 
dar cuenta de su en t rev i s t a con el s e ñ o r 
G i l Robles, a l a que a s i s t i ó el s e ñ o r 
Alba—sobre el p r o g r a m a p a r l a m e n t a r i o 
y guberna t ivo , de comple to acuerdo. 
E l s e ñ o r G i l Robles ha tenido pa ra 
m í todas las consideraciones, compren-
diendo la responsabi l idad del Poder que 
sobre m í pesa, y hemos c r e í d o opor tuno 
que, como en el Gobierno hay colabora-
c ión de otros par t idos , yo d e b í a poner-
me a l habla con los jefes de estas 
agrupaciones pa ra ver si e s t á n confor-
mes con lo t r a t a d o en las entrevis tas 
que el s e ñ o r G i l Robles y yo hemos ce 
lebrado. Probablemente d e s p u é s de estas 
entrevis tas que yo t e n d r é separada 
mente con cada uno de los jefes que re-
presentan las o t ras fuerzas g u b e r n á m e n -
tales habremos de r e u n i m o s los cuatro , 
para acordar ya def in i t ivamente nuest ra 
p o l í t i c a . 
— ¿ N o es a s i ? — p r e g u n t ó el jefe del 
Gobierno a l s e ñ o r G i l Robles. 
— E x a c t í s i m o — r e s p o n d i ó el jefe de la 
C. E . D . A . 
— E n estas ent revis tas t r a t a remos 
— a g r e g ó el s e ñ o r L e r r o u x — c o m o es na^ 
t u r a l , no solamente del aspecto pa r l a 
m e n t a r l o y gube rna t i vo de que les he 
hablado, sino t a m b i é n de c ó m o se ha de 
efectuar la anunciada r e o r g a n i z a c i ó n m i 
n i s t e r i a l . 
U n per iodis ta p r e g u n t ó a l s e ñ o i A l b a 
c u á n d o se r e a n u d a r í a n las sesiones de 
Cortes, y é s t e c o n t e s t ó que el d í a 23, 
pues la d i s p o s i c i ó n en que se p r o r r o g a n 
has ta el d í a 22 hablaba de ambos inc lu 
sive, y e s t á comprendido t a m b i é n dicho 
d í a . 
— Y ahora—dijo , por ú l t i m o , el s e ñ o r 
L e r r o u x — n o me p regun ten ustedes nada 
sobre el p l a n gube rna t i vo y pa r l amen-
t a r i o a desarrol lar . 
P regun tado sobre si v e r í a a l Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , di jo que se pon 
d r í a t a m b i é n a l hab l a con él por la 
t a rde pa ra hab la r le y someter a su fir 
m a los asuntos t r a t ados en el Consejo. 
E l s e ñ o r G i l Robles di jo que marcha -
ba a recoger a su s e ñ o r a , y luego i r í a a 
dar u n paseo. Como los informadores 
m o s t r a r a n i n t e r é s en hablar con él pa-
i r a a m p l i a r la referencia de la r e u n i ó n , 
d i j o : 
—No me e n c o n t r a r á n ustedes en todo 
el d í a . Como ya les digo, me voy a dar 
un paseo. 
Y a ñ a d i ó en tono h u m o r í s t i c o : 
— N o me v o y a l ex t ran jero , porque 
luego a t r i b u i r í a n ustedes m i via je a las 
causas m á s peregr inas . 
E l jefe del Gobierno a l m o r z ó en el 
domic i l io de don Sant iago A l b a , en com-
p a ñ í a del s e ñ o r G i l Robles. 
L a sobremesa d u r ó hasta d e s p u é s de 
las cuatro, a cuya ho ra los periodistas 
fueron recibidos por dichos s e ñ o r e s . 
Dice el señor Alba 
BARCOS ESPAÑOLES APRESADOS POR 
LOS PORTÜGÜESES 
H U E L V A , 15 .—El c a ñ o n e r o p o r t u -
galés " R a ú l de Cascaes" ha apresado a 
seis pesqueros e s p a ñ o l e s cuando se de-
dicaban a sus faenas en aguas libres, 
a diez y ocho k i l ó m e t r o s de l a costa. 
Los pat ronos p r o t c - ' a r o n de la deten-
c ión a r b i t r a r i a ; pero, a pesar de ello, 
fueron trasladados en cal idad de deteni-
dos a Fa ro . L a A s o c i a c i ó n de a rmado-
res de H u e l v a ha d i r ig ido te legramas a l 
presidente del Consejo de min i s t r o s y a 
los m in i s t r o s de M a r i n a y Estado pa ra 
hacer p ú b l i c a su protesta , y en sentido 
a n á l o g o se h a n d i r i g ido a las au to r ida -
des m a d r i l e ñ a s el A y u n t a m i e n t o y l á 
C á m a r a de Comercio. U n a C o m i s i ó n de 
armadores ha v is i tado a l gobernado! c i -
v i l y le ha expuesto el p r o p ó s i t o de 
l legar a l a p a r a l i z a c i ó n de l a ñ o t a pes-
quera si no se hace ju s t i c i a . Los bar-
cos apresados son "Pun ta Paloma" , "Pa-
loma A z a m o r " , " V i r g e n del Santo", 
"Sobra l 9", " P r i m e r o de H u e l v a " y 
"Tercero de Hue lva" . 
E l s e ñ o r A l b a , in te r rogado por los 
periodistas, d i j o : 
— M i i m p r e s i ó n es que l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a q u e d a r á l iqu idada s in d i f i c u l 
t ad y de f in i t i vamen te m u y pronto , y 
que, a d e m á s , s e r á por l a rgo t iempo. 
Hoy, la reorganización 
ministerial 
M á s tarde, a l l l egar a la Presiden-
cia, se i n q u i r i ó del presidente si ha-
b r í a hoy a lgo de r e o r g a n i z a c i ó n min i s -
t e r i a l , y repuso: 
—Seguramente ; espero que no Air 
g i r á n i n g u n a cont ingencia que lo e v l 
te. A d e m á s se p o n d r á lo que haya que 
poner, y lo que sea preciso qu i t a r se 
q u i t a r á . 
D i j o luego que iba a hab la r por te 
lé fono con los s e ñ o r e s M a r t í n e z de v^e-
lasco y A l v a r e z p a r a ponerse de acuer-
do respecto a la c e l e b r a c i ó n de entre 
vistas. Quien t iene que resolver en es-
te asunto de r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l 
es el jefe del Gobierno, a g r e g ó . 
Ayer no hubo otras 
entrevistas 
A las ocho y media de la noche, al 
dejar la Presidencia, el s e ñ o r l e r r o u x 
m a n i f e s t ó : 
— H e l l amado por t e l é f o n o a todas 
par tes y, por ú l t i m o , pude c i t a rme pa-
r a m a ñ a n a (por h o y ) por l a m a ñ a n a 
con el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco. A n -
tes l l a m é a don M e l q u í a d e s a su casa 
y a l Casino, y como no le e n c o n t r é 
pienso l l a m a r l e nuevamente esta noche, 
porque deseo hab la r con él m a ñ a n a . 
T a m b i é n l l a m é a S. E. , s in consegu í ' -
hab la r con él . Desde m i casa le presen-
t a r é mis excusas y d e j a r é el despacho 
pa ra m a ñ a n a . 
Se p r e g u n t ó a l s e ñ o r L e r r o u x si la 
conferencia con el s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco t e n d r á l uga r en el m in i s t e r i o 
de la Guerra, y el s e ñ o r L e r r o u x con-
t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e , a ñ a d i e n d o : 
—Pero el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco 
les d i r á lo que yo quiera. A s í que, si 
me esperan a mí , m a ñ a n a les p o d r é 
decir a lguna cosa. 
E l a l to comisar io de E s p a ñ a en Ma-
rruecos estuvo conferenciando en la 
Presidencia con ej jefe del Gobierno. 
La Lliga condiciona su 
colaboración 
B A R C E L O N A , 15. — Parece que la 
L l i g a cata lana condiciona su colabora-
ción en la C o m i s i ó n gestora de Barce-
lona, a que se considere no disuel to el 
an te r io r A y u n t a m i e n t o . De seguirse es-
te c r i t e r io , las vacantes producidas por 
los concejales que se ha l l an sujetos a 
procedimiento, d e b e r á n cubrirse guber-
na t ivamen te hasta el n ú m e r o de 40, 
que es el determinado en la ley M u n i -
c ipal de C a t a l u ñ a . Sol ic i ta , a d e m á s , la 
L l i g a , que vuelva al A y u n t a m i e n t o la 
f acu l t ad de ser él mismo quien designe 
alcalde. 
O t r a s notas p o l í t i c a s 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a r e c i b i ó 
ayer en audiencia a don M a n u e l R i -
co A v e l l o , a l to comisar io de E s p a ñ a en 
Marruecos ; don Gustavo P i t t a l u g a , d i -
rec tor del I n s t i t u t o Nac iona l de Sani-
dad; don A n t o n i o Romero H e r v é l e z , don 
R a m ó n P r i e to Bances, ex subsecretario 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; don Rafae l De l -
gado B e n í t e z , don L u i s Rovanet , don 
Carlos I b á ñ e z Ibero, m i e m b r o de l a A c a -
demia de Ciencias Exactas , F í s i c a s y 
Na tu ra l e s ; don Leopoldo G a r c í a D u r á n , 
presidente de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
F ú t b o l , y don Ricardo Salamero, gene-
r a l de la Guard ia c i v i l . 
Ascensos en las plantillas 
de Trabajo 
L a « G a c e t a » de ayer publ ica una or-
den del min i s t e r io de Traba jo por la 
que se dispone que el personal a u x i l i a r 
que figura en la p l a n t i l l a del mismo 
queda, desde p r i m e r o del actual , com-
prendido en el beneficio del decreto 
del d í a 8, con la c a t e g o r í a de auxi l ia res 
de tercera clase y haber anual de pe-
setas 3.000. 
» • * 
Por una orden de l a Presidencia del 
Consejo se declara excedente forzoso, 
a p e t i c i ó n propia , en el cargo de con-
sejero permanente de Estado, a don M a -
nuel D u r á n de Cort tes . 
m una taberna 
Barcelor: 
Se llevan, pistola en mano, seis do-
cenas de chorizos de una tien-
da de Priol (Coruña) 
B A R C E L O N A , 15.—Ciento noventa y 
cinco pesetas han robado v io len tamen-
te dos pistoleros en una taberna de 
la calle del Progreso^ de Col l B lanch . 
E l d u e ñ o , Rafael V i d a i , amenazado por 
los pistoleros, p id ió aux i l io , y los ve-
cinos que acudieron a sus voces detu-
v ie ron a uno de los a t racadores; pero 
é s t e pudo desasirse y h u y ó , haciendo 
var ios disparos con t r a sus perseguido-
res. N o hubo n i n g ú n her ido. 
E l cobrador, de dieciocho a ñ o s , R u -
f ino U l a y , ha denunciado que unos des-
conocidos, p is to la en mano, le robaron 
225 pesetas que l levaba. 
Tres de los complicados en la colo-
c a c i ó n de un petardo en el "c ine" Ar -
nau han sido detenidos por la Policip 
U n o de ellos es l impiabo tas del o-
tab lec imiento y r e s u l t ó herido 
consecuencia de la e x p l o s ' ó n 
Detenciones en Bilbao 
El Premio Nobel para el 
señor Unamuno 
B R U S E L A S , 15 .—La F a c u l t a d de Le-
t ras de esta U n i v e r s i d a d ha acordado 
f o r m u l a r demanda del p remio Nobe l de 
L i t e r a t u r a para don M i g u e l de U n a -
muno. L a p e t i c i ó n fué in ic iada en Paria 
por el I n s t i t u t o de Estudios H i s p á n i c o s 
de l a Sorbona. % 
* * * 
B R U S E L A S , 15.—Con asistencia del 
embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r A g u i r r e de 
C á r c e r , c ó n s u l general , a l to personal de 
la Emba jada y del Consulado, rec to r y 
profesores de la Un ive r s idad y numero-
sos estudiantes, ha inaugurado hoy u n 
curs i l lo de h i s to r i a de E s p a ñ a en el g r a n 
anf i tea t ro de la Un ive r s idad de Bruse-
las el profesor e s p a ñ o l , s e ñ o r V i ñ a s , 
agregado un ive r s i t a r io a la Emba jada 
de E s p a ñ a en P a r í s . 
" T % g i • i";Kiiiiniiiiiii!B 
EUBRONQUIOL 
B I L B A O , 15.—Otras cince detencio-
nes se han prac t icado como consecuen-
cia del a t raco cometido el pasado do-
m i n g o a irnos t r a tan tes en ganado. Uno 
de los detenidos ha sido r e c o n o c ü ^ por 
las v í c t i m a s . 
Seis docenas de chorizos 
L A C O R U Ñ A , 15.-—Para robar seis 
docenas de chorizos, ve in t ic inco pesetas 
y a lgunas o t ras p e q u e ñ a s cantidades 
h a n u t i l i zado una escopeta y dos pis 
tolas dos atracadores que penetraron 
en u n establecimiento de P r i o l cuando 
se ha l laban en él var ios clientes, a quie-
nes desval i jaron. L a Guard ia c iv i l ha 
conseguido detener a J e s ú s A r i a s " E l 
Ru lo" , a l que se cree complicado en el 
asunto. 
O b r a s en S e g o v i a p a r a 
combat i r e l paro 
S E G O V I A , 15. — E l presidente del 
Consejo de min i s t ro s ha expresado al 
comandante m i l i t a r de la p laza su pro-
p ó s i t o de rea l izar u n nuevo viaje para 
ocuparse de las obras necesarias en los 
edificios de la A c a d e m i a y cuar te l don-
de se a lo ja el 13 r eg imien to de A r t i -
l l e r í a l igera . Sobre esta base se espe-
r a que p o d r á ser conjurada la crisis de 
t raba jo que sufren trescientos* obreros, 
p a r a t r a t a r de cuya s i t u a c i ó n se ha 
reunido la J u n t a con t ra el paro, bajo 
l a presidencia del gobernador c i v i l y 
con asistencia del alcalde y de los d i -
putados a Cortes por l a p rov inc ia . 
E r u p c i ó n en e l V e s u b i o 
Ñ A P O L E S , 15.—La so l fa t a ra cerca-
na a l Vesubio, que h a c í a muchos a ñ o s 
estaba apagada, ha entrado hoy en ac-
t iv idad , abriendo u n agujero de unos 
t res met ros de d i á m e t r o y ar ro jando 
g r a n can t idad de l ava y piedras.—As-
sociated Press. 
L A G R I P E 
no amenazará 
a su organismo 
i lo protege con 
' "o n q u i a l 
pRONOUlQ 
UBORATOmO FEDERICO BONET. Ap " 501 • Modrid 
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de Auxi l i a res en la D i r e c c i ó n de Seguri-
dad. Se admiten s e ñ o r i t a s . No se exige 
t í t u lo . Edad : 16 a 40 a ñ o s . E x á m e nea en 
mayo. Para el p rograma oficial , que re-
galamos, "Contestaciones", p r e p a r a c i ó n y 
p r e s e n t a c i ó n de instancias, d i r í j a n s e al 
" I N S T I T U T O R E U S " . Preciados, ¿3, Mar 
d r l d . — G A R A N T I A S : E n las oposiciones 
a P o l i c í a hemos obtenido varias vecea 
el n ú m e r o 1, y en las nueve oposiciones 
celebradas en el presente a ñ o para au-
xi l iares de E s t a d í s t i c a , G o b e r n a c i ó n , To-
p ó g r a f o s , M a r i n a , Motoris tas , Ins t ruc-
ción p ú b l i c a , T imbre , Radio y A u x i l i a -
res de A g r i c u l t u r a , en dichas nueve opo-
siciones hemos obtenido el n ú m e r o 1 y 
centenares de plazas. 
Se necesita u n servicio de 8 camio-
netas r á p i d a s , completamente ce-
rradas, durante una hora d iar la , 
aproximadamente de 7 a 8 noche. 
Esc r ib id impor te mensual. D E B A -
T E , n ú m e r o 33333. 
^ ^ A a r a C A U D A I Í S 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pedir cQta logo a la 
fábrica más importante de España 
A P A R T A D O 185 • B I L B A O I vienen a salvamos. 
OTRO DE NAUFRAGOS 
¡Qué mala pata! Ahora que no« habíamos construido una casa tan hermosa, 
("Maclean's", Londres . ) 




—No. No soy cazador; ha si-
do con el coche. 
("Muskete", Viena.) 
|iiiiiiniiiiiii!iiiiniiiiiiiHiî  
¡ P R E C I S A N S E f 
H Almacenes amplios, cubiertos, en j | 
^ buenas condiciones de conserva- M 
3 c i ó n , preferibles con v í a entrada H 
f e r roca r r i l . Ofertas: 
J . B . D U R U P E 
1 Apartado 466. — MADRID | 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. 
CRUZ, 30.-
— Servicio a domic i l io . 
- T E L E F O N O 13279, 
ii«i!!iiaiiiiniiiiHii!iniiiiiniiiniiiiliiB 
—Tomás, ¿a qué hora he venido? 
—Pues... el reloj del señor, que estaba 
marcaba las cinco menos cuarto. 
hecho cisco en 
( " H u m o r i s t " , 
la escalera, 
Londres.) 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — X ú m . 7.842 
E L D E B A T F (3) 
M i é r c o l e s 16 de enero de 1935 
Entran a clase los estudiantes de Barcelona |Mas de sesenta periódicos 
L a guardia mumcipa va a ser desarmada, como consecuen-
cia de una reorganización. Ayer declaró ante los maeis-
trados del Supremo el decano de procuradores 
UNO QUE SE TIROTEO CON LOS GUARDIAS, RECONOCIDO 
se todas las leyes que no han sido re-
curr idas o derogadas. 
El jefe de Policía 
B A R C E L O N A , 15.—Han vue l to a cla-
se los a lumnos de la Facu l t ad de M e -
dic ina a quienes el decano e x h o r t ó a la 
serenidad, a d v i r t i é n d o l e s que en estado 
de gue r r a no es posible alegar pa ra na-
da el fuero un ive r s i t a r io . Guardias de 
A s a l t o y agentes de P o l i c í a han mon-
tado el servicio de v ig i l anc i a en el i n -
t e r io r de la Facu l tad , donde i nv i t aban 
a los a lumnos a en t r a r en clase o a 
abandonar el edificio. E n la puer ta ha 
sido colocado u n anuncio, en el que se 
dice que, por orden superior, só lo se 
p e r m i t i r á l a ent rada a los alumnos. 
T a n solo se ha producido u n inciden-
te a l abordar var ios estudiantes a l ca-
t e d r á t i c o don Blas P é r e z , a quien en 
f o r m a in temperan te d i je ron que pusie-
r a su influencia como aud i to r de gue-
r r a para que fuesen l ibertados los es-
tudiantes detenidos. T e r m i n a r o n amena-
zando al c a t e d r á t i c o , que les r e s p o n d i ó 
en f o r m a adecuada. 
E n el I n s t i t u t o t a n solo han dejado 
de en t ra r en clase quince o veinte es-
colares. 
E l s e ñ o r P ó r t e l a Valladares, d e s p u é s 
de comunicar a los periodistas que no 
h a b í a ocurr ido n i n g ú n incidente en la 
Univers idad , i n s i s t i ó con mucho in te -
r é s en las medidas que ha adoptado 
para ev i t a r la i n m o r a l i d a d en los es-
p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
Reorganización de los 
municipales 
B A R C E L O N A , 15.—El Cuerpo^ de Po-
l icía urbana, que v a a ser reorganiza-
do, en un plazo de ocho d í a s , s e r á des-
armado, s e g ú n un decreto que prepa-
ra el alcalde s e ñ o r P i c h y Pon. Las ar-
mas s e r á n entregadas a la j u r i s d i c c i ó n 
m i l i t a r y los municipales q u e d a r á n 
apar tados de todo aquello que se re-
f i e r a a l Orden p ú b l i c o . De l mando de 
los munic ipales se e n c a r g a r á nueva-
men te el s e ñ o r R i b é s , que durante dos 
a ñ o s ha d e s e m p e ñ a d o este mismo car-
go an te r io rmente . 
H o y publ ica u n ed i to r i a l « L a Veu de 
C a t a l u n y a » , en el cua l dice que no com-
bate a l s e ñ o r P i ch y Pon, sino a l sis-
t e m a por el que ha sido nombrado a l -
calde. H a y una ley catalana, dice, que 
ra debe cumpl i r , como deben c u m p l i r -
B A R C E L O N A , 1 5 . — M a ñ a n a es espe-
rado, procedente de M a d r i d , don Pedro 
Rivas, que d e s e m p e ñ a r á , accidentalmen-
te, el cargo de jefe superior de Po l i c í a , 
en la vacante que ha dejado el s e ñ o i 
Vi l l averde . 
Los inspectores y agentes de P o l i -
c í a y los guardias de A s a l t o del Es-
tado que estuvieron a l servicio de la 
General idad cuando se hizo el t raspa-
so de los servicios de Orden púb l i co , 
y que el 6 de octubre pasaron nueva-
mente a l servicio del Estado, han re-
clamado porque aun t ienen sin cobrar 
sus haberes del mes de diciembre. 
Declara el decano de 
los procuradores 
B A R C E L O N A , 15.—Hoy ha declara-
do el decano del Colegio de Procura -
dores ante los magis t rados del Supre-
mo que rea l izan una i n s p e c c i ó n en Bar -
celona. Se concede i m p o r t a n c i a a esta 
d e c l a r a c i ó n , acerca de cuyos extremos 
se guarda g r a n reserva. 
Un atracador reconocido 
B A R C E L O N A , 15.—Ha sido recono-
cido uno de los atracadores que duran-
te u n in ten to de asalto a u n estableci-
mien to del paseo de San Juan p a r t i c i -
pó en u n t i r o t e ó , en el que m u r i e r o n 
un g u a r d i a de Asa l to y u n a t racador . 
*• * * 
B A R C E L O N A , 15.—Esta ta rde se ha 
celebrado u n Consejo de g u e r r a de of i -
ciales generales pa ra j u z g a r a don 
Francisco Z a m o r a Medina , comandante 
de Carabineros, por los del i tos de ne-
g l igenc ia y cont ra el honor m i l i t a r . E l 
acusado mandaba las fuerzas de Cara-
bineros de Sampol l del M a r , y en la 
noche del 6 a l 7 de octubre, accediendo 
a la i n v i t a c i ó n del alcalde de Calella, 
se t r a s l a d ó a l A y u n t a m i e n t o de este 
pueblo y a s i s t i ó a la p r o c l a m a c i ó n del 
E s t a t C a t a l á . 
E l fiscal p id ió para el procesado diez 
a ñ o s de p r i s i ó n y la p é r d i d a de em-
pleo. 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Detención de autores de 
varios atracos 
Se dice que Hítler no está 
bien de salud 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s t ó de madrugada que, s e g ú n comun i -
ca el gobernador general de A s t u r i a s , 
en las ú l t i m a s ve in t i cua t ro horas se ha-
b í a n recogido 44 a rmas de fuego y SI 
car tuchos de guerra , y se h a b í a n prac-
t i cado nueve detenciones. A ñ a d i ó que en 
B i l b a o de tuv ie ron a o t ro de los a t raca-
dores a una v a q u e r í a de aquella cap i ta l . 
Se l l a m a M a r i a n o N a v a r r o San J o s é y 
f u é reconocido por el perjudicado. 
E l gobernador—dijo el s e ñ o r Vaque-
r o — m e hace constar la ac t iv idad , inte-
l igenc ia y celo desplegado por la Pol i -
c í a a las ó r d e n e s del comisar io jefe, don 
Franc i sco Alonso. 
E n A l g e c i r a s — c o n t i n u ó el m i n i s t r o — 
ha sido capturado, convic to y confeso, 
e l a t racador al a l m a c é n de har inas del 
s e ñ o r Granados, que fo rmaba par te de 
una banda, en cuyo domic i l io se nan 
encontrado var ias armas. Me .dicen de 
Valencia que t a m b i é n ha sido detenido 
A n t o n i o A r g ü e s a , que usaba t a m b i é n el 
nombre de Francisco Jover, d u e ñ o de 
una fund ic ión de Igualada , donde se en-
c o n t r ó u n d e p ó s i t o de bombas en 1933. 
Re f i r i éndose a los viajes de los m i -
n i s t ros de I n d u s t r i a y Obras P ú b l i c a s 
por Las Palmas y Marruecos , respecti-
vamente , se c o n g r a t u l ó por las mues t ras 
de afecto que estaban recibiendo en to-
das partes. Estos v i a j e s — a g r e g ó — , as í 
como el que acaba de real izar el s e ñ o r 
J i m é n e z F e r n á n d e z , son m u y beneficio-
sos, pues, apar te de que con ellos se 
a t ienden asuntos de sus respectivos de-
par tamentos , los min i s t ros se ponen en 
contac to con la op in ión 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó c u á n d o fa-
c i l i t a r í a una referencia del proyecto so-
bre l a r e o r g a n i z a c i ó n de los Cuerpos de 
Segur idad y de A s a l t o . 
— U n d í a de é s t o s — c o n t e s t ó el s e ñ o r 
V a q u e r o — d a r é a ustedes una amp l i a re-
ferencia. 
D e s p u é s p r o m e t i ó que d a r í a ó r d e n e s 
p a r a que los p e r i ó d i c o s no hab la ran de 
ello hasta que f ac i l i t a r a la referencia 
p romet ida . 
O t r o per iodis ta d i j o : 
— ¿ N o s f a c i l i t a r á usted esta referen-
cia antes de l a r e o r g a n i z a c i ó n minis te-
r i a l ? 
—No s é — c o n t e s t ó el m i n i s t r o — ; no 
me preocupa l a r e o r g a n i z a c i ó n , porque 
los radicales hemos dado un ampl io vo-
to de confianza a l s e ñ o r L e r r o u x y lo 
que él resuelva e s t a r á bien vis to por 
nosotros. 
— A d e m á s — d i j o un in fo rmador—, a 
us ted no afecta esa r e o r g a n i z a c i ó n . 
—Es lo m i s m o — c o n t e s t ó el s e ñ o i 
Vaquero—. E n un pa r t i do bien o rgan i -
zado, l a d i s c u s i ó n existe a l t r a t a r de 
los diversos asuntos, pero una vez que 
h a y acuerdo, es el caudi l lo el que lo 
ejecuta con plena au tor idad . 
D o s detenidos por l a muer -
te de u n g u a r d i a 
V A L E N C I A , 15.—Dos individuos , a 
quienes se cree autores del asesinato 
de un guard ia de Masamagre l l , han si-
do detenidos en Puebla la rga por la Be-
n e m é r i t a . Sus s e ñ a s coinciden con las 
que d ió el c ó m p l i c e del a tentado que 
s i m u l ó u n ataque, y, aunque acerca de 
l a d e t e n c i ó n se guarda g r a n reserva, 
parece ser que los dos sujetos han 
s ido trasladados a l a c á r c e l de Valen-
cia a d i spos i c ión del juez m i l i t a r que 
i n s t ruye el sumar io . 
B E R L I N , 15.—En los c í r c u l o s po l í t i -
cos de esta cap i t a l ha causado g r a n ex-
t r a ñ e z a el hecho de que H í t l e r no haya 
abandonado su propiedad de los Alpes 
B á v a r o s , donde descansa desde hace a l -
gunos d í a s . 
Se hace resa l ta r que la voz del can-
c i l l e r es m á s ronca que de costumbre, 
y se expresa la creencia de que su 
ausencia es debida a l deseo de p ro lon-
ga r su estancia en el campo. 
H a c i rculado el r u m o r de que estaba 
enfermo, pero no ha sido confirmado. 
A d o l f o H í t l e r se e n t e r ó del resultado 
del p lebisc i to en l a p e q u e ñ a oficina de 
Correos de Berchtesgaden, s i tuada cer-
ca de su finca. E n esta m i s m a oficina 
p r o n u n c i ó su discurso. 
A l regresar a su propiedad, a las 
10,30 de l a m a ñ a n a , H í t l e r t e l e g r a f i ó 
a l comisar io del Gobierno para el Sa-
rre, e x p r e s á n d o l e su agradecimiento . E n 
la v i l l a propiedad de H í t l e r se han re-
cibido durante todo el d í a numerosos 
te legramas de f e l i c i t ac ión . 
PRECIOS D E 
SUSCRIPCION E L D E B A T E 
M a d r i d pesetas a l mes 
Provinc ias 3 pesetas tr imest 
FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 
prohibidos en Méjico 
Se retiran también de la circula-
ción muchos folletos y libros 
Orden a los administradores de Co-
l rreos de todo el país para que in-
tervengan y revisen envíos postales 
Los adminis t radores de Correos y 
T e l é g r a f o s de toda la R e p ú b l i c a m e j i -
cana han recibido del d i r ec to r general 
una orden escri ta, en l a que se conf i r -
man instrucciones circuladas antes por 
t e l é g r a f o , prohibiendo en todo el p a í s 
la c i r c u l a c i ó n de g r a n n ú m e r o de pu -
blicaciones. 
Las publicaciones prohibidas son de 
muchos p a í s e s , m á s p r inc ipa lmen te de 
A m é r i c a E s p a ñ o l a , de los Estados U n i -
dos y de E s p a ñ a . H e a q u í una l i s t a i n -
completa de revistas, d iar ios y l ibros 
que f i g u r a n en l a c i r cu l a r del d i rec tor 
general de T e l é g r a f o s : 
« L a P r e n s a » , de San A n t o n i o . « L a 
O p i n i ó n » , de los Angeles. « T h l m e » , de 
N u e v a Y o r k . « T h e B a l t i m o r e Cathol ic 
R e v i e w » , de B a l t i m o r e . « A m é r i c a » , de 
Nueva Y o r k . « E l N a c i o n a l i s t a » , de los 
Angeles. « E l C o n t i n e n t a l » , de Paso. 
Sigue una e n u m e r a c i ó n de fol letos, 
y d e s p u é s se recuerda que e s t á n v igen-
tes las disposiciones que prohiben la 
c i r c u l a c i ó n de las publicaciones s igu ien-
tes: 
"Dsde m i destierro", por el Obispo Na-
varrete, E l Paso, Tex. Impresos con el 
re t ra to . B i o g r a f í a y O r a c i ó n del P. M . 
A g u s t í n Pro . H e n r y Val ley , B o x 275, 
R. J. D . E l Paso, Tex. y J o s é A . Romero, 
calle de Puebla, 249. Méx ico , D . F . " E l 
Mensajero de l a U n i ó n de San J o s é " , 
Nueva Y o r k . " E l S a n t í s i m o Rosar io" , 
Vergara ( G u i p ú z c o a ) E s p a ñ a . "P roc l ama 
í n t i m a a Cris to-Rey", E l Paso, Tex. " L a 
Prensa", Managua, Nica ragua . " A c t a 
A p o s t ó l i c a Sedes", Ciudad del Vat icano . 
I t a l i a . " C r i t e r i o " , San Salvador, Rep. del 
Salvador. " L a cr is is" . Los Angeles, Cal . 
"Propaganda jPopular" . E l Paso, Tex 
" E l I r i s de Paz", M a d r i d , E s p a ñ a . " L a 
Es t re l l a del M a r " , M a d r i d , E s p a ñ a . "Pro-
paganda E c l e s i á s t i c a recibida con el ca 
r á c t e r de propaganda comercial , Cary, 
Ind iana . " B o l e t í n E c l e s i á s t i c o de l a d ió-
cesis de Santa Ana . C. A. "Misiones Ca 
t ó l i c a s " , Barcelona. E s p a ñ a . " E n la H o r a 
Suprema de Angus t i a" , E l Paso, Tex. 
"Heraldos de Cris to-Rey", E l Paso, Tex 
Impresos con f o t o g r a f í a s y narraciones 
publicadas por I s a r t D u r a n , editores, 
S. A de Barcelona, E s p a ñ a . 
" L a Igles ia y l a c iv i l i zac ión en M é x i 
co", por H . Val te , publicado por I sa r t 
D u r á n , editores, S. A. de Barcelona, Es 
p a ñ a . " L a p e r s e c u c i ó n a los religiosos 
y s e ñ o r a s era carrancis ta" , por el pa-
dre Planchet, cu ra de Devine, Tex. E l 
Paso. Tex. " L e t There be L l g t " , por A. 
Klansman , Chicago n i . "Car t a abier ta 
al general P lu ta rco El ias Calles, t i r ano 
de la R e p ú b l i c a Mexicana" , Laredo Tex 
" L a verdad sobre M é x i c o " , por N i c o l á s 
M a r í n Neguerela, Barcelona, E s p a ñ a . 
" H i s t o r i a de l a Ig les ia en M é x i c o " , por 
M a r i a n o Cuevas, E l Paso. Tex. " L a lu -
cha de los c a t ó l i c o s mexicanos", Tarra-
gona, E s p a ñ a . "F ru to s de dolor" , por 
Francisco G o n z á l e z Franco. Los Angeles. 
Cal. " L e Mexique M a r t y r " . P a r í s . F r an -
cia. " E l conf l ic to religioso en M é x i c o " , 
por Alfonso Valac. San A n t o n i o Tex. 
"Car ta-Pastoral colectiva del Episcopa-
do mexicano", Dic . De 1928. " E l asesi-
nato of ic ia l y l a sombra de J o s é de L e ó n 
T o r a l " , E l Paso. Tex. " M é x i c o c a t ó l i c o 
perseguido y vic tor ioso" , por J o a q u í n 
Carrasco, Bi lbao, E s p a ñ a . "Cor r ido de 
T o r a l " , discos f o n o g r á f i c o s . " T o r a l y el 
asesinato de O b r e g ó n " , San An ton io , 
Tex. " M e m o r á n d u m " , por el Obispo Oroz-
co y J i m é n e z . Chicago I I I . " E n defensa 
del Clero". Tulsa, Okla . "Messico Mar -
t i r e" , Roma, I t a l i a . " L a t ragedia mexi -
cana", J u s q u ó a u Sang, P a r í s , F ranc ia . 
" H i s t o r i a de Nues t ra S e ñ o r a de Guada-
lupe", E l Paso, Tex. " V i d a del P. Migue l 
Pro" . K i n g a v i l l e , Tex. " L a revis ta ca-
tó l i c a " . E l Paso, Tex. "The Cathol ic 
News", Nueva Y o r k . " E l or iente de As-
tur ias" , Llanes, E s p a ñ a . "Las catacum-
bas en M é x i c o o l a T i r a n í a bolchevique". 
Los Angeles. Cal . " E l Eco Franciscano" , 
Santiago de Gal ic ia , E s p a ñ a . " R e l i g i ó n y 
Raza", Guatemala. " L a H o r m i g a de Oro" , 
Barcelona, E s p a ñ a . " L a H o j i t a Par ro-
quia l" , Ba r r anqu i l l a , Colombia. 
"Correo I n t e r i o r Josefino", Tor tosa 
(Tar ragona) , E s p a ñ a . " E l Mensajero del 
C o r a z ó n de J e s ú s " , Bi lbao, E s p a ñ a . "De 
broma y de veras", Bi lbao, E s p a ñ a . " E l 
Paslonarlo", Santander, E s p a ñ a . " L a 
c u e s t i ó n de M é x i c o " , Barcelona, E s p a ñ a . 
"Rel ig ions Educa t ion in Present-day Mé-
xico" , par Jasnes H . Ryan , E. U . A . " E l 
Carmelo", Burgos , E s p a ñ a . "Los Sagra-
dos Corazones de J e s ú s y de M a r í a " , 
Pamplona, Colombia. "Revis ta Carmel i -
ta". Tucson, Ar izona . E L D E B A T E , Ma-
dr id , E s p a ñ a . "Or todoxon B i b l i o n , Bar-
celona, E s p a ñ a . " Q u i é n e s son los t r a i -
dores de M é x i c o " , E l Paso, Tex. "Revis-
ta E c l e s i á s t i c a " , M a d r i d , E s p a ñ a . "Co-
mo perros y gatos", E . U . A . " R a z ó n y 
Fe", M a d r i d , E s p a ñ a . " I l u s t r a c i ó n del 
Clero", M a d r i d , E s p a ñ a . Car ta-Pas tora l 
del Arzobispo de Durango" , J o s é M a r í a 
Gonzá l ez y Valencia . " E l f e s t í n de los 
lobos". Los Angeles, Cal. " D i a r i o de m i 
destierro", por el Arzobispo Pedro Vera 
y Zur ia , E l Paso, Tex. 
Las ins t rucciones no se conten tan 
ce . s e ñ a l a r t í t u l o s de publicaciones, 
sino que, a d e m á s , ordenan que se re-
vise todas las publicaciones p e r i ó d i c a s 
y los impresos en general y que se i n -
fo rme a la D i r e c c i ó n por la v í a m á s 
r á p i d a sobre todo aquello que se es t i -
me en desacuerdo con la p o l í t i c a del 
Gobierno. Los adminis t radores de Co-
rreos y T e l é g r a f o s t ienen pa ra ello que 
i n t e r v e n i r considerable can t idad de co-
rrespondencia. E l Gobierno, por su par-
te, promete resolver r á p i d a m e n t e , pro-
hibiendo y condenando tod^s los escri-
tos que est ime opuestos a su po l í t i c a 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d Qtra petición de pena de muerte en Oviedo 
Para un revolucionario que ases inó a un joven. Des' 
pues de muerto le quitaron el dinero y el cinturon. 
Los asesinos de tres muchachas, descubiertos 
NUEVA DISTRIBUCION D E F U E R Z A S DE L A G, C I V I L 
O V I E D O , 16 .—Hoy se ha celebrado 
el Consejo de g u e r r a con t ra J o s é A l o n -
so, al ias " E l gobernador" , acusado de 
r ebe l i ón y de asesinato de u n joven. Se 
tiene l a i m p r e s i ó n de que el T r i b u n a l 
le ha condenado de acuerdo con lo so-
l ic i tado por el fiscal: pena de muer t e y 
un m i l l ó n de pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
E n el m o m e n t o de comenzar la v i s t a 
se produjo u n g r a n a lboroto , y fué pre-
ciso que el presidente del T r i b u n a l or-
denara que fuesen desalajados los pa-
sillos de l a D i p u t a c i ó n . E l procesado 
a s i s t i ó a l acto. 
E n el ro l lo se r e l a t a l a f o r m a en que 
fué asesinado el j oven Rafae l R o d r i -
guez F e r n á n d e z , a l que, d e s p u é s de 
muer to , le q u i t a r o n siete pesetas y el 
c i n t u r ó n . Como en el apun tamien to fi-
g u r a n dos declaraciones con t rad ic to r i a s 
del procesado, é s t e c o n f i r m ó que la ve-
r í d i c a es l a ú l t i m a , en l a que dice que 
estuvo con los revoluc ionar ios cua t ro o 
cinco d í a s . 
A l dec la ra r el padre de la v i c t i m a , 
se exc i t a a l ver que " E l gobernador" 
hace gestos despectivos, y é s t e es l l a -
mado a l orden. 
E l defensor, el ex d ipu tado socialis-
ta de las Const i tuyentes , s e ñ o r M o r e -
no Mateo , e s t ima que los hechos so-
lamente cons t i t uyen u n del i to de a u x i -
lio a la r e b e l i ó n , con l a a tenuante de 
buena conducta. E l fiscal, a l rec t i f icar , 
manif ies ta que l a defensa no e s t á en 
condiciones legales pa ra ac tuar en Ovie-
do, y agrega que no se pueden l l eva r a l 
Consejo aires de i m p u n í s m o , por es tar 
suficientemente probada la cu lpab i l idad 
del encartado. 
Nueva distribución de fuerzas 
te en l a nueva d i s t r i b u c i ó n de las fuer-
zas de la Guard ia c i v i l . T a m b i é n pre-
para el gobernador cuanto se refiere, 
a la c o n s t r u c c i ó n de cuarteles. E n Ovie-
do se propone cons t ru i r uno para los 
guardias de A s a l t o . 
Se pedirá suplicatorio contra 
Amador Fernández 
E n estos d í a ? se t r aba ja ac t ivamen-
Don Federico Ruiz Morcuende, a quien ei domingo se le hizo entrê ; 
de la medalla de oro de la Academia Española y del premio de diei 
mil pesetas correspondiente al año de 1935 
Las Jomadas diocesanas Suspenden 
de Acción Católica 
G I N E B R A , 15 .—Hí t l e r ha reforzado 
su s i t u a c i ó n en A l e m a n i a . E s t a es la 
consecuencia inmed ia ta que se saca del 
t r i u n f o del plebiscito del Saar. 
Su discurso por " r ad io" se in t e rp re t a 
en general como conci l iador en el sen-
t ido de ofrecer la s o l u c i ó n de los g r a n -
des problemas que surgen como conse-
cuencia del acuerdo f rancoi ta l iano , par-
t i c u l a r m e n t e el del desarme, la vue l t a 
• de A l e m a n i a a la Sociedad de Naciones 
y la independencia de A u s t r i a . 
Las formal idades de la Sociedad de 
Naciones para rea l izar la vue l t a efect i-
va del Saar a A l e m a n i a s e r á n r á p i d a s ; 
q u i z á se hagan m a ñ a n a mismo cuando 
el Consejo se r e ú n a a las cua t ro de la 
t a rde pa ra escuchar el i n fo rme de la Co-
m i s i ó n de plebisci to acerca de si é s t e se 
hizo en condiciones de l iber tad , secreto 
y s i merecen confianza los resultados. 
Las cajas que cont ienen las papeletas 
s e r á n guardadas en los s ó t a n o s del edi-
ficio de la Sociedad de Naciones debida-
mente custodiadas hasta que decida el 
Consejo si se han de quemar o hace f a l -
ta conservarlas indefinidamente. 
Por o t r a parte, existe el t emor en Gi -
nebra de que otros t e r r i t o r i o s , como su-
cede con l a c iudad l ib re de Danz ig , que 
e s t á t a m b i é n bajo los auspicios de la 
Sociedad de Naciones, puedan pedir 
t a m b i é n u n plebisci to. T a m b i é n se men 
ciona con cier to t e m o r el o t ro aspecto 
(jel p roblema que puede susci tar A l e m a -
nia y es el de una u n i ó n m á s estrecha 
con A u s t r i a , poniendo en pe l ig ro la i n -
dependencia de esta N a c i ó n . B A R C E L O N A , 15 .—Un c ó m p l i c e de 
Por personas afectas a l r é g i m e n h i t - | s t a v i s k y . que l o g r ó a t r avesa r la f r o n -
ler is ta , aunque no de una manera o f i - \ í e ra egpaftoia por P u i g c e r d á . ha puesto 
c ia l , se ha expresado lo que s ign i f i ca l a j en m o v i m i e n t o a la P o l i c í a barcelonesa 
vue l t a de A l e m a n i a a la S. de N . ; l a opi- |qUe t iene una p i s t a para su d e t e n c i ó n 
n i ó n p redominan te es de que A l e m a n i a Se i i a m a g o r k e o k y , es ruso de naci-
desea seguir en esto la p o l í t i c a de los n i jen to y uno i0g qUe compene-
Estados Unidos, o sea, cooperar s imple- trad(:>s se ha l laban con el c é l e b r e estafa-
mente en var ios asuntos, en especial so-jdc>r c ó m p l i c e s de So rkeoky son los ya 
bre el desarme, s iempre que se le dé l a i g ^ ^ ^ o s ¿ e nuestros agentes po l i c í a -
seguridad de que son admi t idas sus pe-jcofi H e n r y , j oye ro de l a calle de Pelayo, 
t ic iones de igua ldad de derechos. y c a b í n e t t i , que v iv í a en P u i g c e r d á . Pa-
Por o t ro lado, una personalidad j a p o - s e r que e l aven tu re ro a quien se 
nesa ha manifes tado que su p a í s d e j a r á ¡ p g ^ i g ^ e p e n t r ó en E s p a ñ a en u n mag-
que se haga efect iva de una manera au- nj^Q a u t o m ó v i l y t e n í a el p r o p ó s i t o 
t o m á t i c a su re t i r ada de la S. de N . , aun- ¿ g t ras ladarse a A m e r i c a del N o r t e ; pe-
que c o n t i n u a r á colaborando y p e d i r á en ro gg cree qUe no ha podido rea l izar su 
informes razonados las an t iguas islas de p r o p ó s i t o y que a ú n se encuentra en te-
A l e m a n i a en el P a c í f i c o . — A s s o c i a t e d n - i to r io e s p a ñ o l . Dos agentes se han 
Press. t ras ladado a P u i g c e r d á pa ra hacer ave-
En Norteamérica A c i o n e s . 
U n c ó m p l i c e de S t a v i s k y , 
en B a r c e l o n a 
Hoy, a las siete, el primer acto en 
Manuel Silvela, 9 
El día 20, discursos del señor He-
rrera y del Obispo de Madrid-
Alcalá 
L a J u n t a diocesana de A c c i ó n C a t ó -
l ica i n v i t a a todas las organizaciones 
y socios de la A . C . , y a todos los ca-
t ó l i c o s a los t res solemnes actos de 
propaganda que se c e l e b r a r á n los d í a s 
16, 18 y 20. 
E l acto del d í a 16 se c e l e b r a r á en 
el s a l ó n M a r í a C r i s t i na ( M a n u e l S i l -
vela, 9), a las siete de la ta rde . T o -
m a r á n par te en él la s e ñ o r i t a M a r í a 
de Madar i aga , quien h a b l a r á sobre " L a 
Juven tud Femenina de A c c i ó n C a t ó l i -
ca"; d o ñ a C a r m e n B l a t , v iuda de Car-
ies, sobre " L a A c c i ó n C a t ó l i c a Feme-
nina" , y don Juan J o s é Santander, so-
bre " E l deber de cooperar a la A c -
c ión C a t ó l i c a " . L a ent rada a este acto 
es l ib re pa ra todos los c a t ó l i c o s , per-
tenezcan o no a las organizaciones 
de A . C. 
E n el m i s m o local se c e l e b r a r á el ac-
to del d í a 18, en el que h a b l a r á n don 
A g u s t í n Moreno Ortega, sobre " L a Ju -
ven tud M a s c u l i n a de A c c i ó n C a t ó l i c a " ; 
don Ruf ino Blanco, sobre " L a A c c i ó n 
C a t ó l i c a y las v i r tudes cr is t ianas" , y 
don R a m ó n L ó p e z G á l l e g o , sobre " E l 
e s p í r i t u y las empresas de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a " . L a en t rada pa ra este acto 
s e r á l ib re t a m b i é n . 
E l d í a 20 se c e l e b r a r á , en u n ampl io 
local del centro de M a d r i d , u n acto so-
lemne, en el que t o m a r á n pa r t e don 
A n g e l He r r e r a , presidente de la Jun-
t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , y el se-
ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á . D u r a n -
te el acto se h a r á la d i s t r i b u c i ó n de 
d ip lomas y t í t u l o s a los a lumnos y 
a lumnas de las escuelas diocesanas y 
catequistas. Para este acto se pueden 
recoger las entradas en los mismos lu-
gares donde se expenden las Tar je tas 
de A c c i ó n C a t ó l i c a : J u n t a Cen t ra l .le 
A c c i ó n C a t ó l i c a (Conde de Aranda , 1 ) , 
de nueve a una y de cua t ro a nueve; 
F e d e r a c i ó n de P a d r e s de F a m i l i a 
(Claudio Coello, 32) . de cinco a nue-
ve ; F e d e r a c i ó n de Mujeres C a t ó l i c a s 
(plaza del C o r d ó n , 1 ) , de diez a dos 
y de cua t ro a siete. Secretar iado de 
A c c i ó n C a t ó l i c a (Progreso, 8) . de nue-
ve y media a una y cua r to y de cua-
t r o y media a 6 y media ; A s o c i a c i ó n 
Diocesana de Padres de F a m i l i a ( M a -
nuel Si lvela, 9 ) , de once a dos y de 
cinco a nueve; U n i ó n Diocesana de M u -
jeres C a t ó l i c a s (Claudio Coello. 43) . 
de diez a una y media ; U n i ó n Dioce-
sana de Juven tud Mascu l ina ( M a n u e l 
Silvela, 9), de siete a nueve, y U n i ó n 
Diocesana de Juventudes Femeninas 
(Cabal lero de Gracia, 30) . onop a 
una. 
Alocución por "radio" sobre 
las Jornadas 
"on m o t i v o de las .Tornarla^ diocesa 
las garantías 
en Cuba durante la zafm 
También quedan en suspenso los 
decretos que regulan el precio 
del azúcar 
L A H A B A N A , 15 .—El Gobierno ha 
suspendido las g a r a n t í a s cons t i tuc io-
nales m i e n t r a s duren las operaciones de 
la zafra . Establece la pena de p r i s i ó n 
pa ra aquellos a quienes se encuentre 
pegando fuego a los campos o de todos 
modos des t ruyan la p r o d u c c i ó n azuca-
re ra del campo. 
T a m b i é n h a dejado en suspenso los 
decretos que r egu l an el precio del a z ú -
car .—Associated Press. 
El partido revolucionario 
L A H A B A N A , 15 .—El ex Presidente 
G r a u San M a r t í n h a acusado a l Pre-
sidente Mend ie t a de dar demasiada i n -
t e r v e n c i ó n a l E j é r c i t o . H a manifes ta-
do que el s e ñ o r Mend ie ta h a b í a sacr i -
f icado toda la a u t o r i d a d c i v i l , y ha de-
clarado t a m b i é n que el pa r t i do revo-
luc ionar io que él acaudi l la no se recon-
c i l i a r á con el Gobierno. — Associated 
Press. 
EL DEBATE • A l f o n s o K l 4 
ñ a s de A c c i ó n C a t ó l i c a , ayer tarde, a 
las siete, don J o s é M a r í a Tabeada Lago 
p r o n u n c i ó una a l o c u c i ó n sobre la A c -
c ión C a t ó l i c a por e l m i c r ó f o n o de Ra-
dio E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r Tabeada g l o s ó el objeto y 
fines de la A . C , adv i r t i endo a los ca-
t ó l i c o s del deber que t ienen de coope-
r a r a las obras de la Ig les ia y a los 
fines encomendados a la A . C. E s p a ñ a , 
di jo , se s a l v a r á por la A c c i ó n C a t ó l i c a , 
y é s t a , a su vez, r e d i m i r á de la escla-
v i t u d del m a t e r i a l i s m o a l mundo. 
E l orador expuso c ó m o la A c c i ó n Ca-
t ó l i c a se propone coordinar los esfuer-
zos y act ividades de los c a t ó l i c o s , ende-
r e z á n d o l o s hac ia el bien c o m ú n . L a A c -
c ión C a t ó l i c a t r a t a de logra r la a rmo-
n í a en t re los hombres para que se ve-
r i f ique l a u n i ó n de las inte l igencias en 
l a d o c t r i n a ; la u n i ó n de los corazones 
en el amor, y la u n i ó n de las v i r tudes 
en l a a c c i ó n . 
S e ñ a l ó , a c o n t i n u a c i ó n , c ó m o E s p a ñ a 
l o g r a r á c u m p l i r su m i s i ó n de paz y 
a m o r por medio de la A c c i ó n C a t ó l i -
ca, quien por sus centros fo rma t ivos , 
L S. O., Casa del Consi l iar io , Cursos 
de Verano y la Un ive r s idad C a t ó l i c a , 
p r e p a r a r á a los hombres que, perfecta-
mente formados, puedan asumir cargos 
d i rec t ivos y resuelvan los problemas que 
hoy agobian a la sociedad. 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó de la T a r j e t a 
de A . Cw y e n c a r e c i ó la necesidad de 
que todos, pobres y ricos, la adquieran 
como verdaderos c a t ó l i c o s , puesto que 
ella es la c é d u l a que acredi ta su cato-
l ic idad, y, a l m i s m o t iempo, es u n se-
g u r o benéf ico que ga ran t i za a los in -
dividuos y a la f a m i l - " de la ^ A--:-ia 




S E DIRAN MISAS DIA Y NOCHE 
EN LA GRUTA 
Carta autógrafa del Pontífice al 
Obispo de Lourdes 
R O M A , 15 .—DI Papa ha aprobado la 
idea del Obispo de Lourdes que, reco-
giendo una i n i c i a t i v a del d i fun to Car-
denal B o u m e y del Cardenal Arzob i spo 
de P a r í s , quiere o rgan iza r en el p r ó -
x i m o mes de a b r i l pa r a el fin del j u b i -
leo u n t r i d u o de con t inua a d o r a c i ó n eu-
ca r i s t i ca d i u r n a y noc tu rna , de t a l mo-
do que se d i r á n cont inuamente misas 
en l a g r u t a . 
L a c a r t a del Papa a l Obispo ÍIÍ L o u r -
des es a u t ó g r a f a y contiene grandes 
alabanzas a la i n i c i a t i va , que calif ica 
de " ó p t i m a c lausura" del a ñ o j u b i l a r . 
A d e m á s i n v i t a a todo el mundo c r i s t i a -
no a p a r t i c i p a r en la fiesta por medio 
de peregrinaciones, o bien en e s p í r i t u , 
celebrando en todas las d ióces i s t r iduos 
a n á l o g o s o p legar ias oportunas . 
L a ca r t a del P o n t í f i c e dice que n i n -
g ú n modo mejor de celebrar el recuer-
do de l a R e d e n c i ó n , que en to rno a l d i v i -
no sacrif icio que es el centro de l a v ida 
c r i s t i ana y n i n g ú n l uga r m á s apto que 
Lourdes , escogido por la V i r g e n como 
sede de prodigios continuos, t an to m á s 
cuanto que, p rovidencia lmente , la ce-
l e b r a c i ó n del Jubi leo de la R e d e n c i ó n 
co inc id ió con el 75 aniversar io de la 
a p a r i c i ó n de Lourdes . 
L a opo r tun idad de esta c e l e b r a c i ó n 
aparece cada vez m á s c lara si se pien-
sa en los males que op r imen a la socie-
dad en el m o m e n t o prese: te y que son 
temibles pa ra el f u t u r o . E n t r e estos ma-
les el P o n t í f i c e recuerda, especialmen-
te, a l neopaganismo re in tegrado en m u -
chos lugares y las doc t r inas paganas 
exal tadas en o o s i c i ó n a la doc t r ina cris-
t iana . 
E l Papa evoca luego en n o b i l í s i m a s 
palabras el e s p e c t á c u l o consolador de 
muchos, m u c h í s i m o s ¡ ^ r e g r i n o s reuni-
dos en Lourdes e l iminando d i fe ren-
cias y u n i é n d o s e en la verdadera, 
y c r i s t i ana paz y co rco rd i a rogando 
por la i n t e r c e s i ó n de l a V i r g e n I n m a c u -
lada, a fin de que venga el p e r d ó n a los 
ca ídos , la paz, a los que t i e m b l a n ; el 
a l iv io , a los m í s e r o s ; pan, a los que 
t ienen hambre, y luz de verdad y puer-
to de salud, a los que han perdido el 
camino. 
L a ca r t a t e r m i n a recordando la pro-
fec ía de M a l a q u í a s : "Desde que el sol 
sale hasta que l lega el anochecer. rr*-y 
de es m i nombre ent ro las gentes y en 
todo l u g a r le son sacrificadas ofren-
das". — D A F F I N A . 
A y e r han comenzado a ins t ru i r se las 
pr imeras di l igencias con el f i n de so-
l i c i t a r el sup l i ca to r io pa ra procesar a 
A m a d o r F e r n á n d e z , el cua l se cree que 
se hallT ac tua lmente en Rusia. 
Triple asesinato descubierto 
H a sido puesto en c laro u n t r i p l e 
asesinato cometido por los revoluc io-
narios a r a í z de abor tado el m o v i -
miento . 
Tres muchachas de la pa r roqu ia de 
San Claudio, con las que h a b í a n co-
met ido toda clase de atropellos, fue-
r o n asesinadas pa ra que no pudie ran 
denunciar a los autores de los u l t r a -
jes. 
In ic iadas las pesquisas, fueron in te -
rrogados t res ind iv iduos que se ha l la -
ban detenidos, los cuales confesaron su 
p a r t i c i p a c i ó n en el hecho, en u n i ó n de 
o t ro que r e s u l t ó m u e r t o duran te los 
sucesos. U n o de estos individuos , acom-
p a ñ a d o por fuerzas de Asa l to , s e ñ a l ó 
el l uga r en que h a b í a n enter rado los 
c a d á v e r e s , los cuales fueron exhuma-
dos, s in que se haya podido iden t i f i ca r 
a las v i c t imas , por el estado de des-
c o m p o s i c i ó n en que se ha l l an . 
Recogida de armas 
H o y han sido recogidos diez fusiles, 
cinco mosquetones y 1.080 car tuchos . 
¡den nue se cumple la 
tasa del trigo 
También solicitan que se prorro-
guen los préstamos del cré-
dito agrícola 
REUNION DE AGRICULTORES EN 
AVILA 
C l a u s u r a de los locales de 
T T R F y B l o q u e N a c i o n a l 
W A S H I N G T O N , 15 .—El subsecreta- e x t r a ñ a a los intereses di rectos de los: 
r i o de Estado, s e ñ o r Ph i l l ip s , ha expre- Elstados Unidos . • _ 
sado su s a t i s f a c c i ó n po r el resultado; Los Estados Unidos e s t iman que el 
del p l eb i scá to de l Sarre. aunque esta 1 resul tado de dicha consul ta popu la r ayu-
c u e s t i ó n — h a d i c h o - s e a por comple to d a r á a consolidar la paz de Europa . 
T A R J E T A 
D i ó c e s i s , 
P o b l a c i ó n 
Par roquia 
D . 
D E A C C I Ó N C A T O L I C A 
Año 1*35 
Clase 10.* 1 pta. 
Tár je te : n ú m . 
obediente a la voz de S. S. el Papa y de loe Prelados, se 
incorpora a la Acción Católica oflcialmente organizada; 
promete guardar con fidelidad laa normas y direcciones 
de la Jerarquía y está dispuesto a cooperar en las empre-
sas de la Acción Católica, en la forma que se le ordene. 
El Pie. de la Junta Diocetana, (Firma d«¡ titular) 
A y e r fueron clausurados por la Po-
l icía los locales de T . Y . R. K . y las o f i -
cinas del Bloque N a c i o n a l . 
D o n V í c t o r Pradera , en represonta-
' ' ón de la p r i m e r a ent idad, y el secre-
"pr io del Bloque N a c i o n a l es tuvieron por 
la t a rdo en la D i r e c c i ó n general de Se-
Tvr idad y se en t r ev i s t a ron con el se-
f»or V a l d i v i a , ante el que h ic ie ron cons-
' n t su í - r o t e s t a por la d e t e r m i n a c i ó n 
¡ o p t a d a por la au to r idad . 
I ex min i s t ro Ir suizo, ante 
el iuez especia! 
A n t e el juez ceperial s e ñ o r A l a r c ó n , 
ue ins t ruye s u m a - ' - » por el a r • de ar-
mas, p r e s t ó aye r m a ñ a n a d e c l a r a c i ó n 
•1 ex m i n i s t r o don Vicente Tranzo. 
' cerca de las manifestaciones del de-
' i r a n t e se gua rda absoluta -eserva. 
Veintiséis años por intento 
de asalto a un cuartel 
L»A C O R U Ñ A , 15.—A v e i n t i s é i s a ñ o s 
ie p r i s i ó n m i l i t a r perpetua ha sido con-
denado por u n Consejo de gue r r a un 
I ind iv iduo que en diciembre de 1933 i n -
i t e n t ó asa l ta r el cua r t e l de la Guard ia 
; c i v i l de Oleiros, en c o m p a ñ í a de o t ras 
doce personas, t a m b i é n juzgadas po r el 
A V I L A , 15.—Se h a n reunido en la 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de Sindicatos 
A g r í c o l a s los d iputados a Cortes popu-
lares ag ra r ios s e ñ o r e s Represa, P é r e z 
A r r o y o y D á v i l a , el d ipu tado ag ra r i o se-
ñ o r Velayos, el presidente de la Fede-
r a c i ó n de Sindicatos del Bloque A g r a r i o 
Abulense y representantes de la Asoc ia -
c ión de Prop ie ta r ios y A r r e n d a t a r i o s , 
con el fin de es tudiar el p roblema de 
l a c i r c u l a c i ó n y ven ta de t r i g o a l p re-
cio de tasa. Todos los reunidos conv i -
n ie ron en que la g ravedad del p rob lema 
es grande y la s i t u a c i ó n demanda la 
a d o p c i ó n de medidas urgentes pa ra e v i -
t a r la que cal i f icaron de verdadera ca-
t á s t r o f e e c o n ó m i c o a g r a r i a de esta p r o -
v inc ia . Todos ellos suscr ibieron u n do-
cumento que los diputados e n t r e g a r á n 
a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a y que con-
tiene las s iguientes conclusiones: 
P r i m e r a . C u m p l i m i e n t o inexcusable 
en todas las p rov inc ias de E s p a ñ a del 
decreto que regu la la tasa del t r i g o . 
Segunda. Que p a r a que tenga efec t i -
v idad l a tasa es forzoso que por el m i -
n i s t r o se designen delegados inspecto-
res que v i g i l e n a las Juntas , fabr icantes 
y labradores. 
Tercera . Que has ta que no se logre 
la ven ta del t r i g o a l precio de la tasa, 
el Gobierno, a r b i t r a n d o cuantas medi -
das e c o n ó m i c a s sean necesarias, conce-
d e r á a los labradores cuantas ayudas 
é s t o s sol ic i ten , t an to pa ra atender su 
sostenimiento como para los gastos del 
cu l t i vo . 
Cuar ta . A n t e la impos ib i l idad de que 
los labradores puedan sat isfacer y ha-
cer efectivos los p r é s t a m o s obtenidos 
del se rv ic io nacional del C r é d i t o A g r í c o -
la, con venc imiento a l p r ó x i m o mes de 
ab r i l , se p r o r r o g u e n por lo menos hasta 
sept iembre p r ó x i m o . 
Quin ta . Comenzar desde hoy mismo 
gestiones perseverantes y continuas pa-
ra ev i t a r que a l recogerse la p r ó x i m a 
cosecha. la s i t u a c i ó n de los labradores 
c o n t i n ú e en el mismo estado que hoy 
se encuent ra , so l ic i tando se adopten 
las medidas y procedimientos adecuados 
para que el p rob lema de l a venta del 
t r i g o a u n precio remunerador t enga 
en breve una s o l u c i ó n de f in i t i va . 
Estas conclusiones, que fueron apro-
badas por unan imidad , s e r á n ent rega-
das a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a s e ñ o r 
J i m é n e z F e r n á n d e z , por los diputados 
por l a p rov inc ia . 
C o n s e j o de g u e r r a c o n t r a 
u n je fe de A r t i l l e r í a 
H o y , a las diez y media, se celebra-
r á u n Consejo de g u e r r a pa ra f a l l a r 
la causa con t ra el comandante de A r -
t i l l e r í a don J o s é L u i s Fuente y B a r r i o , 
jefe que fué del g rupo de la Escuela 
de I n f o r m a c i ó n y T o p o g r a f í a , de A r t i -
l l e r í a . E i Consejo e s t a r á cons t i tu ido 
por oficiales generales, y se c e l e b r a r á 
en el local que ocupa la d iv i s ión de Ca-
b a l l e r í a en el edificio de la p r imera 
d iv i s ión o r g á n i c a . A c t u a r á de defensor 
el jefe del g rupo de Defensa cont ra 
aeronaves, n ú m e r o 3, don Mar i ano Za-
pico y M e l é n d e z V a l d é s . 
C u a t r o metros a u m e n t a r á 
hoy el n i v e l del E b r o 
Como consecuencia del buen tiem-
po ha empezado el deshielo en 
los Pirineos 
Z A R A G O Z A . 15.—Tres met ros y no-
venta y cinco c e n t í m e t r o s a u m e n t a r á 
m a ñ a n a el n ive l de las aguas del Ebro , 
como consecuencia del deshielo que se 
ha in ic iado en los Pi r ineos por l a bo-
nanza del t i empo. A s í lo ha anunciado 
el Servic io H i d r o g r á f i c o de la Confede-
r a c i ó n . 
mismo Consejo. De é s t o s ú l t i m o s a uno 
se ha impuesto la pena de cua t ro a ñ o s , 
a dos la de dos a ñ o s y a los restantes la 
de seis meses y u n d í a de p r i s i ó n menor . 
Miérco le s 16 de enero de 1935 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 7.84Z 
E L P L E B I S C I T O D E L S A A R España podrá producir carburante n a c i o n a l antes de 193] 
(Viene ae la p á g i n a p r i m e r a ) ¡ e s t á n atestadas de gente. Numerosas 
' Lo«: f i i c r i t ivn<! oiquestas C!jecutan h imnos p a t r i ó t i c o s . 
o& TUg|TIVOs Desf i lan cont inuamente comparsas y 
N o hay que anunc ia r el que no han ¡ m*sTcaradas &rotescaS-
salido hoy y a los p e r i ó d i c o s de opos i -1 , . g rupo de "nazis". vestidos de 
c i ó n a l F ren te A l e m á n E n t r e sus ele-1 ^ ocuPaba u n c a m i ó n , en el cual 
mantos se ha iniciado ia hu ida Mas i aParecia colgado de una gigantesca 
¿ a d ó n d e se d i r i g i r á n , d e s p u é s de haber ¡ h o r c a u n maniclui representando a l 
cerrado F r a n c i a sus í r o m e r a s ' ' E s t a es i ' r e n t e Comun- T a m b i é n ha desfilado 
la p regun ta que ocupa y preocupa a los' a f f ^ r a d a representando el entie-
per iodis tas extranjeros, . spec ia lmenle a l ' ™ deI F r e n f C o m ú " -
loa franceses e ingleses, mu tuamen te en \aí10S con tra; |ef talareSl s i -
reproche. Si se conf i rman los n . n í n r S :nulaban d i s t n b m r agua bendita , u t i -reproche. Si se conf i r an los r u m o r e , 
que corren de haberse regis t rado graves 
agresiones en dos puntos del t e r r i t o r i o 
a enemigos del racismo, no parece que 
F r a n c i a pueda negar asilo a los desgra-
ciados perseguidos. Veremos lo que su-
cede en Ginebra. 
Es t a m a ñ a n a sa l i ó la C o m i s i ó n del 
l izando escobas en l u g a r de hisopos, 
Comentario de "L'Osservatore" 
» * 4 M * 4 C /w M « i sociedades indus t r ia les y bancarias. Co 
A s i l o a i i r t n a e l p t o i e s o r s e ñ o t B e r m e j o mo comisar io dei Reich, ha sido nom 
R O M A , 15.—"L 'Osservatore" comenta 
el resul tado del p lebisc i to del Saar, d i -
ciendo que el acontec imiento f i g u r a en-
3J t r e los m á s notables de los ú l t i m o s t i e m -
P k b i o c i t o pa ra a l l á . Es t a tarde, a ias P03. Porque t e r m i n a con una g rave cues-
siete y diez, en t ren especial se han lle"ítión duraba desde quince a ñ o s . Po r 
vado las urnas custodiadas por una sec-i0110 debe el Plel)iscito tener una reper-
c ión de soldados ingleses alojados en l u . j c u s i ó n i n m e d i a t a y saludable en f avor 
joso v a g ó n de coene de segunda. A la ideAla paz- , , . 
e s t a c i ó n no hablan acudido a despedir-! A1 ex i to fe l lz de l a v o t a c i o n debe se-
les n i periodistas siquiera. Es te pueblo fuir una b e n é í l c a - d e s m o v i l i z a c i ó n de 
no piensa y a en Ginebra, sino en Ber- lOS e s ^ i r i t u ^ ^ persecuciones, las 
l ín . ¡ Q u e de B e r l í n no le hagan a ñ o r a r I veng1anzas' las rePresalias amenazadas 
los t iempos de Ginebra! - li*>rmúde7l?or los g r u p o s ex t r emis t a^ W deben en 
De l a s seiscientas 
mil toneladas q u e 
h o y s e importan, 
producirá probable-
mente España la ter-
parte a fines 
del año próximo. 
manera a lguna ser consideradas como 
. . . . r-- u ' n n S i lóffica consecuencia de la v i c t o r i a . 
ra T e r m i n a enviando a l pueblo del Saar 
su augu r io de prosper idad y mos t r ando 
la confianza en que desde B e r l í n se den 
las disposiciones opor tunas pa ra que 
se inicie en el Saar una era nueva m á s 
fecunda de u n i ó n , es tabi l idad i n t e r n a y 
c o l a b o r a c i ó n duradera , que c o n t r i b u y a 
t a m b i é n a la paz genera l ent re los pue-
b los .—Daff ina . 
Discurso de Hítler 
C A B E T E . 
G I N E B R A , 15.—La C o m i s i ó n del Saar 
pres idida por el b a r ó n de A l o i s i , t o m ó 
el acuerdo de presentar m a ñ a n a a l Con-
sejo de la L i g a una propues ta recomen-
dando en p r inc ip io la vue l t a del Saar 
a Alemania .—Assoc ia ted Press. 
brado el doctor Deumer . Es t a es una 
no t i c i a v i r g e n . De su i n t e r é s y de su 
e n s e ñ a n z a , ¿ q u é comentar ios podemos 
hacer? A e l ecc ión del buen c r i t e r i o del 
lector , quedan. ( L a Empresa se l lama 
« B r a u n k o h l e n Benzin, A . G.a>). 
I n g l a t e r r a , ¿ q u é ha hecho? Sólo po 
see p e t r ó l e o en sus colonias. Siente, 
Hipoteca una casa que no 
era suya 
reduce a la mitad el 
déficit italiano 
EN SESENTA MIL P E S E T A S 
! pues, el p rob lema m u y de cerca. La I v i c t o r i a s ha detenido en la calle de la 
¡ i n d u s t r i a hu l le ra , en franca crisis . h^ Maciera, (i, a un fals i f icador l lamado 
¡ l l e g a d o a agudizar t a l inqu ie tud , i í l I Migue l Angu lo , v a uno de sus c ó m p l i -
j l a ley de P r o t e c c i ó n , p romulgada en CCfi m á s destacados, Bernardo G o n z á 
j u l i o de 1933, ee han acogido tres g . ; n i | lez CereZ0t domic i l iado en la calle de 
des entidades: la « I m p e r i i l Chemica 
I n d u s t r i e s » , las Sociedades mineras dr* 
Pais de Gales, y la « L o w Tempera ture 
Aumentan ios gastos para :a Ma-
rina y la Aviación 
Estuvieron a punto de darle 25.000 ROM nuevo presupuesto 
pesetas por unos falsos lingo- aprobado por el Gobierno en el Conse-
jes de oro [ j o de hoy reduce a la m i t a d el déf ic i t 
calculado para 103.1-1936. Los gastos 
previstos alcanzan a 19.645.000.000 l i -
ras, y los ingresos a 17.988.000.000, o 
sea! un dé f i c i t de 1.657.000.000 l i ras , la 
m i t a d , p r ó x i m a m e n t e , del dé f i c i t de 
2.974.000.000 para el a ñ o e c o n ó m i c o ac-
tual , que t e rmina el 30 de jun io . 
Solamente tres Min i s t e r i o s van en 
-ilza: el de M a r i n a , el del A i r e y el de 
Colonias. E l de Guerra l leva d i sminu-
L a Guardia c . v i . (K t e o i a n Ua 
Sal i t re , 44. L a d e t e n c i ó n de estos Ind i 
viduos se ha efectuado como consecuen 
i cia de las di l igencias que se p rac t i ca . , , , ( t 
Carbonisa t ion L t d » , sumin i s t r adora c H b a n en r e l a c i ó n con una fa l s i f i cac ión d ; | c i ó n . Associatefl ir?**. 
t a ú l t i m a de la A r m a d a nacional a é r e -. I papeletas de e m p e ñ o del Mon te de Pie- f - ^ T T ^ n 
Franc ia , por ú l t i m o — e n t r e las g T a n - K ^ descubierta d as pasados por ^ D e v u e l v e S O . O u v p t a S . Q U C 
des potencias—, camina a remolque de | p0 j j c i a f]e M a d r i d . 
la idea b r i t á n i c a . E l presidente de a! MigUej Angu lo , que usa t a m b i é n los; 
C o m i s i ó n de Minas de la C á m a r a , nombres de B p i f a n i o R o d r í g u e z A r t e a - ; 
Fábrica de tratamiento del gas para aprovechamiento de benzol 
B E R L I N , 15 .—Una vez conocidos los 
resultados del e sc ru t in io del p lebisc i to 
del Sarre, el apoderado del " F ü h r e r " , 
Buercke l , a n u n c i ó , por " r a d i o ' , a H i t l e r 
y a todo el pueblo a l e m á n dichos resul-
tados, con palabras veladas por la emo-
ción, declarando que el 90 y medio por 
100 del t o t a l de votos h a b í a n sido f a -
vorables a A l e m a n i a . 
E n seguida, H í t l e r p r o n u n c i ó una a lo-
c u c i ó n que fué t r a n s m i t i d a por " rad io" . 
G I N E B R A , 15.—En los c í r c u l o s de la 
Sociedad de Naciones re ina hoy g r a n 
s a t i s f a c c i ó n por la f o r m a n o r m a l con 
que se ha desarrol lado el p lebisci to del 
Sarre . Se considera que la a u t o r i d a d del 
o rgan i smo de Ginebra sale acrecentada 
d e s p u é s de esta du ra prueba. A d e m á s , 
l a p r o p o r c i ó n de los sufragios aho r r a a l 
Consejo de la Sociedad de Naciones las 
d i ñ e u l t a d e s que h a b r í a acarreado el te-
ner que proceder a d i v i d i r el t e r r i t o r i o . 
Los miembros del C o m i t é de los Tres 
h a n sido m u y fel ic i tados por haber con-
t r i b u i d o sobre todo en las negociaciones dando las g rac ias a la p o b l a c i ó n del Sa-
de Roma, a vencer p rev iamente los n u - r r e por e l t e s t imon io de f ide l idad hacia 
merosos o b s t á c u l o s que presentaba el ia P a t r i a y a ñ a d i e n d o especialmente: 
plebisci to y el cambio de r é g i m e n del "El dest ino ha querido que fuera l a 
t e r r i t o r i o . r a z ó n r e f l ex iva la que pusiera f i n a este 
A l conocer esta m a ñ a n a el resul tado estado de cosas, t a n insensato como 
de la v o t a c i ó n , las d i s t in tas Delegacio-1 t r i s t e ; pero la l e t r a de u n T r a t a d o que 
nes se reunieron s e g ú n sus concomi tan- p r o m e t i ó l l eva r la paz a l mundo s ó l o 
c í a s nacionales o p o l í t i c a s con los pa í - i produjo i n f i n i t o s su f r imien tos y discor-
ses d i rec tamente interesados po r la c o n - ¡ d í a s i n i n t e r r u m p i d a s . Po r ello estamos 
£u l ta - orgullosos de l a voz de l a sangre, que el 
Sobre todo, en los c í r c u l o s de l a De- d í a 13 de enero ha hecho una imponente 
l e g a c i ó n s o v i é t i c a se notaba c ie r to dea- p r o f e s i ó n de fe ." 
encanto ante el resul tado que se acá-1 D i r i g i é n d o s e a los sarrenses, el ora-
baba de p roc lamar . dor d i jo a c o n t i n u a c i ó n : " H a b é d s puesto 
U n a personal idad a lemana ha m a n í - i t é r m i n o con vues t ro acto a una de las 
festado que los resultados del Saar d e - ; m á s graves tensiones europeas. Es te ac-
mues t r an que una g r a n p a r t e de los to es el p r i m e r paso decisivo en el ca^ 
c - t ó l i c o s v o t a r o n en f avo r del re torno m i n o de l a r e c o n c i l i a c i ó n p rog re s iva 
a A l e m a n i a . D i j o t a m b i é n que esto ín-
dica una a p r o x i m a c i ó n entre la ' Ig les ia 
e H í t l e r . — A s s o c i a t e d Press. 
A r a í z de la G r a n Guerra , l a p o s e s i ó n 
del combust ib le l í qu ido ha sido proble-
m a de e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s pa ra to-
dos los p a í s e s del mundo . 
E s p a ñ a se dispone a f a b r i c a r su car-
burante nacional . 
¿ A s p e c t o s que toca de cerca el p ro-
í m a ? Independencia i n d í g e n a . Defen-
sa de l a e c o n o m í a y, en nuest ro caso 
pa r t i cu l a r , de una crisis c a r b o n í f e r a 
que coadyuva a l paro obrero. Va lo r i za -
c ión de nuestros combust ibles só l idos , 
de baja cal idad. Fac i l i dad de a p r o x i m a -
c i ó n a o t ras indus t r i a s que mejoran la 
e c o n o m í a nacional . 
Comisión interministerial 
entre aquellos a los que l a f a t a h d a d y 
la deb i l idad h u m a n a empu ja ron hace 
ve in te a ñ o s a la l ucha m á s t e r r i b l e y 
Empiezan las represalias i m á 3 e s t é r i l de todos los t iempos. 
A l regresar el Sar re a A l e m a n i a , é s 
(Servic io especial de E L D E B A T E ) 
S A A R B R U C K E N , 15 .—Hoy, « d í a de 
l a l i b e r t a d » , como se le ha l lamado, to-
dos los servicios p ú b l i c o s han estado en 
r e b e l i ó n , por decir lo a s í . Los a l tos car-
gos franceses, en las Ofic inas de Te-
l é g r a f o s , han manifes tado que sus em-
pleados se negaron a r ec ib i r ó r d e n e s . 
L o s te legramas han quedado sobre la 
mesa sin d á r s e l e s curso. 
E n los alrededores del edif icio donde 
t i enen su centro los socialistas, todo 
permanece t r anqu i lo . E n real idad, no se 
h a n or ig inado d i s tu rb ios en n inguna 
par te , si se e x c e p t ú a n las medid '* • to-
madas c o n t r a los « c a m i s a s a zu l e s» .— 
Associa ted Press. 
Los « n a z i s » t ienen el mando t o t a l de 
l a P o l i c í a de Saarbrucken, y persiguen 
a todos los miembros an t inaz is de los 
« c a m i s a s a z u l e s » , cuyas fuerzas l legan 
en n ú m e r o a 120. S e g ú n se a f i r m a , 
t r e i n t a de ellos que huye ron de l a Ale -
m a n i a de H í t l e r , e s t á n y a detenidos. 
Se h a b í a dicho que d i ec i s é i s comu-
nis tas fue ron t a m b i é n detenidos, y aho-
r a resu l ta que son t a m b i é n p o l i c í a s . Los 
120 c o r r e r á n i g u a l suerte esta m i s m a 
noche, dicen los « n a z i s » , a menos que 
consigan pasar la f ron te ra . 
Braun no ha huido 
Todo el t r á f i c o se p a r a l i z ó , excepto 
los « t a x i s » de cos tumbre . Dos de los 
p o l i c í a s detenidos estaban a l servicio 
de M á x B r a u n , je fe de l F r e n t e C o m ú n . 
Se les ha detenido, acusados de « r o b o 
de a r m a s » . Fue ron cogidos en las o f i -
c inas de B r a u n , donde el « l e a d e r » del 
F ren t e C o m ú n p a s ó l a noche sin querei 
h u i r . Ot ros dos p o l i c í a s y una mujer 
fueron detenidos a la v is ta del m i smo 
B r a u n . H a b í a n venido a so l ic i ta r la 
p r o t e c c i ó n de los socialistas, a l saber 
que la P o l i c í a « n a z i » les estaba bus-
cando. Se dice que unos cuarenta p o l i -
c í a s de Saarbrucken v o t a r o n en favor 
del « s t a t u q u o » . 
Parece que Mach t s , ex gobernador 
del depar tamento , h u y ó a Forbach . 
B r a u n t u v o la evidencia de que los 
« n a z i s » le buscaban, a pesar de lo cua l r - — -
di jo a g r i t o s que «él se p r e v e n d r í a de tos a defender su p a í s . » 
ello, y que antes de detenerle, a r ro j a - • 
r í a por la ventana a quienes lo In ten-
tasen;». 
t a y a no p r e s e n t a r á a F r a n c i a n i n g u n a 
r e i v i n d i c a c i ó n t e r r i t o r i a l . " 
A c o n t i n u a c i ó n H í t l e r e x p r e s ó a las 
potencias el reconocimiento de A l e m a -
r ú a por la lea l e j e c u c i ó n del p lebisci to . 
D e s p u é s de t e r m i n a r H í t l e r su dis-
curso, el m i n i s t r o de Propaganda del 
Reich, Goebbels, h izo uso de l a pala-
bra declarando que el Reich correspon-
d e r á a la fidelidad del Sarre. 
A n u n c i ó el m i n i s t r o de Propaganda 
que todos los edificios p ú b l i c o s e s t a r á n 
hoy adornados y que, por orden de las 
autor idades e c l e s i á s t i c a s , en todas las 
iglesias s o n a r á n las campanas de doce 
a una. 
E n toda A l e m a n i a se han celebrado 
esta ta rde manifestaciones p a r a cele-
b ra r el resul tado del plebisci to. H a n s i -
do numerosas las reuniones a l a i re l i -
bre, las manifestaciones y las re t re tas 
con antorchas. 
E n B e r l í n , var ios centenares de m i -
les de personas, delegaciones de l a 
R e í c h s w e h r , de la S. A . , de las S. S., de 
las Secciones de T raba jo y Organ iza -
ciones p o l í t i c a s del p a r t i d o nacionalso-
cia l is ta , se r eun ie ron en la plaza del 
Reichstag. 
Goebbels. m i n i s t r o de Propaganda del 
Reich, dominando a la m u l t i t u d desde 
lo a l to de la escalinata que conduce a l 
Par lamento , p r o n u n c i ó una v i b r a n t e alo-
c u c i ó n pa ra celebrar la r e i n t e g r a c i ó n del 
Sarre a l a madre German ia y p a r a ex-
a l t a r el p a t r i o t i s m o de sus oyentes. 
Goebbels h a b l ó del T r a t a d o insensa-
to y a n t i n a t u r a l de Versal les . A t a c ó 
v io len tamente a l a Condis ión de Gobier-
no, alabando, en cambio, la a c t i t u d co-
r rec ta de l a C o m i s i ó n del plebisci to . 
A f i r m ó que los « b u e n o s d í a s» del s e ñ o r 
K n o x estaban ya contados. 
E l m i n i s t r o a ñ a d i ó : « U n a vrz m á s de-
claramos ante el mundo que A l e m a n i a 
quiere a r r e g l a r sus asuntos in ter iores , 
pero es necesario pa ra ello tener l a paz, 
una paz honrosa, porque solamente una 
paz basada en el honor puede ser du-
radera. 
Da paz no <JJ la suerte de los d é b i l e s ; 
pertenece a aquellos que e s t á n resuel-
de estudio 
Estas consideraciones, probablemen-
te, m o v i e r o n a l Gobierno an t e r io r a 
n o m b r a r una C o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l 
pa ra el estudio de l a p r o d u c c i ó n de 
combust ibles l í q u i d o s e s p a ñ o l e s . Una 
orden del 11 de j u l i o de 1934, puso en 
m o v i m i e n t o a dicha C o m i s i ó n , p res id i -
da por el d i rec to r genera l de Minas , 
s e ñ o r Santa M a r í a , e i n t eg rada por 
prest igiosas personalidades del E j é r c i -
to, de l a A r m a d a y de los Cuerpos de 
Ingenieros de M i n a s e I n d u s t r í a l e s . F o r -
mando pa r t e de este n ú c l e o de h o m -
bres de ciencia, h a b í a u n cerebro ú t i l í -
s imo en g rado sumo a la c ruzada : el 
de don L u i s Bermejo , c a t e d r á t i c o de 
Q u í m i c a O r g á n i c a en la Un ive r s idad 
Cen t ra l . 
E l s e ñ o r Be rme jo ha podido ser muy 
bien el a l m a de esta dura empresa, 
hoy cara a metas de f ranco é x i t o . A u 
to r idad in t e rnac iona l en l a ma te r i a , 
persona d o c u m e n t a d í s i m a en cuanto se 
ref iere a los var ios problemas del car-
burante , h a b í a de ven i r a estas co lum-
nas pa ra ofrecer a l l ec tor—por media-
c ión de uno de nuestros « r e p o r t e r s » — 
lineas generales de u n tema, i n é d i t o en 
la f o r m a presente, pero veterano y a en 
un fondo de inapreciables ventajas a 
los modernos p a í s e s europeos. 
E x a m i n e m o s antes la labor me t i cu lo -
sa y v a l i o s í s i m a de esta au to r i zada Co 
m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l . 
D e s p u é s de t res semanas de t rabajo , 
quedaba f i r m a d o el p r i m e r decreto so-
bre la i n c o r p o r a c i ó n de l a nueva indus-
t r i a a E s p a ñ a ( « G a c e t a » de 1 de sep-
t i e m b r e ) , decreto que expone los fines 
p a t r i ó t i c o s perseguidos. A esta dispo-
s ic ión m i n i s t e r i a l s u c e d i ó o t r a ( « G a c e -
ta 27 sep t i embre ) , que r egu la el con-
curso pa ra f ab r i ca r carburantes y ofre-
ce normas sobre l a pos te r ior d i s t r i b u -
oión de cupos de p r o d u c c i ó n . Casi a l 
m i smo t i empo se n o m b r ó una C o m i s i ó n 
que h a de i n f o r m a r sobre los proyectos 
presentados, y redac tar el p lan pa ra el 
es tablecimiento en E s p a ñ a del I n s t i t u -
to Nac iona l de Combustibles , s e g ú n las 
normas establecidas por el a r t i c u l o 22 
del p r i m e r decreto. F o r m a par te de as-
ta nueva C o m i s i ó n , una r e p r e s e n t a c i ó n 
del C o m i t é de Combust ibles . 
La producción de carburan-
f o r m a r l a en vapor, que rea l iza el t r a -
bajo, el p e t r ó l e o supr ime mediadores, 
siendo él m i smo quien, a l quemarse, ac-
t ú a d i rec tamente en el p i s t ó n . Conse-
cuencia: la enorme r e d u c c i ó n de v o l u -
men y peso de l a m á q u i n a t r a n s f o r m a -
dora, que ha hecho posible l a a v i a c i ó n . 
L a m á q u i n a de vapor , no lo hubiera 
realizado j a m á s . 
— ¿ Ot ras ventajas, don L u i s ? 
E n su s i l l ón de despacho, don L u í s 
Bermejo j uega sus a rgumentos con ca-
r i ñ o , con miedo, como s i de juguetes 
f r á g i l e s se t r a t a r a ; los desmenuza, y 
nos los ofrece: 
Formidab les son los progresos t é c -
M . Ch. B a r ó n , ha entregado a l Par la 
m e n t ó una M e m o r i a exponiendo los 
fundamentos t é c n i c o s y de p o l í t i c a de-
fensiva, para emprender el problema 
de la f l u id i f i cac ión del c a r b ó n . Se alu-
de en ella a la u t i l i z a c i ó n del alcoh.Tl 
y del gas de madera (holzgenerator , ei. 
a l e m á n ) , que no considera soluciones 
sa t is fac tor ias pa ra el abastecimiento 
de los motores , p ropugnando por la 
moderna cor r ien te de l a v a l o r i z a c i ó n 
del c a r b ó n . 
Horizonte ante España 
— E s p a ñ a , ¿ q u é s e r á de E s p a ñ a , pro-
fesor? 
—Nos acosan los dos aspectos de' 
problema. L a r iqueza en carbones y p i -
zarras, es considerable. Pero sin estu-
dios p r o p í o s , estamos en el caso de 
ap l icar los descubrimientos c i e n t í f i c o s 
a l t r a t a m i e n t o de nues t ra m a t e r i a p r i -
ma, incorporando—en a l g ú n caso—!a 
novedad que de te rmina l a na tura leza 
especial de algunos carbones. Po r lo 
d e m á s , E s p a ñ a puede m i r a r hac ia I n 
g la t e r ra , que t iene su riqueza hul lera 
en d e p r e c i a c i ó n , como la nuest ra . Gran 
provecho puede obtenerse, as imismo, 
de l a l e cc ión germana, u t i l i z ando sus 
l ign i tos destilables, ya que hasta el se-
micok tiene superior i n t e r é s a l a leña 
nicos que p e r m i t e n el mejor aprovecha-1 ' f f^s f o r e s t a l ) , pa ra l a p r o p u l s i ó n de 
mien to del p e t r ó l e o y l a f a b r i c a c i ó n I a u t o m ó v i l e s y camiones. Y no hable-
del a r t i f i c i a l . Teniendo presente la con- mos de las indust r ias de abonos y ex-
veniencia de una l ó g i c a e x p l o t a c i ó n de P 1 ^ 0 3 ^ l l ^ a d ^ SP ha l lan a 'as 
nuest ra r iqueza rn l i gn i to s y p izar ras , I aplicaciones del c a r b ó n 
incomparables a las modernas apl ica 
clones de l a d e s t i l a c i ó n , c r a q u i n g e h i -
d r o g e n a c i ó n , ha m o t i v a d o i n t e r v e n -
c ión del Poder p ú b l i c o . L a i n d u s t r i a de 
los carburantes debe figurar en p r i m e r 
plano. E l ciclo del carbono en la N a -
A l t e r m i n a r , d i j o : «E l Sarre ha vue l -
to a l Reich. A l e m a n i a e s t á de nuevo en 
m o v i m i e n t o completo . A n t e todo, m a r -
p̂BMi —" • —« --—-
E l entusiasmo es enorme. Las calles chemos hac ia el p o r v e n i r . » 
I' 
a tiempos DIFICILES. . . 
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e m p e z a r á a demos trar esta deter-
m i n a c i ó n los grandes a lmacenes de 
T E J I D O S E N G E N E R A L 
"LA BRASILEÑA" 
F U E N C A R R A L , 9 4 y 9 6 
L a S e r i e d a d C o m e r c i a l de estos 
A l m a c e n e s es U N A G A R A N T I A 
tes en el extranjero 
Estaba p r ó x i m o a t e r m i n a r el plazo 
s e ñ a l a d o pa ra l a p r e s e n t a c i ó n de ante-
proyectos, cuando sobrevienen los su-
cesos de A s t u r i a s . Se pa ra l i zan las ac-
t ividades nacionales. E l Gobierno del 
s e ñ o r L e r r o u x , con un g r a n sentido p r á c -
tico, p r o r r o g a los plazos por dos me-
ses. E l de anteproyectos t e r m i n ó en 31 
de d ic iembre ; el de proyectos finaliza-
r á en 28 de febrero. L a segunda Co-
m i s i ó n rea l iza una labor i n t e n s í s i m a 
durante el mes de d ic iembre . 
— A este respecto—nos dice el s e ñ o r 
Bermejo—, no pudimos o lv idar la g é -
nesis de la p r o d u c c i ó n de carburantes 
en los p a í s e s m á s adelantados en la 
c u e s t i ó n . E l « P u e l Research Board> de 
I n g l a t e r r a ; el « K a i s e r W i l h e l m I n s t i -
t u t fuer K o h l e n f o r s c h u n g » , de M ü l h e i m 
í R u h r ) , de A l e m a n i a ; «L 'Of f i ce N a t i o -
na l d e s Combust ibles L i q u i d e s » y 
« L ' E c o l e Na t iona l e S u p é r i e u r e du Pé -
t ro le et des Combust ibles L i q u i d e s » , de 
F r a n c i a ; todos, centros de invest iga-
ción c i en t í f i c a , nos han dado evidentes 
pruebas de las conquistas que permi ten 
hoy a los p a í s e s sus p lantas de desti-
l ac ión , c r aqu ing , h i d r o g e n a c i ó n y gasi-
f i cac ión , como medios eficientes para 
remediar la cr is is de sus carbones, l le-
gar a l aprovechamiento de los mismos 
y obtener, en consecuencia, el p e t r ó l e o 
a r t i f i c i a l . Si E s p a ñ a , por no tener pe-
t r ó l e o , no s i n t i ó preocupaciones en es-
te respecto, e s t á hoy en el caso de te-
ner las ; y de que un Centro apropiado 
pueda dedicarse a l estudio de los pro-
blemas t é c n i c o s que afectan a l a nuev.i 
I n d u s t r i a . 
Preponderancia del petróleo 
E l p e t r ó l e o debe su ac tua l preponde-
ranc ia a l descubr imiento del m o t o r de 
e x p l o s i ó n , m á q u i n a que ha pe rmi t i do 
su m á s e s p l é n d i d o empleo. 
¿ V e n t a j a s sobre el c a r b ó n ? U n a ter-
cera pa r t e m á s , aprox imadamente , de 
c a l o r í a s , pa ra i g u a l peso: es decir, m á s 
e n e r g í a y l impieza , en menos vo lumen. 
M a y o r aprovechamiento de su intensi-1 tes a p a r t i r de l ign i tos . E l capi ta l so 
dad, pues mien t r a s el c a r b ó n ha de co-1 c la l es de 100 mi l lones de marcos, con-
mun ica r su fuerza a l agua pa ra trans-1 t r ibuyendo a él las m á s impor t an t e s 
Don Luis Bermejo 
tu ra leza nos lo demuestra . Es hoy el 
propio c a r b ó n el que se gasifica en p r o 
de l a g r a n i n d u s t r i a del a m o n í a c o s in-
t é t i c o . A s i m i s m o se ofrece—ya a c t i v a -
do—para la c a p t a c i ó n del n i t r ó g e n o , 
elemento fundamenta l de v ida que, en 
can t idad p r á c t i c a m e n t e inagotable , se 
encuent ra en nues t ra a t m ó s f e r a . ¡ L a 
t é c n i c a a g r í c o l a y l a de los c a r b u r a n -
tes, fuentes de e c o n o m í a y de indepen-
dencia, caminando progres ivamente , pa-
ra le lamente! 
E s p a ñ a i m p o r t a anualmente seiscien-
tas m i l toneladas de ca rburan te . A ú l -
t imos del a ñ o 1936, probablemente , nues-
t r o p a í s p o d r á p r o d u c - — e n u n af io—la 
tercera pa r t e ap rox imadamente . A p a r -
te de las Innumerables venta jas que 
vamos exponiendo, figúrense ustedes u n 
caso de c o n f l a g r a c i ó n europea: los puer-
tos cerrados; E s p a ñ a , aislada; nuestros 
t ractores , camiones, barco i de guer ra , 
aviones, etc., p o d r í a n con t i nua r func io-
nando s in necesidad de a u x i l i o de n i n -
g ú n g é n e r o . 
Todos los países abor-
dan el problema 
Todos los p a í s e s se encuent ran con 
el p rob lema que presenta el combus t i -
ble l iquido propio . 
¿ T o d o s ? Excep to Estados Unidos. 
Rusia, a pesar de ser pais productor , 
cuenta con un p e t r ó l e o deficiente pa ra 
las necesidades de su inmenso t e r r i t o 
N a d a m á s , don L u i s ? 
—Nada m á s . Pide usted mucho, i ne 
de ser excepcionalmente discreto. Pero 
b á s t e l e una cosa: soy o p t i m i s t a . 
O p t i m i s m o . A h o r a f a l t a que ese en-
tusiasmo en hombres de l a envergadu-
r a social del s e ñ o r Bermejo , encuentre 
c á l i d o abrazo en quienes pueden con-
t r i b u i r a la f a b r i c a c i ó n de algo que 
v a l d r í a a E s p a ñ a el respeto de todo el 
mundo c iv i l i zado . 
•IIIIBimilB'HIH'lillllllim 
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gabanes, chacos y t r incheras por fin de 
temporada. V é a n l o y se c o n v e n c e r á n . H a y 
en todas formas, colores y medidas. 
Cruz, 30, S E S E R A . — F i l i a l , Cruz, 23. 
ga y J o s é Caballero P é r e z , m a r c h ó ha 
ce t iempo a Barcelona, donde hizo una 
fa l s i f i cac ión de papeletas del Monte . 
Con veinte ta lonar ios de estas papele-
tas, se t r a s l a d ó a M a d r i d y co locó va-
r ias en d i s t in tas casas de prés tamo . s . 
E n una de ellas, establecida en la ca-
lle de Augus to F igueroa , p i g n o r ó a lgu-
nas una m a ñ a n a , y por la tarde se pre-
s e n t ó el c ó m p l i c e , con el p r o p ó s i t o de 
colocar o t ras ; pero el d u e ñ o , adve r t i -
do del t i m o de que h a b í a sido objeto, 
le ex ig ió el dinero que h a b í a entregado 
por la m a ñ a n a , bajo amenaza de de-
tenerlo. Bernardo devo lv ió el dinero y 
d e s a p a r e c i ó . E l d u e ñ o dió cuenta in -
media tamente a la D i r e c c i ó n de Segu-
r idad y comenzaron las gestiones pol i -
c í a c a s . 
Se ha puesto en claro que Migue l 
A n g u l o fa l s i f i có hace a l g ú n t iempo un 
cer t i f icado del F i e l Contraste , referpn-
te a unos l ingotes de oro, t a m b i é n f a l -
Bificados. que t r a t ó de vender en una 
casa de compra de metales en 30.000 pe-
setas. L a o p e r a c i ó n no se r e a l i z ó , por-
que la casa compradora sólo le ofre-
ció 25.000. 
Es autor t a m b i é n de la f a l s i f i cac ión 
de u n sello del Regis t ro de l a Propie-
dad y de la d o c u m e n t a c i ó n referente a 
una casa de M a d r i d . F o r m a l i z ó los do-
cumentos en una N o t a r í a , v l o g r ó con 
ellos hipotecar la casa en fiO.000 pese-
tas, en una ent idad que se dedica s r>sa 
clase de operaciones. 
Pa ra determinadas operaciones u t i l i -
zaba un carnet m i l i t a r , a nombre de 
Jav ier de l a Cuesta Vi l l anova , c a p i t á n 
de E . M . , de g u a r n i c i ó n en Barce lona 
A esta c iudad hacia repetidos viajes y 
compraba c o c a í n a , que luego v e n d í a en 
M a d r i d 
principes fi^ Torloni^ 
han marchado a Londres 
Unos maleantes retenían 
a una niña huérfana 
Ha sido llevada por la Guardia ci-
vil a un Convento de religiosas 
L a n i ñ a de quince a ñ o s N a t i v i d a d 
N a v a r r o F e r n á n d e z , h u é r f a n a y s in pa-
rientes, a quien r e t e n í a n , pa ra u t i l i -
za r la como s i rv ien ta , unos maleantes 
domici l iados en la calle de Pablo Ig le-
sias, de T e t u á n de las Vic to r i a s , ha 
sido recogida ayer por l a Guard ia c i -
v i l y l l e v a . | j a l Convento-colegio de 
las He rmanas de la D o c t r i n a Cr i s t i a -
na de la calle del 14 de A b r i l , en el 
que se da clase a seiscientos n i ñ o s po-
bres de l a ba r r iada . 
N a t i v i d a d es h i j a de u n a r t i s t a de 
t ea t ro fal lecido hace cinco a ñ o s : Fede-
r ico N a v a r r o La r rea , y de J u l i a Fer-
n á n d e z H e r n á n , t a m b i é n a r t i s t a tea-
t r a l , fa l lecida el mes pasado. 
A l quedar h u é r f a n a a q u é l l a , y para 
que no quedara "abandonada", se la 
l l evó a v i v i r a su casa Juana S á n c h e z 
O r t i z , de ve in te a ñ o s , fugada hace c in -
co a ñ o s del domic i l i o paterno, y en 
c o m p a ñ í a de l a cua l Viv ían t a m b i é n A n -
ton io A v e l l a Sobrino, alias " E l C a r r i -
l l o " ; D iego S u á r e z Ruiz, conocido de 
la P o l i c í a como palanquis ta , y A n d r é s 
J i m é n e z A n t o r a n z , que dice ser mozo 
de cuerda, todos ellos con anteceden-
tes en la D i r e c c i ó n de Segur idad. 
E n la m a d r u g a d a del s á b a d o ú l t i m o 
se p r o m o v i ó una r eye r t a entre los tres 
maleantes, a consecuencia de la cual 
r e s u l t ó her ido A n t o n i o de una p u ñ a l a -
da en el cuello, que le in f i r ió A n d r é s . 
I n t e r v i n o en el hecho la Guard ia ci-
v i l , y a l i n t e r r o g a r a los detenidos des-
c u b r i ó la s i t u a c i ó n de l a n i ñ a N a t i v i -
r io y para sus compromisos, aupados en dad N a v a r r o . Es t a p e r m a n e c e r á en el 
afanes e c o n ó m i c o s . 
Estados Unidos hace t r i u n f a r su d i -
visa. « T e n e m o s p e t r ó l e o en Ca l i fo rn ia , 
tenemos p e t r ó l e o sobrado; esa produc-
ción ex t ran je ra , puede per judicarnos . 
Por o t r a par te , ¿ n o se a c a b a r á n nues-
t ros yac imien tos? Compremos, com-
premos todo, hasta patentes; las guar-
daremos en el c a jón de l a mesa, a l g ú n 
d ía nos h a r á n fa l tan . He a q u í l a po l í -
t ica yanqu i . 
A l e m a n i a lo ha resuelto mediante su 
a l t a t é c n i c a . H a sido t a m b i é n el p r i -
mer pueblo en abordar lo . A l p r inc ip io , 
con fines de c^efensa nacional . N o so-
ñ a b a entonces en apetencias i ndus t r i a -
les—desde este pun to de v i s t a—, n i f i -
nancieras. Los t rabajos pa ra la p ro -
ducc ión del p e t r ó l e o s i n t é t i c o d ieron a 
su t é r m i n o , si es que t é r m i n o pueden 
a d m i t i r los adelantos c i e n t í f i c o s . A con-
t i n u a c i ó n , h i d r o g e n a c i ó n a p r e s i ó n del 
c a r b ó n y de los a lqui t ranes . « P o d e m o s 
asegurar—nos indica el profesor Ber-
mejo—, que las necesidades alemanas, 
ca este aspecto, se v e r á n satisfechas 
con ayuda de ese f e n ó m e n o , asociado a 
la s e m i c a r b o n i z a c i ó n de carbones par-
dos y de hullas, apar te de los op t im i s -
mos que despierte la r e n o v a c i ó n de los 
f e n ó m e n o s estudiados por Fischer con 
el gas de a g u a » . Y ahora, una no t ic ia 
m u y in teresante : por manda to de H í t -
ler, se c o n s t i t u y ó en Aleman ia , el 26 de 
octubre de 1934, una Empresa para la 
o b t e n c i ó n de carburantes y lub r i f i can -
Colegio de las Hermanas de la Doc-
t r i n a Cr i s t i ana hasta el viernes, en que 
p a s a r á a ocupar una plaza f i j a en el 
Convento de las Adora t r i ces , de la ca-
lle del Duque de Osuna. 
Pasarán dos días con doña Victoria 
R O M A , 15.—Los pr incipes de T o r i o 
n í a salieron hoy a l m e d i o d í a para L o n -
dres, donde v i s i t a r á n a d o ñ a V i c t o r i a . 
Esperan estar con ella dos d í a s , y des-
p u é s m a r c h a r á n a los Estados Unidos, 
donde van a pasar la luna de m i e l . 
Fue ron despedidos en l a e s t a c i ó n pol-
los famil iares .^ 
Los r e c i é n casados abandonaron las 
b r i l l an tes fiestas de la noche pa ra des-
cansar en F r a s c a t t i , un luga r apaciole 
de los montes Albanos, y por la m a ñ a -
na regresaron a R o m a en a u t o m ó v i l . — 
Associated Press. 
O t r o perito c a l í g r a f o C; 
ident i f ica a H a u p t m a n n 
F L E M I N G T O N , 15.—Un tercer pen 
to c a l í g r a f o , John T y r e l l . que ha dec ía 
rado en la v i s t a con t ra T a u p t m a n n ha 
identif icado la e sc r i tu ra de é s t e con la 
que aparece en las notas del rescate en -
viadas a L i n d b e r g h . 
L a d e c l a r a c i ó n de T i r r e l p a r e c i ó que 
dejaba h ipnot izado a H a u p t m a n n , pero 
L indbe rgh en cambio, e s c u c h ó atenta-
mente. 
E l abogado defensor ha negado que 
H a u p t m a n n hubiera confesado el c r i -
men o que fuera a confesarlo. 
H o y han l legado de A l e m a n i a tres 
testigos, cuya iden t idad no se ha dado 
a conocer, pero que s e g ú n se cree se 
t r a t a de los parientes de Fisch, y a fa-
llecido. Se espera que é s t o s r e f u t a r á n 
las afirmaciones de H a u p t m a n n de que 
el dinero se lo e n t r e g ó Fisch. Los fa-
mi l i a res de F i sch d e c l a r f . r á n que é s t e 
nunca ha estado en p o s e s i ó n de t a l can-
t idad de dinero y iqe m u r i ó pobre 
Associated Press. 
le d ieron de m á s 
C U E N C A , 15.—El A y u n t a m i e n t o ha 
acordado conceder un voto de graciae 
a l d i rec tor del Banco E s p a ñ o l de C r é -
d i to en esta plaza, don Sant iago Gu i -
solia Bar rue ta , que devo lv ió cincuenta 
m i l pesetas que le fueron entregadas 
equivocadamente de m á s por el depo-
s i ta r io de Fondos municipales . 
-«ij'fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiW'iiiii'iiiiiiiii'ii^iiiiiiiiiiiaiii"" 
E l nuevo cigarrillo 
P A P A S T R A T 0 S 
CLASES Y P R E C I O S 
H E L L A S n ú m e r o 5, 20 c igar r i l los , 3,76 
pesetas. H E L L A S n ú m e r o 5, 10 c iga r r i -
llos, 2,15 pesetas. H E L L A S W H I T E , 10 
c igarr i l los , 2 pesetas. H E L L A S Y E L L O W , 
10 cigarr i l los , 1,80 pesetas. 
Venta en todas las E x p e n d e d u r í a s 
n¡ll|i•lllll•illli•lllll•llili•lllll•lllll•lllli•llll•llll•ll•!l|i|•:'|||•:;;• 
L o s m a l e s 
del a r t r i t í s m o 
L a p r e d i s p o s i c i ó n a las enfermedades 
a r t r í t i c a s se manif ies ta en cier tos indi-
viduos con la t u m e f a c c i ó n de los tejidos 
m á s sensibles y ar t iculaciones , que en 
é p o c a s de f r ío o humedades t o m a n a 
veces c a r á c t e r de t a l gravedad, que im-
pide todo mov imien to a l pobre paciente. 
L a causa es, en unos, he red i t a r i a ; pero 
en los m á s hay que a t r i b u i r l o a la ali-
m e n t a c i ó n superabundante desproporcio-
nada a las necesidades del organismo 
incapaz de e l imina r la t o t a l c o m b u s t i ó n , 
cuyos residuos se t o r n a n " á c i d o ú r i c o " , 
que, a n i d á n d o s e en diferentes sectores, 
provoca las enfermedades a r t r í t i c a s , go 
ta, reuma, cól icos n e f r í t i c o s , etc. 
D e s t r u i r este enemigo de l a Human i -
dad ha sido el ideal de la c l ín ica moder-
na, y por la experiencia cont inuada de 
curaciones inesperadas, obtenidas cons-
tantemente , bien podemos asegurar que 
el remedio existe en el poderoso disol-
vente ú r i c o " U r o m i l " . Con él se e l imina 
el venenoso á c i d o ; lo disuelve, pa ra lue-
go a r r a s t r a r l o hacia la or ina, y quienes, 
una vez curados, t o m a n el U r o m i l en di 
ferentes é p o c a s del a ñ o , se ven l ibres de 
los males a r t r í t i c o s . 
L a s iguiente o p i n i ó n jus t i f i ca lo antes 
d icho: "Como especialista en las enfer-
medades de la n u t r i c i ó n , reconozco al 
U r o m i l como u n medicamento de in-
calculable valor . Su empleo me ha pro-
porcionado mis mayores é x i t o s , y uno 
de los cuales ha sido en m í mi smo . " 
D r . G U I L L E R M O G A R C I A 
V A L D E C A S A S 
Del Colegio de M é d i c o s de Granada. 
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M CONDECORACION J A P O N F S 
T O K I O , 15.—De la Agencia Ren.i: 
A su paso por Yokohama, el coma, 
dante del buque-escuela e s p a ñ o l 
guardias mar inas ^Juan S e b a s t i á n Á 
c a n o » , don Salvador Moreno, ha > 
condecorado con la orden del cSol \J-
vante*, de cua r t a clase, por el emp. 
rador. 
D e t e n e r l a T O f 
no e\ tuficiente 
• H A Y Q U E C U R A R i 
1 la causa' 
Solo el JARABE FAMfL medi-
cación completa al Lado-creosofa 
tduble. calma la fcx,desinfecta.ci-
catriza, vitaliza y recomtituye 
\a \ mucoiat y lo» bronquiot. — 
Adoptado porloi Médicot y 
HOÍpitóles dci Mundo entero. 
J A R A B E 
IPUICIO feg IM> cowyp | • | 
J 
l a d e ó 
cyue aíean 
Y no s ó l o esto, t a m b i é n quebrantan la sa-
lud y la resistencia del organismo No los 
tome tan a la ligera: vale más curari 
damente con la leg í t ima A S P I R I f . 
no exponga su salud c o n expe 
mentos: fíjese que s ó l o es A S P I R I N A 
a tableta que lleva la cruz B A Y E R 
rapi-
Pero 
s p i r m a 
m m m 
M A D R E O . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.842 
E L D E B A T E (5 ) M i é r c o l e s 16 de enero de 1935 
L A V I D A - U L J ' A D R I D IGarcía Moreno, ejemplo Comisión para estudiar la Carta municipal 
de gobernantes católicos! Sesión de la Gestora 
provincial 
E n l a s e s i ó n celebrada aye r por l a 
C o m i s i ó n Gestora de l a D i p u t a c a ó n se 
d e n e g ó la p e t i c i ó n hecha po r l a Acade-
m i a de Bel las A r t e s de que se confeccio-
ne una maque t a de l a v i e j a P laza de 
Toros , po r carecer la C o r p o r a c i ó n de 
l a can t idad necesaria p a r a ello. 
S in d i s c u s i ó n q u e d ó aprobado u n dic-
t a m e n sobre mejoras en l a j u b i l a c i ó n del 
personal a d m i n i s t r a t i v o con m á s de 
t r e i n t a y cinco a ñ o s de servicio , y se 
a c o r d ó t a m b i é n expresar l a g r a t i t u d de 
l a C o r p o r a c i ó n a l s e ñ o r Ros i l lo , p o r ha-
ber dotado con t res m i l pesetas a l p r i -
m e r n i ñ o ingresado este a ñ o en el Ins -
t i t u t o de P u e r i c u l t u r a . 
E l s e ñ o r M u ñ o z p id ió que se ponga 
p r o n t o a debate l a propuesta sobre re-
o r g a n i z a c i ó n del Colegio de Pablo I g l e -
sias, presentada por el s e ñ o r D e l Pino, 
y el s e ñ o r N a v a r r o so l i c i t ó que se t ras -
laden a l a cap i l l a del Colegio de l a Paz 
los restos de los bienhechores de l a be-
neficencia, ac tua lmen te en l a cap i l l a de 
l a a n t i g u a Inc lusa , que va a ser de-
r r u i d a . 
Academia de Farmacia 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n l a Academia 
de F a r m a c i a . 
E l doctor S e l l é s . en nombre del doc-
t o r T e r r e l Cuevas, p r e s e n t ó u n estu-
dio sobre " E l cornezuelo de centeno". 
E l doc tor Blanco Juste l e y ó u n t r a -
bajo sobre "los polvos de las v í b o r e r a s 
murcianas" , y don L u i s Socias presen-
t ó una c o m u n i c a c i ó n que t r a t a de la 
d e t e r m i n a c i ó n c u a n t i t a t i v a del g rupo 
carbonilo median te la d i n i t r o f e n i l h i d r a -
cina, en var ios productos de a p l i c a c i ó n 
f a r m a c é u t i c a . 
Por ú l t i m o , el doctor Casares (don 
R a m ó n ) , l eyó una t raba jo sobre " L a i n -
v e s t i g a c i ó n de p e q u e ñ a s cantidades de 
b r o m u r o en el c lo ruro s ó d i c o comerc ia l" . 
L a Exposición Interna-
cional de 1941 
E l p r ó x i m o dia 18, a las seis y media 
de la tarde, se c e l e b r a r á en el Centro 
C u l t u r a l del E j é r c i t o y de la A r m a d a 
u n acto de p ropaganda de la "Expos i -
c i ó n I n t e r n a c i o n a l de M a d r i d , 1941". 
H a b l a r á n en este acto don M á x i m o Ver-
gara , don M a r i a n o de A l a r c ó n , don Juan 
Baixeras , don Pedro de R é p i d e , don 
A d o l f o R o d r í g u e z Jurado, don Rafael 
Salazar Alonso y don A n t o n i o Royo V I -
l l anova . 
Conferencia del doctor 
Enríquez de Salamanca 
L a A s o c i a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i -
cos de Med ic ina ha inaugurado su A c a -
demia escolar con una conferencia del 
c a t e d r á t i c o don Fernando E n r í q u e z de 
Salamanca. 
D i s e r t ó el orador sobre "Or ien tac io-
nes de la c u l t u r a " . Expuso la necesidad 
de un ideal para o r i en ta r y uni f icar l a 
c u l t u r a , especialmente en l a j u v e n t u d , 
cuando las tendencias se encuent ran en 
comple ta a n a r q u í a . 
E l conferenciante fué m u y aplaudido. 
Visitas a las colecciones 
particulares 
Los asistentes a l curs i l lo organizado 
p o r el C o m i t é de A r t e de los Es tud ian -
tes C a t ó l i c o s han v is i tado la casa de 
don L u i s M a c C r o h ó n . E n ella h a y l ien-
zos de Ribera , Madrazo, Rosar io Weiss, 
Scheneider, M u r i l l o , Guido de Reni , Gre-
co, Leonardo Alenza, a s í como t a m b i é n 
a lgunos p r i m i t i v o s . 
De Goya se conservan seis obras, de 
las cuales una es el c é l e b r e " B a l c ó n " . 
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Acaba de aparecer 
L i b r o sensacional de ac tua l idad 
Cuatro £.7 3 de experiencia 
republicana 
J U A N C A S T B I L L O , ex diputado. 
E l proceso de la R e p ú b l i c a estudiado 
desde la opos i c ión republ icana y proyec-
tado sobre el presente y el porveni r de 
E s p a ñ a en l a p r ó x i m a r e v i s i ó n const i tu 
c ional . 
L i b r e r í a Bergna. M a r i a n a Pineda, 9. 
815 p á g i n a s , 5 ptas. Y en las principales 
l i b r e r í a s . 
Los curs i l l i s tas a d m i r a r o n armas, es-
pejos, tapices y min ia tu ra s , que en g r a n 
can t idad conserva l a m a n s i ó n . 
Los s e ñ o r e s de M a c C r o h ó n , aux i l i a -
dos jtor sus h i jos y sobrinas las s e ñ o r i -
tas P i l a r y Concha M a c C r o h ó n , a ten-
d ie ron amablemente a los curs i l l i s tas , a 
quienes obsequiaron con esplendidez. ' 
" E l Derecho cambiario 
iberoamericano" 
M a ñ a n a , a las seis y media de l a 
tarde, don J o s é L . de Ben i to d i s e r t a r á 
sobre « L a un i f i cac ión del Derecho c a m -
biar io i b e r o a m e r i c a n o , en los locales 
de l a U n i ó n Ibero Amer i cana , en donde 
pueden recogerse las invi taciones . 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Pasan a l Cont inen-
te las presiones al tas y ocupan F r a n -
cia, P a í s e s Bajos, Is las B r i t á n i c a s y 
A leman ia . Las presiones déb i l e s de I t a -
l ia se refuerzan y producen fuer te v ien -
to del N o r t e por todo el M e d i t e r r á n e o . 
Por nues t ra P e n í n s u l a , salvo a l g u -
nas l loviznas por el Golfo de Vizcaya 
y Baleares, el t i empo es bueno, de cie-
lo claro y vientos f lo jos . Por el Es t r e -
cho hay levante f lo jo . E n el M a r B a -
lear re ina fuer te t e m p o r a l del N o r t e . 
Tempera tu ras .—La C o r u ñ a , m í n i m a 
5; Sant iago, m á x i m a 15; m í n i m a , 2; 
Pontevedra, m í n i m a 1; Vigo , m í n i m a 
8; Orense, m í n i m a 8; Gi jón, 12 y 5; 
Oviedo, 11 y 2; Santander, 12 y 9; San 
S e b a s t i á n , 11 y 8; L e ó n , m á x i m a 8; 
Zamora , 9 y 2 bajo cero; Falencia, 9 
y 2; Burgos , 6 y 4; Soria, 13 y 3; V a -
Uadolid, 11 y 1 bajo cero; Salamanca, 
10 y 1 bajo cero; A v i l a , 5 y 0; Sego-
via, 4 y 2 bajo cero; Navacer rada , m í -
n i m a 2 bajo cero; M a d r i d , 12 y 0; 
Toledo, 14 y 1; Guadalajara , 12 y 1 ; 
Cuenca, 14 y 2; Ciudad Real, 14 y 1 ; 
Albacete , 14 y 2 bajo cero; C á c e r e s , 
12 y 4; Badajoz, 16 y 1; V i t o r i a , 8 y 
6; L o g r o ñ o , 10 y 6; Pamplona , 9 y 5; 
Huesca, m í n i m a 0; Zaragoza, 13 y 8; 
Gerona, 18 y 5; Barcelona, 18 y 8; 
Ta r ragona , 17 y 6; Tor tosa , 17 y 2; 
Teruel , 13 y 3; C a s t e l l ó n , m á x i m a 19; 
Valencia, 18 y 7; A l i can t e , 7 y 8; M u r -
cia, 19 y 3; Sevil la, 18 y 3; C ó r d o b a , 
16 y 3; J a é n , 13 y 4; Baeza, 12 y 3; 
Granada, 17 y 3; Hue lva , m á x i m a 22; 
San Femando, m í n i m a 6; Algec i ras , 15 
y 6; M á l a g a , 23 y 7; A l m e r í a , 19 y 
7; P a l m a de Mal lo rca , m í n i m a 4; M a -
hón, 14 y 10. 
L l u v i a recogida. — Orense, 0,1 m i l í -
met ros ; Gi jón, 0,2; Santander, 1,5; B i l -
bao, 2; San S e b a s t i á n , 3; V i t o r i a , 2,2. 
Para hoy 
Estudiantes C a t ó l i c o s de Derecho (Msu 
yor, 1).—5,30 t., j u n t a general. 
Estudiantes C a t ó l i c o s de Ve te r i na r i a 
(Mayor , 1).—6,30 t. , don Santiago Ta-
pia M a r t í n : " L a g e n é t i c a en las explo-
taciones ganaderas". 
Hosp i t a l Cent ra l de l a Cruz Hoja.—10 
m., l ecc ión segunda del curso de elec-
t r o c a r d i o g r a f í a . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).—7 t., M . G u i n a r d : " E l gra-
bado f r a n c é s en l a p r i m e r a m i t a d del 
siglo X V I I " (con proyecciones) . 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F . A . E . (Claudio 
Coello, 32).—7,30 t., don N i c o l á s M a r í n 
Negueruela d e s a r r o l l a r á la l ecc ión qu in -
t a del ciclo " L a v ida p ú b l i c a de Jesu-
cr i s to" . 
Santa Igles ia Catedral (Colegiata, 15). 
6,45 y 7,30 t „ don Gregor io S. P r a d i l l a y 
don B e n j a m í n de A r r i b a , respectivamen-
te: Santa E s c r i t u r a y T e o l o g í a M o r a l del 
curs i l lo de c u l t u r a rel igiosa para caba-
lleros. 
Otras notas 
Llevo a la práctica plenamente los 
principios del Derecho público 
cristiano 
Conferencia de don Eugenio Vega 
Latapié en Acción Española 
E n A c c i ó n E s p a ñ o l a p r o n u n c i ó ayer 
tarde una conferencia sobre " E l presi-
dente del Ecuador, G a r c í a Moreno" , don 
Eugenio Vegas L a t a p i é , secretario de la 
ent idad. Ocupaban con él l a presidencia 
el conde de S a n t i b á f i e z del R io y don 
V í c t o r Pradera . 
E l orador t r a z ó una detenida b iogra -
fía de la g r a n figura h i s t ó r i c a ecuato-
r iana, d e t e n i é n d o s e en las a n é c d o t a s re-
veladoras del fo rmidab le t e m p l é m o r a l 
y la f é r r e a v o l u n t a d de G a r c í a Moreno . 
Especialmente e s t u d i ó sus ideas y sus 
actos como gobernante . G a r c í a Moreno 
ha sido u n t ipo de gobernante c a t ó l i c o , 
q u i z á solamente comparable a Fel ipe EL 
D e m o s t r ó con los hechos que se puede 
l levar a la rea l idad la plena c o n c e p c i ó n 
del Derecho p ú b l i c o cr is t iano. 
E x a m i n ó su a c t u a c i ó n en cada una de 
sus tres etapas presidenciales. Pa ra lo-
g r a r la p r i m e r a no tuvo inconveniente 
en usar de l a fuerza. F u é su p r i m e r a 
p r e o c u p a c i ó n negociar u n Concordato 
ex t r ao rd ina r i amen te g e ñ e r o s o con la 
Santa Sede, pero e x i g i ó de R o m a la re-
f o r m a del Clero secular y regular . L l e v ó 
adelante esta re forma, a pesar de todas 
las dificultades. R e p a r t i ó por todo el p a í s 
a los Hermanos dé la D o c t r i n a Cr i s t i a -
na, pa ra atender a l a i n s t r u c c i ó n popu-
l a r y e m p r e n d i ó u n g r a n p l a n de obras 
p ú b l i c a s . Te rminado su manda to , las c i r -
cunstancias p o l í t i c a s del p a í s y el pe l i -
g ro de la r e v o l u c i ó n an t i c r i s t i ana le mo-
v i e r o n a t o m a r de nuevo el mando y 
d e m o s t r ó una implacable j u s t i c i a con t r a 
los sublevados. 
E n l a C o n s t i t u c i ó n e x i g i ó p a r a con-
ceder los derechos electorales l a p rofe -
s i ó n de l a fe c a t ó l i c a . N o c o n c i b i ó l a po-
l í t i c a como una car rera , sino como u n 
servicio nacional . Sabiendo a ciencia cier-
t a que iba a ser asesinado, no hizo n a 
da por ev i t a r lo , y cuando m u r i ó , r e m a 
tado cruelmente , e x c l a m ó : Dios no mue-
re. A pesar de ser por sus dotes uno de 
los mejores gobernantes que se han co-
nocido, su ob ra no t u v o cont inuadores , 
porque las insttituciones elect ivas no 
aseguran en n i n g ú n p a í s l a c o n t i n u i -
dad de l a p o l í t i c a . P a r a demos t r a r esta 
tesis, el s e ñ o r V e g a L a t a p i é c i t ó las opi-
niones y proyectos de B o l í v a r e I t u r b i -
de, los h é r o e s de l a independencia de Co-
l o m b i a y M é j i c o . T e r m i n ó ins is t iendo en 
l a idea de que G a r c í a Moreno l l e v ó a l a 
p r á c t i c a p lenamente los p r inc ip ios del 
Derecho p ú b l i c o c r i s t i ano . E l conferen-
c ian te f u é m u y aplaudido. 
La componen representantes de las Cámaras económicas 
y profesores de Universidades 
PASADO MAÑANA S E APROBARAN, PROBABLEMENTE, ALGUNAS 
OBRAS CONTRA E L PARO 
Crónica de Tribunales En agosto, emisión de 
Consecuencias de no pagar. Vista sellos de Lope de Vega 
de un recurso ^ 
En futuras emisiones se eliminarán 
las influencias políticas 
L a C o m i s i ó n encargada de estudiar la 
C a r t a M u n i c i p a l de M a d r i d e s t a r á cons-
t i t u i d a , s e g ú n c o m u n i c ó ayer el s e ñ o r 
Salazar Alonso, por representantes de 
las C á m a r a s del Comercio, de la P r o -
piedad y de la I n d u s t r i a ; de A c c i ó n M u -
n ic ipa l i s t a M a d r i l e ñ a , de l a A s o c i a c i ó n 
de Vecinos, de l a E c o n ó m i c a de A m i g o s 
del P a í s y de l a de Prop ie ta r ios del Ex-
t r a r r a d i o . H a n sido t a m b i é n designados 
vocales de el la los c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s 
G a s c ó n y M a r í n , P é r e z Serrano y u n 
profesor de E c o n o m í a de la U n i v e r s i -
dad Cen t r a l que no ha sido t o d a v í a 
nombrado. 
L a C o m i s i ó n c o m e n z a r á sus estudios 
m u y p ron to . E l s e ñ o r Salazar Alonso 
desea colaborar ac t ivamente en sus ta-
reas. 
Rigor en la exacción 
de las multas 
Se h a n reanudado las j un t a s de te-
nientes de alcalde, presididas por el se-
ñ o r Salazar Alonso, pa ra t r a t a r de los 
asuntos pendientes y unif icar la actua-
c ión m u n i c i p a l en todos los d i s t r i tos . 
T r a t ó s e p r inc ipa lmen te de la fijación de 
zonas pa ra los puestos de ven ta calle-
je ra . Los s e ñ o r e s Soler y Rueda que-
da ron encargados de presentar una po-
nencia sobre este asunto. 
E s t u d i ó s e t a m b i é n l a m o d i f i c a c i ó n de 
las Ordenanzas en algunos puntos, a fin 
de que las mu l t a s se hagan efectivas 
con rapidez y s iñ excusas. 
Pasado mañana, el plan de 
C o m i s i ó n de F o m e n t o e n t e n d í a por el 
con t r a r io que, aun a t rueque de sacr i f i -
car la perspect iva del Palacio desde esa 
calle, debe mantenerse la hor izon ta l idad 
de los ja rd ines . 
D e s p u é s de aprobado el proyecto de 
Jardines por la C o m i s i ó n , s e r á sometido 
a l asesoramiento de l a J u n t a de J a r d i -
nes del | n i s te r io de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica. 
Un proyecto de Caja de 
Ahorros municipal 
C a m b i ó impresiones el s e ñ o r Salazar 
Alonso sobre var ios puntos, especial-
mente sobre la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Andueza, encaminada a la c r e a c i ó n de 
una Caja m u n i c i p a l de A h o r r o s seme-
jan te a las que func ionan en las p ro -
vincias vascongadas, y sobre o t r a que 
va en el orden del d í a a la s e s i ó n de 
pasado m a ñ a n a sobre l a conveniencia 
de so l ic i t a r a f a v o r del A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d la g r a t u i d a d del servicio te-
le fónico . 
Sobre este ú l t i m o p u n t o piensa hablar 
el alcalde a l s e ñ o r L e r r o u x , pa ra que 
una C o m i s i ó n estudie las disposiciones 
que regu lan estas relaciones del A y u n -
t amien to con las empresas concesiona-
rias de ciertos servicios p ú b l i c o s . 
— H a sido designado admin i s t r ado r i n -
t e r ino del Colegio de San Ildefonso, el 
s e ñ o r Escr ibano, que d e s e m p e ñ a b a el de 
d i rec to r a d m i n i s t r a t i v o del Colegio de 
la Paloma. 
L a protección al teatro frente 
F e d e r a c i ó n T a q u i g r á f i c a . — E l d í a 18, 
en los locales de esta ent idad, don E d u a r 
do Alfonso d i s e r t a r á sobre: " E l or igen 
de las enfermedades del tubo digest ivo". 
R e v á l i d a para profesores de Gimnasia. 
E n el t a b l ó n de la F a c u l t a d de Medic i -
na se ha f i jado el anuncio del curs i l lo 
sobre los fundamentos f i s io lógicos de la 
E d u c a c i ó n f ís ica , p rev io para la r evá l i -
da de profesor de Gimnas ia del presente 
curso a c a d é m i c o . 
D icho curs i l lo d a r á comienzo el d ia 1 
de febrero p r ó x i m o , y la m a t r í c u l a ha 
quedado abier ta hasta el d í a 9 de dicho 
mes. 
Mosto N a t u r a Sant iver i garant ido, 3 ptas. 
C A S A B R I G 1 D A 
R O B E S — M A N T E A U X 
Carrera San J e r ó n i m o , 37. T e l é f o n o 23671. 
L i q u i d a sus modelos de invierno. 
obras contra el paro 
R e u n i ó s e ayer ta rde la J u n t a consul-
t i v a pa ra d i c t a m i n a r el p lan de obras 
que han de acometerse inmedia tamente 
con objeto de remedia r el paro, y que, 
s e g ú n hemos repet ido en var ias ocasio-
nes, i m p o r t a r á n unos ocho mi l lones de 
pesetas. 
Va r i a s de esas obras p o d r á n ser apro-
badas en l a s e s i ó n de pasado m a ñ a n a , 
pues los estudios h a n sido y a aproba-
dos y existe l a c o n s i g n a c i ó n en los pre-
supuestos. 
E n ese p l a n de obras figuran los Jar-
dines de Saba t in i (Cabal le r izas ) , que no 
p o d r á n ser emprendidos hasta den t ro de 
a l g ú n t iempo, pues la C o m i s i ó n de Fo-
mento r e c h a z ó el p royec to elevado por 
la J u n t a consul t iva , que r e p a r t í a los 
ja rd ines en dos planos, con objeto de 
que el Palacio pud ie ra verse desde el pa-
seo de San Vicente , a l a en t rada de 
M a d r i d por l a e s t a c i ó n del N o r t e . L a 
a otros espectáculos 
U n a C o m i s i ó n de empresarios de tea-
t ro , autores, maest ros compositores, 
m ú s i c o s y actores v i s i t ó ayer a l s e ñ o r 
Salazar Alonso pa ra agradecerle sus 
laudables p r o p ó s i t o s , expresados en el 
discurso que p r o n u n c i ó en el homenaje 
a Ricardo Calvo, de presentar , en u n i ó n 
del s e ñ o r P e m á n , u n proyec to de ley a 
las Cortes para p ro teger el a r t e tea-
t r a l con t r a la moderna i n v a s i ó n de otros 
e s p e c t á c u l o s , especialmente en aquellos 
locales que son propiedad de A y u n t a -
mientos . 
Hoy se reunirá la Comisión 
Campeonatos de Castilla de pelota vasca 
A mano y a pala. L a crítica deportiva. Un "cross-country" 
internacional en San Sebast ián. 
G r a n j o m a d a la d isputada ú l t i m a m e n -
te en J a i A l a i , donde se celebraron dos 
i n t e r e s a n t í s i m o s par t idos de campeonato 
a mano y o t ros dos a pala, el ú l t i m o 
entre destacados pe lo tar i s de p r i m e r a 
c a t e g o r í a y con c a r á c t e r amistoso. 
E n p r i m e r l u g a r sa l t a ron a l a can-
cha los de segunda c a t e g o r í a de pala, 
M e ñ a c a - T e u s , quienes representando a l 
M a d r i d F . C , ob tuv ie ron una merecida 
v i c t o r i a sobre Celaya-Yenda, del H o g a r 
Vasco, por u n tanteo de 50/37. D e s t a c ó 
l a labor de Teus, quien, mediado el par-
t ido , que resul taba poco entretenido, en-
t r ó en juego, derro tando por 13 tantos 
a sus cont ra r ios . Celaya t u v o una ac-
t u a c i ó n lucida. 
A c o n t i n u a c i ó n , a mano, Val lano-Beas-
coechea, del F r o n t ó n Segovia, de r ro ta -
r o n a A m a t - M a r t í n , del H o g a r de la 
Pelota, por un tanteo de 25-21. F u é un 
pa r t i do en el que e m p e z ó a destacar 
c la ramente la pare ja vencedora, que se 
co locó en 15 tantos, m ien t r a s sus con-
t r a r i o s no h a b í a n pasado de 4, pero una 
r e a c c i ó n fo rmidab le de los rezagados 
que desar ro l la ron u n g r a n juego, d ló el 
m á x i m o i n t e r é s a l par t ido , y a que con-
Guiamos nuestros negocios 
a base de realidades. Co-





l y A R D E X 1̂ sistema de control 
que por medio de sus señales adelanta los 
No olvide que 75.000 comerciantes 
en España usan 
Implántelo hoy mismo. 
PIDA DETALLES A 
s iguieron igua l a r en el t a n t o 19. Pero 
a estas a l tu ra s nuevamente se impuso 
la pare ja Vallano-Beascoechea e i n c l l 
na ron el pa r t i do a su favor . 
Y vamos con el p a r t i d o cumbre de la 
m a ñ a n a . L a e x p e c t a c i ó n despertada se 
t r adu jo en u n imponente silencio c u a n 
do las parejas G a r c í a - S a c r i s t á n " M a l o 
ney , campeones de Cast i l la , represen 
tando a l M a d r i d F . C. y " A g u i r r e " - Z a b a -
la, del H o g a r Vasco, dieron comienzo a 
la lucha. 
L a buena i m p r e s i ó n causada en su 
p r i m e r a a c t u a c i ó n por el j ugador " A g u i -
r r e" , q u e d ó plena y contundentemente 
ra t i f icada en este su segundo pa r t ido , a l 
d e r r o t a r por 25 t an tos a 12 a la f o r m i 
dable pare ja G a r c í a - M a l o n e y . Pero, no 
solamente a " A g u i r r e " se debe esta b r i 
l i an te v i c t o r i a , sino que su c o m p a ñ e r o 
Zabala, en una a c t u a c i ó n d i f í c i l m e n t e 
superable, supo contener y cont ra r res 
t a r los ataques de Maloney, que se deses 
peraba ante la impos ib i l idad de conse-
g u i r el t an to . 
Por ú l t i m o , a pala , en pa r t i do amis-
toso, J. M e n d i z á b a l - G o i z u e t a , de r ro t a ron 
a Zarranz-Zaberes, por 50 tantos a 21 
Pa r t i do poco lucido por la super ior idad 
demostrada por los vencedores, que no 
encont ra ron resistencia en sus con t ra -
rios, de los cuales Zar ranz a c t u ó con 
poca f o r t u n a . M e n d i z á b a l , cada d í a en 
mejor f o r m a , a c t u ó m a g n í f i c a m e n t e , 
bien ayudado por Goizueta. 
Deportes en general 
L a c r i t i c a depor t iva 
Con la i n c l u s i ó n de dos notables j u -
gadores de foo tba l l en el per iodismo, 
de S a m i t i e r y Zamora , l a c r í t i c a depor 
Uva cons t i tuye un t e m a de pa lp i t an t e 
ac tua l idad . Hace y a u n mes o m á s que 
a c t ú a Sami t i e r . Y Zamora d e b u t ó ante-
ayer. Hace t i empo que ha escri to algo 
y, en casi todos los pa r t idos i n t e rna -
cionales, i l u s t r ó con su o p i n i ó n a los 
lectores de var ios p e r i ó d i c o s . Pero, aho-
ra, la c u e s t i ó n cambia por completo 
porque en t r a de l leno en l a m a t e r i a 
A s u n t o escabroso para muchos, para 
él s e r á m u y sencillo porque lo domina . 
Sinceramente le deseamos toda clase 
de é x i t o s ; p r i m e r o , por sus conocimien-
tos t é c n i c o s ; segundo, por t r a t a r s e de 
un buen a m i g o ; tercero, por lo que re-
presenta en el f oo tba l l nacional , y cuar-
to, por ser de los nuestros. 
A lgunos aficionados han comentado 
este ingreso de los jugadores en e l pe-
r iodismo depor t ivo ; pero, a fo r tunada -
mente, han sido meros aficionados—no 
figurando n i n g ú n redactor depor t ivo—, 
y no h a y que t o m a r mucho en consi-
d e r a c i ó n sus apreciaciones, en este i -
so e r r ó n e a s . 
¿ Q u é inconveniente hay en que los 
jugadores, sobre todo de la ca l idad de 
Sami t i e r y Zamora , escriban sobre foot-
bal l? L a m a y o r í a de los c r í t i c o s ingle-
ses, r or teamericanos , etc., fueron j uga -
dores, á r b i t r o s , d i rec t ivos , etc. A l con-
t r a r i o , la i n t e r v e n c i ó n de S a m i t i e r y 
Zamora cons t i tuye una buena ga ran -
t í a , no sólo para los p e r i ó d i c o s , sino 
para los lectores, para todor loa afi-
cionados. N o hay que o lv idar que el 
deporte e s p a ñ o l , p r i nc ipa lmen te el foot-
bal l , ha evolucionado enormemente , de 
ta l modo que a estas a l tu ra s no basta 
saber escribir , sino que es p r i m o r d i a l 
domina r la ma te r i a . S i n ese perfecto 
Las cuentas de los bares t ienen la co-
nocida y especifica cual idad de aumen-
t a r insensible, pero progres ivamente . 
L a caja r eg i s t r adora se pasa con fac i -
l idad a m a r c a r cifras con dos ceros; con 
mucha m á s fac i l idad sal ta a apun ta r 
cantidades superiores a m i l pesetas 
cuando las consumiciones son numero-
sas y a c r é d i t o . 
As í , la cuenta de don R a m ó n Hoces en 
u n conocido bar l l e g ó a ascender a cer-
ca de t res m i l pesetas. E l d u e ñ o del es-
tab lec imiento hasta aquel momen to no 
d u d ó de la solvencia de su c l iente ; pero 
a p a r t i r de aquel ins tante c o m e n z ó a 
adentrarse en su á n i m o la sospecha de 
que h a b í a de ser dif íci l el cobro de la 
cant idad. L a sospecha c o n v i r t i ó s e en 
certeza, y f r u t o de ella fué la opor tuna 
querella, que dió luga r a una sentencia 
de la Aud ienc ia p rov inc i a l , en la que el 
deudor fué condenado a cua t ro meses y 
u n dia de arresto, en v i r t u d del n ú m e r o 
p r i m e r o del a r t í c u l o 525 del C ó d i g o pe-
nal , por cometer una estafa aparentan-
do bienes que no tenia. 
C o n t r a la sentencia fué in terpues to el 
correspondiente recurso de c a s a c i ó n , que 
esta m a ñ a n a ha manten ido don J o s é Ca-
nalejas, ante la Sala segunda del T r i b u -
nal Supremo. 
E n su i n fo rme sostuvo el le t rado que 
la Aud ienc ia i n c u r r i ó en e r ro r de he-
cho y de derecho a l e s t imar que el 
fundamento de l a estafa descansaba en 
una f i c t i c i a p o s i c i ó n social de su pa t ro -
cinado, que no es forzosamente signo de 
p o s i c i ó n e c o n ó m i c a . 
A que prosperase el recurso se opu-
so el s e ñ o r Cabrera, a cuyo j u i c i o se 
h a b í a n dado los tres requisi tos nece-
sarios para considerar punible la ac-
ción, y que son: P r i m e r o , quebranto 
e c o n ó m i c o . Segundo, á n i m o de lucro, 
pues los gastos fueron puramente sun-
tuar ios , y no pa ra s a t i s f a c c i ó n de a l -
guna necesidad. Y tercero, e n g a ñ o o 
fraude. 
E l fiscal se opuso t a m b i é n al recurso 
Un atentado 
del Estadio 
H o y se r e u n i r á po r p r i m e r a vez l a 
C o m i s i ó n que ha de es tudiar el proyec-
to de Es tad io m u n i c i p a l . 
E l voca l que r e p r e s e n t a r á a los c r í -
t icos depor t ivos s e r á el presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de é s t o s , s e ñ o r Lasheras, re-
dac tor de " A h o r a " . E n su ca l idad de 
depor t i s t a figura en l a C o m i s i ó n o t ro pe^ 
r i od i s t a : Ricardo Zamora , c r i t i c o depor 
t i v o del nuevo d i a r l o " Y a " . 
U n o de los p r imeros problemas que 
v a a es tudiar la C o m i s i ó n es el del em-
plazamiento del Es tad io . 
Defendidos por el s e ñ o r S á n c h e z Ro-
ca y s e ñ o r i t a K e n t , han comparecido 
ante el T r i b u n a l de Urgenc i a los her-
manos V a l e n t í n y Deme t r i o Olmeda, 
que el d í a 8 de septiembre, con m o t i v o 
de la huelga, se aprovecharon de una 
carga de los guard ias de Asa l to para 
encararse con el v i g i l a n t e y conductor 
del a u t o m ó v i l y de p rop ina r l e una re 
g u i a r pal iza, a lo l a r g o de la cual l l e -
g a r o n a desgar ra r le el un i fo rme y le 
f r a c t u r a r o n u n metacarpiano. 
Por tales hechos el fiscal sol ic i taba 
E l m i n i s t r o de Hacienda, ante la ex-
t r a ñ e z a de que da mues t ras a l g ú n pe-
r i ó d i c o acerca de la e m i s i ó n de un se-
l lo de Correos con la efigie de Salvoe-
chea. d i jo que é s t a no se debe a u n 
acuerdo del ac tua l Gobierno, sino a l 
exacto c u m p l i m i e n t o de la ley de 9 de 
j u l i o de 1932. vo tada por las Cortes 
Const i tuyentes . T a m b i é n se a c o r d ó una 
e m i s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de sellos con l a 
efigie de Lope de Vega, que c i r c u l a r á 
en e l mes de agosto p r ó x i m o , puesto 
que el 17 de dicho mes se cumple el t e r -
cer centenar io de la muer t e del " F é -
n i x de los Ingenios" . A g r e g ó que, en evi -
t a c i ó n de que m o m e n t á n e a s c i rcuns tan-
cias p o l í t i c a s in f luyan en la d e s i g n a c i ó n 
de las personalidades que deban figurar 
en los sellos, se ha d i r i g i d o a las A c a -
demias E s p a ñ o l a , de la H i s t o r i a , de Be-
llas A r t e s y de Ciencias para interesar-
les que, dentro de su esfera de acc ión , 
f o rmu len una l i s t a de las figuras m á s 
salientes en la H i s t o r i a nacional , a l ob-
j e to de que é s t a s sean las efigies desig-
nadas para su r e p r o d u c c i ó n en los se-
llos de Correos. 
t res a ñ o s , cua t ro meses y un d ia de 
p r i s i ó n . 
Los procesados, en el j u i c io ora l , sos-
tuv ie ron , a l ser in terrogados, que fue-
r o n golpeados y lesionados por los 
guard ias ; c laro que é s t o s y el teniente 
que los mandaba, a l comparecer como 
testigos, dec lararon que los hechos se 
desar ro l la ron de la f o r m a que queda 
relatada. Por consiguiente, l a tesis de 
los abogados, s e g ú n l a cua l sus defen-
didos no h a b í a n a tentado a la a u t o r i -
dad, sino que s implemente se h a b í a n 
resis t ido a c u m p l i r sus mandatos, po r 
lo que d e b í a n ser condenados a cua t ro 
meses y u n d ia de arres to , no prospe-
r ó ante l a Sala, que d i c t ó la sentencia 
de acuerdo con el fiscal. 
El alijo de armas 
Los abogados defensores de los pro-
cesados en l a causa del a l i jo de a rma^ 
de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a se han ad-
her ido a la dec l ina to r i a propuesta por 
el m in i s t e r io fiscal, en v i r t u d de l a cual 
va r ios -procesados ser ian juzgados en 
el j u i c i o que h a b r á de seguirse como 
consecuencia del sumar io Incoado por 
el a l i jo del vapor "Turquesa" . Sin em-
bargo, los abogados dif ieren del fiscal a l 
ped i r que sea a todos los procesados a 
quienes afecte l a dec l ina tor ia . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
conocimiento de lo que se t r a t a , lo 
d e m á s es u n cuento. 
Desde hace m u c h o t i empo se h a n 
dedicado, o s iguen d e d i c á n d o s e , a l a 
c r i t i c a depor t iva notables jugadores , 
á r b i t r o s , d i rect ivos , etc., como son 
Teus, H e r n á n d e z Coronado, T o r r é n s , 
F e r m í n S á n c h e z , M u r g u í a , Esca r t l n , 
entre muchos. Entonces, ¿ p o r q u é nos 
ha de sorprender ahora lo de Z a m o r a ? 
Maturamente , s i se r e ú n e n las dos 
o todas las c i rcunstancias , mucho me-
jo r . S I a d e m á s de t é c n i c o s es un g r a n 
escri tor, t e n d r í a m o s entonces el redac 
to r depor t ivo de superclase. 
Con l i t e r a t u r a exclusivamente , en ma-
te r i a de a v i a c i ó n , p o r ejemplo, sin co-
nocer los « r e g u l a d o r e s » , ¿ c ó m o es po 
sible expl icar l a ausencia del empenaje 
acostumbrado en e l p t e r o d á c t i l o ? E n 
las regatas a vela, se c o m p r e n d e r á que, 
la mejor vo lun tad , el me jo r esti lo y l a 
fac i l idad de r e d a c c i ó n , no s i rven pa ra 
nada si el per iodis ta no sabe desl indar 
el ve lamen de u n a barca, u n b e r g a n t í n , 
una f a l ú a , balandra , lugre , una gole-
ta, etc. E n las Exposiciones caninas, si 
se desconoce l a labor de L a d y A l g e r -
non Gordon Lennox, la rea l idad es que 
no es posible comen ta r nada sobre el 
p e k i n é s . 
Resul ta , en efecto, demasiado fuer-
te, establecer, po r e jemplo en au tomo-
v i l i smo , diferencias entre N u v o l a r l , L e -
houx, V a r z i , etc. U n estupendo escri tor , 
a secas, no puede ser; h a y que saber 
u n poco de motores. E n los ú l t i m o s mo-
delos A l f a Romeo, po r ejemplo, mono-
plaza de carreras, el peso del v e h í c u l o 
en orden de m a r c h a es de 700 k i los , 
siendo la potencia desarrol lada por el 
m o t o r de 198 caballos, lo que s ignif ica 
u n peso de 3,50 k i los por caballo de po-
tencia desarrollado p o r el motor . Con 
la carga comple ta este peso es de 4,5 k i -
los p o r caballo en e l A l f a Romeo; de 
5 k i los en el B u g a t t l , de 2.300 c. c. y de 
5,2 en e* B u g a t t l de 5 l i t r o s y en el 
Mercedes de 7 l i t r o s . Con perfecto co-
nocimiento de causa es como se po-
d r í a op ina r sobre l a super ior idad de t a l 
o cua l corredor. 
L o mi smo podemos decir de todos los 
deportes. 
¿ Y en h í p i c a ? A p r o p ó s i t o , ha debu-
tado t a m b i é n en «Ya> u n buen elemen-
to, o t r o amigo, que es el s e ñ o r Cavan l -
llas. Se t r a t a de u n excelente « g e n t l e -
man r ider>, que, en cuestiones h í p i c a s , 
es de la ca tegor ia de los Sami t i e r y Za-
mora en el foo tba l l . Porque es in t e rna -
c iona l y o l í m p i c o . E n t r e el au to r de 
Ko l s tomero ( n a r r a c i ó n h í p i c a ) , que es 
un nove l i s ta de f a m a mund ip ' , y el se-
ñ o r Cavani l las , p re fe r imos a é s t e c ien 
veces en el aspecto depor t ivo . 
Y pa ra t e rmina r . N o todos los j u g a -
dores conocen l a t e o r í a del foo tba l l , pe-
ro S a m i t i e r y Zamora , sí- Por esto, cele-
bramos su i n c o r p o r a c i ó n y con ta r co-
mo c o m p a ñ e r o s a depor t is tas de recono-
cida solvencia, que en cualquier pa r t e 
pueden colocar pn buen luga r a la c r i -
tica depor t iva . 
Crass country 
U n a r a r r e r a In te rnac iona l 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á en 
San S e b a s t i á n , e l t e rcer "cross coun/ley" 
in te rnac iona l , organizado por la Pede-
r a c i ó n A t l é t i c a Guipuzcoana, y p a t r o c i -
nado por el Centro de A t r a c c i ó n y T u -
r i smo . Se sabe ya que p a r t i c i p a r á n los 
equipos de Burdeos, Bayona, B i a r r i t z , 
V izcaya y G u i p ú z c o a . 
(Mar t e s 15 de enero de 1985.) 
Opina " E l So l " sobre r e v i s i ó n const i -
t u c i o n a l : " N o somos en p r inc ip io enemi-
gos, sobre todo enemigos a u l t ranza , de 
l a r e fo rma cons t i tuc iona l . Pero creemos 
que de l levarse a cabo ha de hacerse s in 
salirse u n á p i c e de las normas que pa ra 
ello establece en su a r t i cu lado la p rop ia 
C o n s t i t u c i ó n : s in que l a r e v i s i ó n a lcan-
ce m á s que a algunos puntos m u y cla-
ros y concretos, que no es necesario se-
ñ a l a r ahora porque e s t á n en el á n i m o 
de todos los polemistas, y s in que se dé 
c a r á c t e r de e x t r a o r d i n a r i a u rgenc ia a la 
i m p l a n t a c i ó n de l a r e fo rma . Tiene Es-
p a ñ a en los momentos actuales muchos 
y m u y graves problemas pendientes, que 
deben resolverse antes de pensar siquie-
r a en la r e v i s i ó n cons t i tuc iona l . " 
Rozando este mi smo t e m a po l í t i co , " E l 
L i b e r a l " a ñ a d e : " L o me jo r s e r í a que no 
hubiera elecciones munic ipales , ya que, 
denunciada la C o n s t i t u c i ó n , todo debe 
quedar en suspenso y en r é g i m e n p r o v i -
s ional has ta que la r e v i s i ó n se haga. N o 
se p o d r í a decir que los A y u n t a m i e n t o s 
elegidos en a b r i l eran const i tucionales, 
s i en d ic iembre del m i smo a ñ o se acor-
daba una propuesta" de r e v i s i ó n que ha-
b r í a de aceptarse o rechazarse en febre-
ro o marzo del a ñ o s iguiente ." 
" D i a r i o de M a d r i d " se ocupa de la po-
l í t i c a e c o n ó m i c a de Franc ia , y encuentra 
en ella muchos aspectos que ofrecen 
e n s e ñ a n z a pa ra la s i t u a c i ó n e s p a ñ o l a . 
" A B C" t i l d a de " t ó p i c o populache-
r o " la acomet ida de algunos oradores y 
po l í t i co s de derecha con t ra aquellos pa-
tronos rebeldes a las normas de j u s t i c i a 
social. Y dice: " I n j u s t o y nada sincero, 
de mala t á c t i c a t a m b i é n , el t ó p i c o di fa-
m a t o r i o con que se adornan cier tas pro-
pagandas derechistas equivale a una co-
l a b o r a c i ó n eficaz con el sectar ismo de-
m a g ó g i c o . N o l a d i s i m u l a n los oradores 
que desde l a derecha s iguen amenazan-
do a la^ clases conservadoras con "e l pe-
l i g r o revoluc ionar io de las masas ham-
br ientas" . 
af irmaciones t an c a t e g ó r i c a s , a l pa r que 
t a n espeluznantes, que' por el honor de 
E s p a ñ a y de sus a u t o r i d a d e í y por el 
p rop io decoro del s e ñ o r R í o s , creemos 
preciso a c l a r a r . » 
« L a N a c i ó n » , sobre el mismo tema, 
escribe: 
« A q u í mucho e lud i r responsabilida-
des y exculparse y condenar los mov i -
mientos agresivos, y fuera aprovechar 
lo ocur r ido en la r e v o l u c i ó n pa ra que-
bran to de E s p a ñ a y de sus G o b i e r n o s » 
Y « Y a » habla de la C u l t u r a , la Pa t r i a 
y la U n i v e r s i d a d : « L o s alemanes s t 
e q u i v o c a r í a n si l a vo lun t ad de n a c i ó n 
aniquilase a la v o l u n t a d de cu l tu ra , ex-
pulsando v io l en tamen te los g é r m e n e t 
c u l t ú r a l o s de su n a c i ó n . Los e s p a ñ o l e s 
se e q u i v o c a r í a n t a m b i é n de par te a 
pa r te , s i—por el con t r a r i o—mien t r a s 
vienen los curs i l l i s t as ext ranjeros en 
buso" de E s p a ñ a , nosotros encargamos 
l a e n s e ñ a n z a de nuestras c á t e d r a s de 
m á s t r a d i c i ó n nacional a la ta rea de 
gente e x t r a ñ a . T res a ñ o s l l evan profe-
sando el l a t í n y el gr iego—en id ioma 
f r a n c é s - , dentro de la F a c u l t a d de 
F i l o s o f í a y Le t r a s , un par de profeso-
res respetables, pero t r a í d o s con g r an -
des dietas desde P a r í s a E s p a ñ a . E l 
Cent ro de Es tudios C l á s i c o s t a m b i é n 
cuenta con un entrenador i t a l i ano . Lar 
t r a d i c i ó n greco- la t ina de nuestras v ie -
jas Universidades parece ser que se h a 
perdido ante el ex t ran je ro . E n l a oca-
s i ó n de hoy nos parece opor tuno que 
nuest ro p a í s t a m b i é n lo s e p a » . 
.v. 
H G U A D A L U P E 
Los d í a s 12 y 13 de enero. 
Prec io : 65 pesetas. 
TURISMO ESPAÑOL 
( C A P I T O L ) 
E D U A R D O D A T O . 1 
T e l é f o n o 25481 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
d u r a c i ó n radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T 1 C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
" d e i t y » 
Perfumería nacional y extranjera. 
Novedades para regalos. 
Barqui l lo , 29. D r o g u e r í a . TeL 25428. 
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H a b l a « E l Siglo F u t u r o » de la j u s t i -
c ia social : «Se ha agotado la p o l í t i c a 
obrer i s ta porque ha l legado a l tope de 
sus excesos. Creemos que l a j u s t i c i a 
social exige ahora la defensa de los 
propie tar ios de la t i e r r a , yunque res-
quebrajado y a de tantos golpes como 
le ha dado d mazo m a r x i s t a . E s p a ñ a 
no es n i Rusia n i M é j i c o . E n E s p a ñ a no 
hay problema de la t i e r r a , n i l a t i f u n -
dismo, n i f a l t a de cu l t i vo . Son a f i rma-
ciones que se pueden d e m o s t r a r . » 
« H e r a l d o de M a d r i d » , de la u n i ó n de 
los par t idos republicanos de izquierda. 
Parece que A z a ñ a se aviene. Es una 
no t i c i a : «Lo m á s deplorable de l a que 
c o m e n t á b a m o s brevemente ayer era su 
apar iencia de ro tund idad , su presunto 
sentido de d i sconformidad ta jante y ab-
solu ta con l a propuesta de que el par-
t ido que acaudilla—pese t a l vez a l mis -
mo caudi l lo—el s e ñ o r A z a ñ a ae uniera , 
con lazos m á s o menos tensos y estre-
chos, m á s o menos circunstanciales , con 
los d e m á s par t idos r e p u b l i c a n o s » . 
« I n f o r m a c i o n e s » comenta el «srap-
p o r t » de don Fernando de los R í o s en 
el ó r g a n o social is ta f r a n c é s «Le Popu-
l a l r e» , sobre los sucesos de A s t u r i a s : 
<E1 n ú m e r o de «Le P o p u l a i r e » . ó r g a -
no del p a r t i d o social ista f r a n c é s , l lega-
do hoy a M a d r i d , nos sume en una du-
da : ¿ R e s p o n d e exactamente a la con-
v icc ión del s e ñ o r R í o s ? Porque, a dos 
columnas, con la seguridad que da el 
encontrarse en p o s e s i ó n de u n documen- 8, 10 y 16 H P . y 18 HP. , siete plazas 
to a u t é n t i c o , el c i tado p e r i ó d i c o pone a M A R I A N O S A N C H O 
cargo de don F e m a n d o de los R í o s unas | F e m a n d o Santo, 24. E s t a c i ó n servicio. 
m 
El mejor específico para la curación de las 
ENFERMEDADES DEL F̂ ECH 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
T O S - C A T A R R O S CRÓNICOS 
BRONQUITIS 
S t a n d a r d 
un 
C O N S T R U C T O R E S , D E C O R A D O R E S : P E R F I L E S C R O M A D O S ^ toda, forma». B R U Ñ E T E Y B O T I J A . CADARSO, 1 3 . Tel. 17779 
M i é r c o l e s 16 de enero de 1935 E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.M2 
m u s 
La popular revista "Antena" publica osia "loto" de Su Santidad leyen-
do ante el micrófono el mensaje a la Congregación de Palermo en el 
pasado Congreso Eucaristico. 
Ya llegaron los últimos modelos 1935 de la Crosley Radio, represen-
tando la más alta calidad en radio al precio mínimo de coste. Modelos 
de 6, 7 y 8 válvulas para todas ondas y todas corrientes. Representante 
Crosley Radio, Antonio Acuña, 10. 
E l colosal " A T L A S " 6 V . 
Vodas BOfrlentfífci- -Todas ondR.s 
Uno de los elegantes salones de la Casa Eléctrica, qus la conocida firma Jaime Schwab ha establecido re-
cientemente en Lo 5 Madrazo, 6 y 8. 
Fachada del lujoso establecimiento de radio que la conocida Casa Vivó, Vidal y Balasch tiene en Cortes, 589. 
Barcelona. 
S 000 00 
Vista parcial de las Importantfobms fábricas de válvulas Tungsram. 
M A D R I D . B A R C E L O N A . B I L B A O 
Ap. 9098 Ap. 1228 Ap.496 
a l 
L a lámpara probada para 
cada aparato 
COMPROBACION GRATUITA 
De venta en los buenos co-
mercios de radio 
LOS NOEVOS MODELOS CLEARVOX 
L a conocida c a s a Radio Popular de 
D e s e n g a ñ o , 14, ha lanzado a l mercado 
los nuevos d L J D A R V G X , la m a r c a su-
p r e m a en "radio", l a s e l e c c i ó n t é c n i c a y 
p r á c t i c a m e n t e escogida de cuanto en "ra-
dio" se construye en N o r t e a m é r i c a , des. 
p u é s de haber distribuido en venta libre 
m u c h í s i m o s miles de aparatos por toda 
E s p a ñ a , cada uno de los cuales constitu 
y é la m á s eficaz propaganda abierta a 
todo curioso posible comprador, quiere 
reducir y seleccionar a sus comerciantes 
detallistas, conced iéndo los exclusivas te-
rritoriales de acuerdo con sus posibili-
dades y o r g a n i z a c i ó n , p a r a lo cual roga-
mos a quienes les interese que se d ir i jan 
a las oficinaa de Radio Popular, Barco , 
10, solicitando las condiciones especiales 
de esta nueva o r g a n i z a c i ó n de ventas 
que preparamos con g r a n desvelo y car i -
ño, p a r a conseguir en lo posible evi tar 
competencias de precios en un mismo 
modelo, garantizando las utilidades a l 
comerciante detalKata, v í c t i m a de aguda 
crisis por la baja de las ventas y de las 
ganancias y el aumento de los gastos 
generales, y proteger a l a vez a l compra 
dor usuario de los aparatos O L E A R V O X , 
que a l pagar por ellos su Justo precio, 
siempre moderado, adquieren t a m b i é n l a 
seguridad de un buen servicio de posibles 
RADIO POPULAR 
ofrece los nuevos modelos de la 
temporada 
E s la marca suprema de se lecc ión 
y modernidad. P í d a l a en los bue-
nos establecimientos o en Radio 
Popular. D e s e n g a ñ o , 14. Tel . 17410. 
Representantes: S A N C H E Z R A M O S y 
SEMEONETTA, Ingenieros. 
P i y Margall , 5, 1.° C — M A D R I D 
mm&m 
E l receptor Philips super octodo 521A, paro varias gamas de onda», de 
venta en Sobrinos de R. Prado, Príncipe, 12. 
¡TUNGSRAM 1 V i v o f i r m 
R A D I O 
L a válvula de calidad 
mo/ E L DEBATE P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N Madrid 2,50 pesetas a l mes. Provincias 9 pesetas trimestre FRANQUEO CONCERTADO PAGO ADELANTADO 
Vean ustedes el magnifico mode-
lo Zenith, en artístico mueble. De 
líneas modernas, combinado con 
trepas de raíz de nogal, de per-
fectas condiciones acústicas, co-
responde a los modelos cónsola 
y radlo-phono de los receptores 
807, 815, 812, 834, 885, 715 y 
790. Sus representantes, Sánchez 
Ramos y Simonetta, ingenieros, 
de Pi y Margall, 5, han obtenido 
un grandioso éxito con sus mo-
delos de la actual temporada. 
reparaciones, con mater ia l de repuesto 
especial y e c o n ó m i c o y dlligenoda y r a p l 
dez de nuestros especialistas para efec 
tuarlas. 
%mr R E C E P T O R E S r c r M A u Z í 
LOS PRIMEROS FABRICANTES DE 
RECEPTORES OE ONOAS CORTAS Ondas delS a 2000 metros 
DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA 
J A I M E S C H W A B 
Los Madrazo, 6 y 8.—MADRID 
Sucursal Barcelona: Consejo de Ciento, 227. 
Folletín de E L D E B A T E 8 ) 
TH. BERNARDIE 
MAS A L L A D E L P E R D O N 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha p a r a 
E L . D E B A T E por Emil io Carrascosa . ) 
— ¿ A c e r c a del é x i t o de s u i n t e r v e n c i ó n ? 
i - E x a c t a m e n t e . No estoy muy seguro de lógrar lo 
que el doctor Coutry, que es hombre de recursós , no 
h a podido conseguir. 
E l comandante Valberg no era sincero en aquel mo-
mento. L a s palabras que acababa de pronunciar no res-
p o n d í a n a su convicc ión , porque allá, en su fuero in-
terno, abrigaba la esperanza de salir airoso. 
E n la sa la de operaciones no habia cambiado la es-
cena, todo continuaba lo mismo: L e Toullec, parape-
tado en un rincón, crispados los puños y en la actitud 
de quien e s t á resuelto a defenderse contra cualquier 
acometida; el doctor Coutry, sentado en una banque-
ta, co lér ico el gesto, aguardando el auxilio anunciado. 
Cuando v ió que el comandante Valberg, que acababa 
de entrar en aquel momento, se dir igía a él para salu-
darlo, e x c l a m ó con e n t o n a c i ó n un tanto irónica: 
— ¡ V i e n e usted como llovido del cielo, mi comandan-
te! Confiamos en que su autoridad y sus galones ter-
m i n a r á n por d o m e ñ a r a este zoquete. 
U n a leve sonrisa, en la que no dejaba de haber ma-
licia a s o m ó a los labios del militar. E n la contrarie-
dad de que daba muestras el viejo cirujano, entraba, 
y en no p e q u e ñ a parte, el despecho personaL 
Valberg l i m i t ó s e a hacer un gesto significativo, que 
quer ía decir, poco m á s o menos: "Haré lo que me sea 
posible"; luego se d ir ig ió con d e c i s i ó n hac ia el herido. 
— ¿ Q u é ocurre, muchacho?—le dijo—, ¿ e s cierto, co-
mo acaban de asegurarme, que no te dejas c u r a r ? No 
lo creo; supongo que se t ra ta de una broma. ¡ E s t a r í a 
bonito que un soldado tuviera miedo como una mujer-
zuela! 
Retador el gesto, jactancioso el a d e m á n , L e Toullec 
m a s c u l l ó : 
— N u n c a he tenido miedo; en todo caso, no lo tuve 
el d ía en que me metieron este plomo en el cuello a l 
hacer una salida arriesgada, pe l igros í s ima . . . ¿ M i e d o 
y o ? S i lo conociera, no e s t a r í a aquí, en un hospital 
de sangre. 
—Pues s i tan probada tienes tu bravura, ¿ c ó m o es 
posible que retrocedas ante un simple corte de bis-
t u r í ? No lo h a r á s , estoy seguro. Vamos ya, para aca-
bar de una vez. 
Y a l mismo tiempo que pronunciaba estas palabras, 
le indicó la cama de operaciones. 
Pero el soldado m o v i ó la cabeza con a d e m á n nega-
tivo. 
— E s o es muy fác i l de decir, m i comandante—res-
p o n d i ó — . ¡ C ó m o se conoce que no es para usted para 
quien ha afilado el b i s tur í el s e ñ o r doctor. 
— E s t á s equivocado si supones que no me he visto 
en el trance en que tú te ves ahora; en tres ocasiones 
he pasado por esta sa la y ha sido el propio doctor Cou-
try el que me ha operado las tres veces. P r e g ú n t a s e l o , 
si quieres. « 
— C a d a cual es d u e ñ o de hacer con su cuerpo lo que 
le plazca, y yo s é que no h a b r á quien me suba ahi 
encima. E n mi pueblo hay un hombre... 
U n formidable p u ñ e t a z o hizo sa l tar por el aire las 
piezas del instrumental qu irúrg i co que h a b í a dispues-
to sobre una mesa. E l iracundo p u ñ o p e r t e n e c í a al doc-
tor Coutry, que e x c l a m ó , lanzando una especie de ru-
gido: 
— ¡ N o c o n s e g u i r á usted nada, m i comandante, ab-
solutamente nada! Hace una hora que estamos ago-
tando los temas de p e r s u a s i ó n y í í e m p r e volvemos a l 
mismo punto inicial, a l de que en el pueblo de este 
zopenco... ¡ E s para volverse loco! 
Valberg, del que comenzaba a apoderarse la perple-
jidad, m i r ó a uno y a otro lado y pudo advertir que 
las enfermeras aguardaban, que en la sala estaba todo 
dispuesto. Se dec id ió a intentar un ú l t i m o esfuerzo. 
Hundiendo ambas manos en los bolsillos de su pan-
t a l ó n de uniforme, p l a n t ó s e delante del soldado y, mi -
r á n d o l o fijamente, clavando en los suyos sus ojos, le 
dijo con acento altanero, pero s in a lzar la voz: 
— ¿ S a b e s que e s t á s p é s i m a m e n t e educado, mucha-
cho? E s una imperdonable g r o s e r í a , nada propia de 
un militar, la que e s t á s cometiendo. 
E l doctor Coutry, en cuyo rostro acababa de pin-
tarse una mueca burlona, de sorna, lanzó una m i r a -
da de infinito desprecio a Valberg y luego m i r ó con 
d e s e s p e r a c i ó n a la s e ñ o r a de L a Vil lepré, a la vez que 
se e n c o g í a de hombros despectivamente. ¿ Q u é tonte-
r ía era aqué l la de hablarle de m a l a e d u c a c i ó n a un 
pobre soldado inculto? ¿ Q u é se propon ía conseguir con 
ello? ¡Ten ía que ser muy i n g é n u o el comandancito para 
confiar en que la cantinela produjese efecto! ¿ A s í eran 
de p s i c ó l o g o s los jefes militares a pesar de su cos-
tumbre de mandar a hombres? 
— ¿ S a b e s que e s t á s p é s i m a m e n t e educado, mucha-
cho?—continuaba repitiendo el comandante Valberg en 
el mismo tono—. Hace m á s de una hora que e s t á n 
aguardando esta s e ñ o r a y estas s e ñ o r i t a s . T e portas 
con ellas como un malcriado, como un d e s c o r t é s . 
F u é una ocurrencia verdaderamente genial, que acre-
ditaba de f i n í s i m o observador a Valberg. Ante la acu-
s a c i ó n que su jefe le lanzaba, el soldado rubor izóse has-
ta la raíz del cabello. 
— M i c o m a n d a n t e — p r o t e s t ó respetuoso, pero con ener-
g í a — ; yo tengo educac ión , no soy un grosero. 
—Pues d e m u é s t r a l o entonces, para que nadie pueda 
ponerlo en duda. Y o estoy decidido a creerte, pero ne-
cesito pruebas. 
L e Toullec d e b a t i ó s e vacilante unos minutos; luego, 
avergonzado, lleno de confus ión , se e n c a m i n ó con pa-
so tardo hacia l a mesa de operaciones. 
— P e r d ó n e n m e ustedes, s e ñ o r a s — s u p l i c ó galante—; 
ignoraba que estuvieran esperando por culpa m í a . 
Hubo un instante de estupor. D e s p u é s estallaron in-
contenidas las risas, aunque todos procuraron sofocar-
las para no herir la susceptibilidad del bueno de L e 
Toullec. 
E l doctor Coutry a t u s ó s e nerviosamente las g u í a s del 
bigote, r e f u n f u ñ a n d o entre dientes: 
— ¡ D i a b l o de hombre! ¡Diablo de hombre! 
Mientras tanto, la s e ñ o r i t a de Lacoste pudo acer-
c a r la mascar i l la de cloroformo a la nariz del gigan-
te que, tendido en la mesa de operaciones, p e r m a n e c í a 
inmóvi l , todo s u m i s i ó n y humildad. E l comandante V a l -
berg cons ideró innecesaria su presencia en la sa la y 
se d ir ig ió a la puerta que Carlota, deliciosamente r i -
s u e ñ o s los ojos, le abr ió para que pasara. 
F u é aquel su primer encuentro. 
I V 
Más p á g i n a s del diario de Carlota 
— ¿ C ó m o í b a m o s , s e ñ o r e s ? ¿ D ó n d e e s t á n ustedes y 
dónde estaba yo? 
E l rostro jovial, en el que r e s p l a n d e c í a la satisfac-
ción, del comandante Valberg, no pudo e n g a ñ a r a sus 
c o m p a ñ e r o s de juego. 
— F á c i l es saberlo; con mirar a l tablero, asunto con-
cluido. 
— ¿ P e r o no e s t á i s v i e n d o — e x c l a m ó Martigny—, que 
nuestro jefe ha dado un jaque-mate como una casa. 
Conf i é se lo usted, mi comandante... 
—Exactamente . Jaque-mate, s i usted me lo permi-
te, c a p i t á n . 
A l ocupar nuevamente su sitio en la mesa, na i ló la 
part ida en la misma s i t u a c i ó n en que la había deja-
do, y aprestóse a reanudar el juego. 
—Creo que me toca a mi, ¿no es eso? 
E l doctor Coutry, pasado el berrinche, s i n t i ó de-
seos, antes de sal ir del hospital, de felicitar a Valberg 
por el é x i t o de su in tervenc ión , y como advirt iera 10 
intrigados que estaban los d e m á s convalecientes, les 
hizo, para saciar su curiosidad, un relato casi ép i co 
del incidente que se habia desarrollado en el qu iró-
fano. 
L a narrac ión , sazonada con m i l donosas ocurren-
cias, porque no dejaba de ser el viejo m é d i c o hombre 
de ingenio fért i l , fué para todos un agradable pasa-
tiempo. L a s ocasiones de reír no suelen darse con fre-
cuencia en un hospital, donde abundan los motivos de 
dolor mucho m á s que los de a legr ía , y el relato del 
cirujano brindaba tema de c o n v e r s a c i ó n y de comen-
tario para una semana, por lo menos... 
E n el momento de sentarse a la mesa para almor-
zar, r i éndose t o d a v í a del inesperado desenlace que ha-
bia tenido la escena de por la m a ñ a n a , Carlota le pre-
g u n t ó a la s e ñ o r a de L a Vi l l epré : 
— ¿ Q u i é n es é s e comandante Va lberg? 
— U n herido de Marruecos que lleva mucho t i e m p ó 
en L a Pineda. S u llegada a San L á z a r o data de al -
gunos meses. 
—Parece hombre de buen humor; lo tiene excelente, 
por lo que se ve. 
— E s , a d e m á s , un observador muy profundo; yo me 
a t r e v e r í a a decir que un formidable ps i có logo . 
— ¿ Y dónde ha adquirido esa facultad de o b s e r v a c i ó n ? 
¿ E n Marruecos? 
— T a l vez, puede ser. Lo que no admite duda es que 
esta m a ñ a n a nos ha prestado un servicio inapreciable. 
¿ T e fijaste c ó m o estaba el pobre doctor Coutry de des-
esperado y de c o l é r i c o ? 
— ¡ Y a , y a ! H a pasado una sofoquina... 
E l comandante Estanis lao Valberg estaba en L a P i -
neda desde hacia dos meses y medio. L l e g ó de M a -
rruecos herido de muena gravedad. L a nerida, situa-
da en una pierna, era muy profunda, j ¡nás que por 
si misma, inspiraba serios temores por el agotamien-
(OonOnuara.; 
Miérco l e s 16 de enero de 19S5 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.842 
E L D E B A T E 
r m a c i o n 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Inter ior 4 % 
y, de 60.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
G y H . de 100 y 200 
Exterior 4 % 
A n t r . Día 15 
F . de 24.000 
E, de 12.000 
D. de 6.000 ..... 
C, de 4.000 
B. de 2.000 
A . de 1.000 









8 5 25 
E. de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1900 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % 1917 
í , de 60.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 6 % 1926 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 
Amor t . 6 % 1927 I . 
F . de 60.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amor t . 4 % 1927 o, 
F . de 60.000 
E . de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amor t . S % 1928 
H , de 250.000 
G. de 100.000 
F, de 50.000 
E, de 









Amort. 4 % 192» 









F , de 
E, de 
D . de 
C. de 
B , de 
A de 
A m o r t . 4 % % 1928 
í , de 60.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B . de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . 6 % 1929 
F . de 60.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 





í . p. 
Tesoro* 
5 % abri l A 
— — B 
6 % octubre A 
— — B 
| % 1934 A 
— — B 
Denda ferrov. fl % 
Ferroviaria 5 % 
8 6 50 
8 5 15 
8 e! 5 o1 
8 9| 
8 9 6 n 













9 1 4 0 
25 
92 25 
9 2 25 
92 2 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 M 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 






























1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 




1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 




























1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 






















1 0 1 









Ferrov. 4 V4 % 
4 % 1928. A 
- B 
- C 




Madrid . 1868 8 c, 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 4̂ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 6 ^ % 
Subsuelo 3 % % 
— 1929, 6 % .. 
I n t . 1931, 5 ^ % 
Ena. 1931. 5 ^ % 
Con g a r a n t í a 
Prensa, e % 
C. Emisiones, 5 % 
H i d r o g r á ü c a s , 5 % 
- 6 % 
H . Ebro 6 % 1930 
Trasatl , 6 ^ % m. 
Idem Id. Id. nov 
Idem id . 5 % 1926 
Idem id . 6 % 192S 
Turismo, 6 % ... 
E . T á n g e r - F e z ... 
E . a u s t r í a c o , 6 % 
Majzén, A 
Cédulas 
Hlx 4 % 
6 % 
6 % % 
6 % .... 






























































l O l J 
1 0 61 
C. bocel, 6 % 
_ - 5 ^ 
Interprov. 6 % 
— 6 % 
C Local 6 ^ 1932 
- 6 % 1932 
Efec. Extranjeros 
E. argentino .. 
Marruecos • 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Banco C. Local .. 
E s p a ñ a „ . . . 
Exter ior 
Hipotecarlo 
Central „ . . 
E . de Crédi to 




Rio de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H . Españo la , O.. 
f. c 
f. p 
Chade, A. B. C .. 
Idem, t . c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Aibercbe o. f. c . 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 











7 5 10 0 
70 
100 
5 7 1 
30 
2 5 1 
7 5 















1 6 » 50| 
157 
3 53 5 0 
119 
46 






283 7 5 
220 
1 8 1 












Cotizaciones de Barcelona 
Día 15 Accciones A n t r . 
100 
100 
10 0. 30 
T r a n v í a s Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas 
Chade, A, B, C . . . 
Hul lera Españo la . . 
Hispano Colonial 














Norte 8 % La .... 
— - 2.» .... 
— - 3.» .... 
— - 4.» .... 
— - 5.» .... 
— esp. 6 %.. 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 3 % 1. 
— - 2.» 
— - 8.« 
Segovia 8 % 
- 4 % 
COrd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 6 % 
Alsasua 4 % 
H.-Can freúne 3 %. 
M . Z. A. 3 % 1 
- - 2.» 
- - 3.» 
- Arlza 6 V¿ 
- E , 4 % 
- F, 6 ... 
- G, 6 ... 
- H . 6 % 
Almansa 4 
Trasat l . 6 % 1920 
- — 1922 
Chade 6 % 








2 5]ll7 1 86111 5 
35 6 
8 Í 0 
5 7 16 
3 9 5 0: 

















4 412 5 
4 616 0 
7 5¡50 




































A n t r . D ía 15 
Naviera Nerv ión . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock WUcox .. 
Basconla 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





In te r io r 4 % ..... 











2 0 0 
99 
4 0 0 




¿ 1 0 
255 
197 
Duro Felguera .... 
Idem, L c. « . ^ . ^ 
Idem, I . p. 
Guindos 
- í . c 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x .... 
Andaluces 
M . Z . A . 
Idem, £. c 
Idem, f. p. .. . . . . . . . 
Metro Madrid .... 
Norte 
Idem, £. o. 
Idem, í . p. 
Madr i l . T r a n v í a s 
Idem, I , c 
Idem, l . p 
E l Agui la 
A, Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, l . c 
Idem í . p 
— Cédulas b 
E s p a ñ . Pe t ró leos 
Idem, tm c. . . . . . . . . 
Idem, í . p 
Explosivos M... 
Idem, í . c. ........ 
Idem, í . p 
Idem en aljfa 
Idem en baja 
Obligaciones 
50 
Cotizaciones de París 
A n t r . D ía 18 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijo V 
B. Vizcaya A 
F . c. Lia Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H . Españo la .... 
H . Ibé r ica 
U. B . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
A n t r . D ía 15 
1 1 1 0 
1 4 0 
1 0 2 0 
2 70 















Banque de París. 
B . de l'Unión .... 
Bociótó Gónérale. 




E t , Kuhlmann ... 
E . et O. du Nord. 
Sanelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux .., 
Nord 






1 0 7 0 
528 
10 6 6 
1 8 1 0 
158 
1 2 2 6 
70 







3 5 48 
743 
1 6 1 
1 0 6 5 
625 
1 0 6 7 
13 66 
1 6 1 
1 2 1 1 
68 
6 5 2 
4 8 8 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madr id 6 % 
ti. E s p a ñ o l a 
— serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
— 10.» 
U. E . Madr i l . 6 % 
— ti % 1923 
Idem 1926 o % 
Idem 1930 0 % 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 6 % 
Rif A 6 % 
- B 6 % 
- 0 6 % 
S. P o n í errada 6 % 
Norte, 1.» , 
— 3.* !*.""""! 
4.» 
6.» 
Alman. -Vai . 8 % 
Asturias, 3 % i . ' 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % .. 
Huesca-Canf., 4 7t 
Especiales. 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B . 3 % 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 % 
% A (Ariza) .. 
4,50 % B 
4 % C 
4,60 % a"*, 
6 % F .... 
« % G .... 
1,60 % H 
% l 
5 % J M. 
C. Real-Bad. .. 
Córd.-Sevi l la .. 
Metro & % A . 
Idem 6 % B . 
Idem 5,60 % C 
Cotizaciones de Zurich 
Ant r . D ía 15 
Chade serie A-B-C. 7 4 3 
Serle D 
Serte B 
Bonos nuevos . 
A ce. Sevillanas 




I . O. Chemle ... 
Brown Bovery .... 
1 7 4 0 
18 40 
2 6 0 
2 0 7 2 
1 2 9 5 
3 6 4 5 M.. T r a n v í a s 6 % 
1 6 1 Azuc. sin estam. 
— estam. 1912 
— — 1931 
Idem & Vi % —• 
— Int . pref.... 
de P e t r ó . 6 %. 




1 2 8 5 0 1 2 4 
2 1 1 5 052 1 6 
484 
1 » 60 
19 7 19 9 
19 7 6 0 1 9 » 
116 


























9 1 7 6 
IS 
1 0 1 2 5 
10 0. 2 5 
1 0 0 I 
9 3l 
10 4 2 5 
10 4 2 61, 
10 2 50 10 2 













































. 4 50 
6 
7 4 0 
144 












2 5] Peftarroya, 8 % 
MONEDAS 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos .... 
L i ras 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas.. 
— noruegas 



























2 2 4 0' 







20 9 1 
26 
117 
110 1 I 
19 9 0 
26 12 
117 6 1 
110 12 
4 87 
19 6 6 
20 8 5 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo . 
— suizos, máx . . . 
— mín imo 
Belgas, máx imo . . . 
— mín imo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
— mín imo ... 
Libras, m á x i m o ... 
— mín imo ... 
Dólares, m á x i m o . 
— mínimo. . . 
Marcos oro, m á x . 
— mínimo. 
Hsc. port., máx . . 
— mínimo. 
P. argent., m á x . . 
— mín imo . 
Florines, m á x i m o . 
— mínimo. . 
Cor. norue., m á x . 
— mín imo. 
Checas, m á x i m o . 
— mínimo. 
Danesas, m á x i m o 
— mín imo 
— suecas, m á x . 







« 7 75 
56 7 5 
5 5 




















8 5 7 5 















90 I 4 
3 2 








2 3 8 
2 3 8 
172 












_, 8 0' 1 
30 8 0 3 2 
30 60 3 2 
1 6 2 1 
1 6 0 1 
1 8 7| 1 




L a j o rnada aparece algo apa-
gada: hay u n avance l igero en 
el sector i ndus t r i a l , pero en el 
ambiente se nota menos v i b r a 
c ión . 
Y , s in embargo, no cede l a 
e x p e c t a c i ó n que en l a Bolsa 
existe por l a cosa pol i t ica . ¿ Q u é 
o c u r r i r á en las conversaciones 
d e s p u é s del Consejo? ¿ Q u é car-
tera para l a C E D A ? 
Pero la Bolsa no es capaz de 
sostener dos d í a s seguidos el 
op t imismo con l a mi sma ten-
s i ó n ; le f a l t a fuerza, le f a l t a 
arranque. 
L e fa l t a , en fin, dinero, des-
p u é s de var ios meses de esquil-
mo en los corros. 
L a reducción del interés 
CALDERON.—Reaparición de Sa-
gi-Barba 
D e s p u é s de la a f e c c i ó n g r i p a l pade-
cida reaparece Sag l -Barba con " L a del 
Soto del P a r r a l " , una de sus obras fa-
vo r i t a s . 
L a enfermedad suf r ida no ha dejado 
sedimento a lguno en las facul tades del 
admi rab le b a r í t o n o , que a t a c ó la p a r t i -
t u r a con el b r í o y l a l impieza a r t í s t i c a 
en él hab i tua l , y t u v o que repe t i r casi 
todos los n ú m e r o s in te rpre tados . 
Con Sag i -Barba c o m p a r t i e r o n el t r i u n -
fo M a r í a Va l lo je ra , cada vez m e j o r can-
t an te y d iscre ta a c t r i z ; M a r í a Té l l ez . 
del iciosamente grac iosa en cuantos co-
met idos d e s e m p e ñ a ; Pardo, Ruiz , A r i a s , 
G ó m e z B u r y el res to de cuantos i n -
te rv ienen en el r epa r to . 
E l t ea t ro l leno y las ovaciones cons-
tantes pus ieron una vez m á s de m a n i -
fiesto las s i m p a t í a s con que cuenta el 
veterano cantante y l a manera como 
el p ú b l i c o sabe p r e m i a r la m e r i t o r i a l a -
bor a r t í s t i c a de t a n entonado conjunto. 
Empieza a notarse en el mer-
cado de Fondos púb l i cos , dice 
la gente, l a r e d u c c i ó n del des-
cuento y de los t ipos de inte-
r é s que se ha hecho en estos 
ú l t i m o s t iempos. 
Es ta es la creencia ante el 
empuje que se nota estos d í a s 
en este sector. 
Pero hay t a m b i é n la consi-
guiente r e d u c c i ó n de los t ipos 
de i n t e r é s de cuentas corrientes 
y operaciones de ahorro. E l d i -
nero es "a r ro jado" mater ia l -
mente de é s t a s , y t iene que acu-
d i r a l a i n v e r s i ó n . ¿ E n q u é ? 
H e a q u í l a i n c ó g n i t a . ¿ V a l o r e s 
industr ia les o valores del Esta-
do? Po r de pronto , se dice, las 
Deudas del Estado han de "so-
po r t a r " la afluencia del dinero. 
Prefiere l a gente una ren ta se-
para, aynque sea poca, que un 
rend imien to h ipo té t i co . . . 
Po r esto no f a l t a n los que 
creen que el alza en Fondos pú-
blicos no ha te rminado. 
Las Ferroviarias 
Arr inconadas , apenas si han 
tenido esta temporada alguna 
actual idad las deudas fer rovia-
rias. 
Pero en este resurg i r gene-
r a l de las Deudas p ú b l i c a s , las 
Deudas fer roviar ias no p o d í a n 
estar a l margen. Y llega por 
sus pasos contados, pero llega. 
L a del 5 por 100 se destaca 
en la mejora que e x p e r i m e n t ó 
ayer. Con 30 c é n t i m o s sobre la 
par. 
No se ha de o lv idar que el 
s in impuestos de 1927, se ha lle-
gado a hacer a 103, y que ayer 
volvió a hacerse en alguna se-
rie, a 102,50. 
Bonos oro 
L o d e c í a m o s hace unos d í a s , 
y ha llegado l a c o n f i r m a c i ó n 
con toda puntua l idad . A 238 se 
h ic i e ron ayer en la serie A y 
a 237,50 en l a serie B . 
H a recobrado la pos i c ión an-
t e r io r al corte del c u p ó n . 
Valores municipales 
L a dis tancia que se a d v e r t í a 
hace unos d í a s en las dos c í a 
ses de valores municipales . Me 
Joras Urbanas, se va acortan-
do; de u n lado las Mejoras Ur -
banas siguen ganando te r reno; 
de ot ro , obligaciones de Sub-
suelo pierden posiciones y en 
m é r i t o a ambas c a r a c t e r í s t i c a s 
la d is tancia disminuye. 
Barcelona 
Ayer fué Barcelona la plaza 
remolcadora ; M a d r i d anduvo 
todo el t iempo d e t r á s , con po-
cas ganas de seguir la tenden-
cia que enviaba el mercado ca 
t a l á n . 
Sólo a l final la s e c u n d ó , ya 
en el B o l s í n de ú l t i m a hora, 
pero sin g ran entusiasmo. F a l -
taba el broche de la no t ic ia po-
l í t i ca . 
FUERA DEL CUADRO 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, 4,50, 101,50; Fomento de la I n -
dust r ia , 98,60; Obligaciones Lec r in , p r i -
mera , 95; tercera, 97; Gas M a d r i d , 5,50, 
99; Chade, 5,50. 99,40; H . E s p a ñ o l a B^ 
92; Cent ra l A r a g ó n . 5 por 100, 73,50; se-
govia-Medina, 45; R i f , 1932, 97,75. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 528, 527 y 526; en alza 532, 
531, 530 y 531; en baja, 521, 520 y 521; 
Alicantes . 198,50, 198,25; R i f , portador, 
286 por 284; en alza. 288. 
B O L S I N D E L A T A K Ü F . 
Explosivos, desde 528 pasan a 532; A l i -
cante, desde 199 a 200, y a esto pagan; 
• n Nortes , a 263. en alza. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 258,25; 
Al icantes , 198,25; Explosivos, 525; Chades. 
856; R i f . portador, 286.25. 
Bo l s ín de la tarde . — Al icante , 198,25; 
Nor tes . 259; Explosivos. 528,75 dinero; R i f . 
por tador . 285,50 d inero ; Chades, 357. 
BOLfitA U £ B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 148 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 138 
Chade A k t i e n A-C 189 
Gesfüre ' l A k t i e n 111 
A E . G. A k t i e n 29 
Fa rben A k t i e n 142 
Harpener A k t i e n 100 
Relchsbank A k t i e n 158 
H a p a g A k t i e n 26 
Siemens und Ha lske 143 

















E l e k t r . ' L l ' c h t & K r a f t 116 3/4 
B O L S A D E Z U R I C H 
Pesetas 42'20 
B l l i i iB WllMWMWllMIl • l i i n T l S 
Francos 20.38 
L ib ra s 15.0875 
D ó l a r e s 3,09 
Marcos 123.925 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 1S) 
General Motors 31 









Elec t r i c Bond Co 7 
A m e r i c a n Te l . & Te l 103 
I n t e r n a t . Te l . & Te l 9 
General E lec t r i c 22 
Consol Gas N . Y 20 
B a l t i m o r e and Ohio 13 
Canadian Pacific 13 
Anaconda Copper 11 
N a t i o n a l C i ty B a n k 22 
M a d r i d 13,65 
par j s 6,5775 
landres 4,88 
Milano 8,522o 
Z u r i c h 32.27 
B e r l í n 40.01 
A m s t e r d a m 67.54 
Buenos Aires 24,95 
R í o de Janeiro 6,65 
B O L S A D E L O N D R E S 
54 3/4; U n i o n Corpora t ion , 7 3/16; Con-
solidated M a i n Reef. 3 3/32; Crown M i -
nes, 13 1/4, 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 27 15/16 
A tres meses ».«•»•«• 28 3/8 
E s t a ñ o disponible 230 11/16 
A tres meses 228 15/16 
Plomo disponible ¿V«««¿ 10 
A tres meses » 10 
Cinc disponible M 12 
A tres meses 12 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 31 





Best Selected disponible 30 
A tres meses ... 
P la ta disponible 







N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l ambiente de la s e s ión no ha var iado 
en esta jo rnada . Sin embargo, no se no-
firmeza que el d í a anter ior . E l s in impues-
to, que l legó a 103, tiene ya papel, y lo 
mismo ocurre con algunas otras clases. 
No obstante, a p r imera hora da la 
I m p r e s i ó n de que el mercado se desen-
vuelve en un ambiente de regular fir-
meza. 
Los Bonos oro secundan la tendencia 
de d í a s anteriores, y quedan, para la se-
rie A , papel a 238, y en la serle B. d inero 
a 237,50. 
U n poco m á s flojos los valores m u n i c i -
pales; en Vi l l a s nuevas hay dinero a 85,25. 
Sostenidas las C é d u l a s del Banco H i p o -
tecario, 
E n C é d u l a s del Banco de C r é d i t o Lo -
cal destaca la buena d i s p o s i c i ó n del 6 
por 100 de 1932 que tiene dinero sin con-
t r apa r t ida de papel a la vis ta . 
Se oye dinero para Marruecos. 
en el sector de Fondos p ú b l i c o s . L a as 
i cens ión de ayer parece excesiva como si 
Acciones: Chade, 8 V 2 ; Barcelona Trac- ' camblo9 hUbieran llegado a un n ive l 
t ion , ord. . 12 1/2; B r a z i l i a n T rac t l on , i j vez exa erado por un op t imismo mo-
9 15/16; H i d r o E ^ £ t n c a 3 securities ord. , . e n t á n e o ¡¡ lmprevl8to . 
4 3/16; Mexican L l g t h and powei , " f e * » ' E n el sector i ndus t r i a l sigue, a pesar 
í d e m i d . id . , pref.. 4; 8 ^ ^ . f r a - ' d ' r f " : de todo, la buena tendencia, y en conjun-
m i t i v a Gaz of B a i r e s , 1 1 5/8 E l ec tnca l j o m a d a cierra con buena perspec-
Musica l Industr ies , 31 1/4; Sofina. 1 1/16_ L . 
Nada de pa r t i cu l a r en el cor ro banca-
r io . De Barcelona vienen R í o de la Pla-
ta la m i s m a a l e g r í a que en l a ces ión pre- a 80- ., , * . u ^ , 
ceden™ Es debfdo esto, de manera e í p e - ! E n el corro de g ^ S f M t J S Í A f 
cial , a l menor opt imismo que se aprecia dar Juego en esta Jornada Saltos del A l 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
•jor 100 109 7/16; Consolidado ing lés , 2.50 
ñor 100, 93 1/4; 5.50 por 100. Barcelona 
T r a c t l o n . 53; Uni ted K i n g o o m and Ar -
eentine 1933 Convent ion T rus t cert. C , 
3 por 100, 82 1/2; Mexican T r a m w a y , ord., 
42- W h i t e h a l l E l e c t r i c Investments , 
22*3/4- Lau ta ro N i t r a t e , 7 por 100, pref.. 
7 1 / 4 - 'Mid l and Bank , 91 1/4; A r m s t r o n g 
W h l t w o r t h , ord., 4 1/2; í d e m id . , 4 por 
100, debent.. 82; C i ty of Lond . Elec t r . 
L ig th . , ord.. 38 8/8; í d e m id . id . . 6 por ^ " / ^ 
100, pref.. 33; I m p e r i a l Chemical, ord..10' 
38 1/4; í d e m id. , deferent., 10 3/4; í d e m 
ídem, 7 por 100, pref.. 35 1/4; East R a n d 
Consolidated, 19 1/2; í d e m Prop Mines, 
• 1 BiniiiBnivniBiiiiaiiiiiiiaiiiinn 
E l negocio desarrollado, sobre todo en 
el depar tamento de Deudas del Estado, 
no es tan ampl io como a p r i m e r a vista 
se vló el d í a anterior . E n el sector de 
e s p e c u l a c i ó n se advierte bastante ac t i v i -
dad. 
L a gente sigue pendiente del momento 
po l í t i co ; todos los comentarios g i r an en 
torno a l a entrevis ta del s e ñ o r l * r r o u x 
y G i l Robles, en r e l a c i ó n con los acuer-
dos del Consejo de min is t ros que se ha 
berche, que t iene dinero a 45,25 por pa-
pel, alejado, a 46, para cerrar a 15,75, fin 
corr iente. E n el mismo sector hay dine-
ro para H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 155,50; 
para Cooperativa Elec t ra . a 131; para 
Mengemor. papel a 120 y d inero a 118; 
para U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , d i n e r o l s 
P E L I C U L A S N U E V A S 
F I G A R O : " L a h i j a del r e g i m i e n t o " 
U n r e g i m i e n t o e s c o c é s r e c o g i ó en una 
ba ta l l a a una n i ñ a abandonada, y desde 
entonces l a considera como a h i j a . 
Des t inado a una aldea con el fin de 
r e p r i m i r el contrabando, celebra el diez 
y ocho an iversa r io de la h i j a adopt iva , 
con t a l opor tun idad , que l a fiesta cele-
brada es suspendida po r el general , a 
quien hacen creer ser los p repara t ivos 
para r end i r l e u n homenaje, conocedores 
de su v i s i t a . 
Descubier to el e n g a ñ o y la existencia 
de l a joven , hace el genera l que sea 
adoptada por la d u e ñ a de u n cast i l lo 
exis tente en la comarca y cuyo sobrino, 
d e s p u é s de ayudar eficazmente a t e r m i -
na r con el contrabando, se casa con la 
h u é r f a n a adoptada po r el b ravo r eg i -
mien to . 
Consignar que el personaje cen t ra l es-
t á a cargo de A n n y Ondra equivale a 
t an to como destacar l a enorme dosis de 
comicidad, ne rv io p r i m o r d i a l de la ope-
reta, pues aun cuando en ocasiones se 
le pueda reprochar por exagerada, se 
desenvuelve con t a l g r a c i a y recur re a 
t rucos de t a n buena ley, que aquella f a l -
t a es f á c i l m e n t e perdonable, por cuanto 
l o g r a man tene r l a h i l a r i d a d en u n des-
bordamien to constante . 
C a r i L a m a c y F i e r r e Bi l lón , realizado-
res en comant i i ta , saben buscar las no-
tas previas pa ra do t a r a la p e l í c u l a de 
los mayores alicientes, no b a s t á n d o l e s el 
humor i smo , va lo r p redominante . 
T a m b i é n O. K e l l e r l o g r a t r i u n f a r en la 
e l ecc ión de las vis tas , con algunos pa i -
sajes nevados de s ingu la r belleza. 
L a m o r a l resplandece casi t o t a lm en -
te, salvo en p e q u e ñ a s l ibertades y leves 
alusiones. 
J . O. T . 
p e c t á c u l o " L a p e q u e ñ a D o r r i t " , s e g ú n la 
novela de Dickens, ú l t i m a p r o d u c c i ó n de 
la genial a r t i s ta c i n e m a t o g r á f i c a , presen-
tada por Uf l lms . la marca de los gran-
des éx i tos . 
Atentamente advierte la Empresa que 
y aunque a g r a d e c i é n d o l o mucho, no le es 
posible reservar los encargos de locali-
dades m á s de ve in t i cua t ro horas, dada la 
afluencia de las demandas inmediatas en 
C o n t a d u r í a . 
Cartelera de espectáculos 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Desde hoy se hacen en c o n t a d u r í a nue-
vos abonos para los cua t ro m i é r c o l e s be-
néficos por estar cubiertos todos los pal-
cos, plateas y entresuelos; el p rograma 
del p r i m e r m i é r c o l e s s e r á "Es tud ian t ina" , 
obra de ex t rao rd ina r io éx i to , cada re-
p r e s e n t a c i ó n m á s aplaudida y estimada 
del p ú b l i c o . 
Teatro Victoria 
H o y , a las 6,30 y 10,30, p r e s e n t a c i ó n de 
la c o m p a ñ í a López Heredia-Asquerino con 
" E l r í o do rmido" , de Serrano A n g u l t a . 
P r ó x i m a m e n t e " L a Papirusa" , de T o r r a 
do y N a v a r r o . 
Eslava 
Josefina D í a z de Ar t igas -Manue l Colla 
do. Viernes 18. a las 10,30, estreno de 
" N o J u g u é i s con esas cosas". Comedia en 
tres actos de Jac in to Benavente. Conta-
d u r í a , de cuat ro a ocho. 
La sorprendente opereta "Siete co-
lores" 
G r a n superrevista. en el maravi l loso 
escenario g i ra to r io , c o n t i n ú a l lenando la 
Z A R Z U E L A . 
"La chica de la pensión" 
el nuevo y admirab le s a í n e t e de P i l a r 
M l l l á n A s t r a y se representa todos los 
d í a s en el T E A T R O B E N A V E N T E . Crea-
c ión do Mi lagros Lea l y J o s é Isber t . 
Hoy. último día en Colisevm de 
"Angel del arroyo" 
la grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n Columbia-
Clfesa por las grandes "estrellas" de la 
panta l la Carole L o m b a r d y M a y Robson. 
Cómico 
" L a r isa" , ú l t i m a s populares. P r ó x i m a -
mente estreno " L a Dorotea" , de M a r q u i -
na. inspirada en l a famosa obra de Lope 
de Vega, Pro tagonis ta : Carmen Díaz . 
Paul Muni 
R I A L T O . Gran é x i t o de " E l mundo 
r a m b l a " , el d r a m a m á s humano y emo-
cionante, c o n s a g r a c i ó n def in i t iva d 
M u n l . 
Paul 
sa, por Carole L o m b a r d y M a y Robson 
(11-1-935). 
F I G A R O (Te l . 23741).—6,30 y 10,30. L a 
h i j a del r eg imien to ( A n n y Ondra ) . 
F U E N C A R R A L . - 6 . 3 0 y 10,30, clamo-
roso éx i to de la s u p e r p r o d u c c i ó n de su-
perproducciones Cleopat ra ( " f i l m " Para-
Comedia, Federico García Sanchiz,!1™"^ *e p6^1 B.- DE MILLE) ' P ^ ^ Í ^ 
" l a * rharla* HPI D i i P r n " t te Colber t ; e<JulP0 sonoro K l a n g f i l m , L d b UldMdSs Ut ULItílb nuevo modelo. Tarde, v e r s i ó n o r i g i n a l : 
noche, v e r s i ó n e s p a ñ o l a (11-12-934), 
GENOVA.—6.15 y 10,15, u n p rograma 
ex t raord inar io . Suburbios (Madeleine 
Ozeray y V l a d i m i r Socoloff) y la ma-
ravi l losa r e a l i z a c i ó n de Jhon Ford , sor-
prendente y profundamente humana. 
Paz en la t i e r r a (Madeleine C a r r o l l y 
F rancho t Tone).—Jueves: Cata l ina de 
Rusia y E l gato y el v io l ín (20-11-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tel . 71214), 
6,30 y 10,30, C o m p a ñ e r o s de juerga, por 
Stand L a u r e l y Ol ive r H a r d v (6-11-934)). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30, Hombres en blanco (Cla rk Gable; 
M y r n a L o y ) (15-1-935). 
P L E Y E L ( F é m i n a ; s e ñ o r a s , m i t a d de 
precio).—4,30, 6.30, 10,30, P á p r i k a y M u -
chachas de u n i f o r m e (24-10-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10.30, E l bur la -
dor de F lorenc ia (Constance Bennet t , 
F redr ic M a r c h ) 
P R O Y E O C I O Ñ E S (Fuencar ra l , 142. 
T e l é f o n o 33976).—6,30 y 10.30. Mascarada 
(un " f i l m " de W i i l y Fo r s t ) (20-11-934). 
R I A L T O (TeL 21370).—6,30 y 10,30, 
G r a n é x i t o de E l mundo cambia (por 
Paul M u n i ) (15-1-935). 
R O Y A L T Y (Te l , 34458).—6,30 y 10,30, 
E l 96 de C a b a l l e r í a , el " f i l m " de las c ien 
m i l carcajadas, por el t r í o del buen h u -
m o r L u c i e n Baroux , Fernande l y F i e r r e 
Brasseum, é x i t o u n á n i m e y clamoroso. 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30, L a dolo-
rosa (Ros i ta D í a z G imeno) . M ú s i c a del 
maestro Serrano. U n a p e l í c u l a reciamen-
te e s p a ñ o l a (25-12-934). 
T I V O L I . — A las 5, s e s ión especial. Con-
greso E u c a r í s t l c o In t e rnac iona l de Bue-
nos Ai res ( p e l í c u l a o f i c i a l ) ; butacas, u n a 
peseta. A las 6,30 y 10,30, é x i t o del i rante . 
L a he rmana S. Sulpicio, por I m p e r i o A r -
gent ina y M i g u e l L ige ro . M á s dif íci l to -
d a v í a , por Pampl inas , y E l r a t ó n volar 
dor (precioso dibujo en colores) (20-10-
934). 
* * * 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión en E L D E B A T E de la cr í t i ca de 
la obra.) 
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I Cinema B I L B A O | 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I sber t - Mi lagros 
Leal).—6.30 y 10,30: L a chica de la pen-
s ión (de P i l a r M i l l á n As t ray ; g ran éxi-
to) (12-1-935.) 
CALDERON.—6.30 y 10,30 (4 pesetas): 
L a del manojo de rosas, de Ramos de 
Castro. C a r r e ñ o y S o r o z á b a l (14-11-934.) 
C O M E D I A — A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas bu taca ) : E l rey negro (12-12-934.) 
C O M I C O (Carmen Díaz) .—6.30 y 10.30 
(populares, 3 pesetas): L a r isa (24-11-934.) 
E S F A S O L ( X i r g u - B o r r á s ) . —6,30: E l 
g r an galeote (butaca, 3 pesetas); 10,30: 
Yerma , de G a r c í a Lorca . (Butaca, 5 pe-
setas) (3-1-935.) 
F O N T A L B A . — 6 , 3 0 y 10,30: Oro y mar-
fil. (Butaca, 5 pesetas.) 
IDEAL.—6.30 y 10,30: G r a n é x i t o de 
E s t r e l l l t a Castro, Pompof f y Thedy, y 
E s t r e l l l t a Castro, y otras atracciones. 
(Butacas, desde 1.50.) 
L A R A . — 6,30 y 10.30: Es tud ian t ina . 
Gran éx i to (5 pesetas butaca) (3-1-935.) 
M A R I A I S A B E L . — 6,30 y 10,30: ¡Soy 
u n s i n v e r g ü e n z a ! ( ¡ ¡ R i s a ! ! ¡ ¡ R i s a ! ! 
¡ ¡ R i s a ! ! ) Domingo , 4 tarde, tea t ro de n i -
ñ o s : P ipo y P ipa en la boda de Cucuru-
chi to (estreno) (14-12-934.) 
M U Ñ O Z SECA (Carbonell-Vico).—6.30 
y 10.30: Las desencantadas (3 pesetas 
butaca) (26-12-934.) 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Lore to 
Chicote).—6.30: E l sofá , l a Radio, el Pe-
que y la h i j a de Palomeque; 10.30: L a 
atropellaplatos ( r e p o s i c i ó n ) (23-1-929.) 
V I C T O R I A ( T e l é f o n o 13458. Presenta-
c ión de la C o m p a ñ í a Heredia-Asquer ino) . 
A las 6,30 y 10,30: E l r ío dormido, g r an 
éx i to de Serrano A n g u l t a (3-3-934.) 
ZARZUELA.—6,15 y 10,30: Siete colo-
res. (Clamoroso éx i to . ) 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606)—A las 4 (popula r ) . P r i m e -
ro, a remonte : C h a c ó n I I I y M a r i c h con-
t r a M ú g l c a y San M a r t í n . Segundo, a pa-
la : R ica rdo y A g u i r r e cont ra Ga l l a r t e I V 
y A r r l g o r r i a g a . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca, una pese-
ta : E l hogar del c u r t i d o r ( interesante do-
cumenta l en e s p a ñ o l ) . Not ic ia r ios de i n -
f o r m a c i ó n mund ia l , comentados en espa-
ñ o l ) . Revis ta femenina. E l azul Medi te-
r r á n e o (maravi l loso documental en tec-
nicolor, comentado en e s p a ñ o l ) . Los P i n -
g ü i n o s (d ibujo en colores de W a l t Dis -
ney, hablado y cantado en e s p a ñ o l , se-
cunda semana, 
A L K A Z A R . — 4,30. 6.45 y 10,45: ¡Yo 
canto para t í ! ( E s p a ñ o l a , por Conchi ta 
P iquer ) (12-1-935.) 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: Cargamento 
salvaje. ( L a nueva g r a n pe l í cu l a de 
F r a n k B u c k ) (3) (15-1-935.) 
BARCELO.—6,30 y 10.30: Re ina Cr i s t i -
na de Suecla (superf i lm h i s t ó r i c o , por 
Greta Garbo- (9-11-934.) 
B E A T R I Z (Te l . 53108).—«.80 y 10,30, 
E l expreso de Shanghay (por Mar lene 
D l e t r i c h ) . E l jueves, i n f a n t i l . E l teme-
ra r io (George O 'Br ien) (25-10-932). 
B I L B A O (Te l . 30796).—6.30 y 10.30. 
Sor A n g é l i c a (sexta semana) (24-10-934). 
CALLAO.—6 ,30 y 10,30, campeonato del 
mundo de boxeo entre P r i m o C a m e r a y 
M a x Baer . Volando hacia R í o Jane i ro 
(por Dolores del R i o ) . ¡500 bellezas es-
cogidas entre 10.000! y L a Carioca, la 
c é l e b r e danza locura del mundo . (15-1-
935). 
C A P I T O L . — A las 6.30 y 10,30, N o t i 
c ia r lo Fox, Me gusta l a m ú s i c a y L a es 
p í a n ú m e r o 13. T e l é f o n o 22229 {15-1 
935). 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
3 a 1. N o t i c i a r i o Fox. U l t i m o s reporta-
jes: Elecciones en el Sarre, F i r m a del 
T ra t ado Franco- i ta l i ano . E l vuelo del 
au tog i ro " L a Cie rva" sobre l a Casa de 
la Moneda. Actual idades Ufa , L a vie ja 
c a n c i ó n de a m o r (celuloide ranc io ) . O r i -
gen de l a v ida ( c u l t u r a l ) . De Anselfe ld 
a l lago de O c h r i d a ( p a n o r á m i c a U f a ) . 
C I N E D O S D E MAYO.—6 ,30 y 10,30, 
E l Idolo de las mujeres . 
C I N E GOYA.—6 ,30 y 10,30. T ú eres 
m í o . 
C I N E M A D R I D . — 5 , cont inua . Butacas. 
1,25. Car lomagno y E l o t ro yo (1-11-934). 
C I N E D E L A O P E R A (Tel . 14836).— 
6.30 y 10.30, L a princesa de l a Czarda, 
por M a r t a EgRer th (11-11-984). 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel . 19900). 
6,30 y 10,30. Iden t idad desconocida. (Es 
u n " f i l m " P a r a m o u n t ) (15-1-935).) 
C I N E S A N C A R L O S (Te l . 72827).—6,30 
y 10.30, Dos veces dos (por Stan L a u r e l 
y Ol ive r H a r d y ) y A n a . la del remolca-
dor (21-8-9S4). 
C I N E V E L Ü 8 S I A (Ses ión con t inua ) . 
Cen t ra l P a r k y E l l eón envejecido (de 
Starevi tch . el an imador de Fe t iche) , B u -
taca, una peseta (28-8-934). 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
E l n i ñ o de las coles (6-11-934), 
C I N E M A C H A M B E R I (siempre pro-
g r a m a doble),—6.30, 10,30, Per ju r io , por 
Chester M o r r i s y F l o r de H a w a y , por 
M a r t a E g g e r t h (17-7-934). 
C O L I S E V M (Te l . 14442).—6,30 y 10.30, 
Ange l del A r r o y o . S u p e r p r o d u c c i ó n Fl fe -
i o p : A n g é l i c a 
Creación de LINA YEGRoS 
y ARTURIT0 GIRELLI | 
que s a l u d a r á personalmente a sus | | 
admiradores 
M a ñ a n a Jueves, f u n c i ó n a las 4,15, E 
dedicada a los n i ñ o s . Como el éxl- & 
to es t an enorme, pues en su sex- s 
t a semana siguen a c o t á n d o s e los B 
billetes, l a Empresa despacha, sin | | 
aumento de precios, localidades n 
para tres d ías . 
illlllllllllllllllllllllllll^ 
Calefacción in-
sust i tuible por p e t r ó l e o , nuevas estufas. 
B a t e r í a de cocina Unicas Ajuar, precios 
baratos. Remi t imos a provincias. 
M A R I N . 10, P laza de Herradores, 10. 
• • • " 'Bi m r • • • 
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VIDA 
Y SU DINERO CON 
LA FAMOSA P I S T O L A 
A S T R A 
UNCETA Y CIA.(GUERNICA) 
CATALOGO GRATIS» SOLICITAMOS AGENTES 
V A L M A S E D A 
R O P A D E CASA 
5, E S P O Z Y M I N A , 5. 
Latina: "Canción de cuna" 
Sent imenta l y m a g n í ñ e a superproduc-
c ión de la obra de M a r t í n e z Sierra (ha-
bladn en castel lano). Jueves. 
Una original creación de Anny On-
dra en Colisevm 
O i a T ^ R A F I A Y ANALISIS GRAMATICAL 
LllRANDA P O D A D E R A garantizan éx i to en examen. Llbreri&s. 
mmmm 
a 104, y para Guadalquivi r , papel a M.50Lpenaa se ve na(ja: dinero a 26,50 y pa-
y dinero a 92,50. pe¡ a 27. 
E n el sector minero hay poca anima-1 Explosivos abren con a lguna fuerza. 
clón, y é s t a a cargo de acciones del R i f , 
que se cot izan a 289 por 287. fin corr ien-
te; nominat ivas . 220 por 218; n i en Guin-
dos n i en Felgueras. nada de part icular-
» R 9 
E n el depar tamento de Fondos púb l í co t . 
como hemos dicho, se advier te menos 
superando los cambios del d í a anter ior 
de 527 a 528, para quedar a l cierre a 
529 por 528. 
De Barcelona, en g ran parte, es de 
• * * i donde viene el elemento animador en la 
Los especulativos se mant ienen con DaS- ú l ü m a media hora de la ses ión , 
tante firmeza y aun dispuestos a mejo-| V A L O R E S COTIZADOS» A M A S D E 
ra r en algunas clases. E l negocio, a p r H U N C A M B I O 
mera vista, es algo m á s intenso que enj Amor t lzab le 5 por 100, 1927, con i m -
la Jornada anter ior , aunque tampoco es j puestos, C y B , 91,75 y 91.90; A, 91.60. 91,75 
m u y grande el mercado en este terreno. 1 y 91,90; 3 por 100 1928, C, 76 y 76,25; Bo-
Allcantes abr ie ron con dinero a 19S,75 y nos oro. A, 238 y 237.75; B , 237.50 y 237,75; 
quedan pedidos a 199. Nortes t ienen d M V i l l a s nuevas, 85,25 y 85,50; Al icante , fln 
ñ e r o a 259, f l n corriente. De Petrol i tos corr iente , 198,75 y 199. 
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L E C T U R A S PARA TODOS 
N ú m e r o s del mes para anunciar por Rad io : 
UNA FAMILIA DE BANDIDOS EN 1793 
por J . Char ruau , g r a n novela h i s t ó r i c a . 
L A ESCALERA DE CARACOL 
por M Roberts, po l ic íaca , m o d e r n í s i m a , de i n t e r é s apasionante. 
W A V E R L E Y 
por W a l t e r Scott, novela h i s t ó r i c a , famosa en todo el mundo. 
T O D A S E S T A S N O V E L A S A P A R E C E N I N T E G R A S , S I N C O R T E S N I 
R E F U N D I C I O N E S 
;S«fre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
DiGESTONA (Chorro) 
• • • • • • • • n H a p 2 
Y T E R M I N A R A N S U S 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
•rJ m * = *i m s * • i 
S U F R I M I E N T O S 
Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio v 
medalla de oro en ia Exposición de Higiene de Londret 
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h o g a r 
c a t ó l i c o : 
Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cer-
ca de 1.000 en papel conché, 2.000 gra-
bados, como mínimum, de los sucesos 
de actualidad mundial y reproduccio-
nes artísticas de las obras maestras 
antiguas y modernas. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION 
Año, 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; 
trimestre, 7 ptas. 
SI NO E S USTED suscriptor y antes 
de suscribirse desea conocer esta gran 
revista, no pierda tiempo. 
E S C R I B A HOY MISMO A LA EDI-
T O R I A L LA HORMIGA D E ORO, 
S. A., Apartado 26, Barcelona, y reci-
birá gratis y sin compromiso un nú-
mero de muestra. 
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CANAS 
:> I n d i a ̂  
MADtA IlfCTSTIlAÜA \ 
Unico articulo que 
sin TEÑIR hace 
d e s a p a r ecer las 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor: Calle Muñoz 
Torrero, número 4. 
Madrid, y en todos 
=Por loa marqueses de Morella, y pa-
ra su hijo el capitán de Estado Mayor, 
don Pablo Montesino Espartero y Aver-
ly, ha sido pedida la mano de la be-
llísima señorita Clara Súñer. 
L a novia es hija del catedrático de 
la Facultad de Medicina don Enrique 
Súñer, y el novio lo es de don Luis 
Montesinos y Fernández-Espartero, mar-
qués de Morella, hermano del duque de 
la Victoria y de doña Ana Averly y 
Lassalle, y son sus hermanos: don Jo-
sé Luis, también capitán de Estado Ma-
yor, que casó en junio de 1930 con do-
ña Carmen de Juliá, hija de los mar-
queses de Juliá, y doña Ana María, ca-
sada en mayo del pasado año con don 
Moisés Berdejo y Sarabia. 
—Por la señora viuda de Castro, y 
para su hijo el ingeniero de Caminos 
clon José de Castro Gil, ha sido pedida 
i i a los señores de Morcillo, la mano de 
j su encantadora hija Teresa. L a boda se 
i celebrará e el próximo marzo. 
—Por los señores de León, y para su 
| hijo el joven letrado don Ricardo León 
1 y León, ha sido pedida, en Ballesteros 
:de Calatrava (Ciudad Real), a doña 
¡ Herminia Alameda, viuda de Navarro, 
j la mano de su hija, la bellísima seño 
! rita Laura Navarro Sánchez-Vizcaíno. 
L a boda se celebrará en la próxima 
i primavera. 
— E n la parroquia de la Concepción, 
i de Santa Cruz de Tenerife, ae ha cele 
brado días pasados la boda de la bella 
señorita María del Pino Lecuona y Prat, 
sobrina de los marqueses de Fuente de 
las Palmas, con el ingeniero de Cami 
no¿¡ don Carlos Pérez y Martín-Fer-
nández. 
L a boda se celebró en la intimidad, 
siendo padrinos don Carlos Lecuona, 
padre de ella, y doña Ulcina Martín-
Fernández, madre del novio, y testi 
gos, don José Gorbea, don José Ruiz de 
Arteaga y Cuezala, don Francisco de 
Prat, don Leopoldo de Franchy y Al 
varo, don León Alarcó, don Ricardo 
Hogson y don Femando Barajas. 
E l nuevo matrimonio pasa en otra 
de las «Islas Afortunadas» los prime-
ros días de su luna de miel. 
—Se ha celebrado en la parroquia de 
San Julián, de E l Ferrol, la boda de 
la encantadora señorita María de Car 
men Sánchez-Ocaña y Viema, con el 
teniente de Navio don Antonio Díaz y 
González-Aller. 
Fueron padrinos doña Candelaria Be-
lando, viuda de Viema, abuela de la 
desposada, y don Arsenio Díaz y Arias-
Salgado, padre de él, y testigos, los 
almirantes Calvar, Suances y Regala-
do, don Eduardo Alvarez Valderrama 
don Adolfo Hércules de Solás, don Víc-
tor Díaz y González-AUer, don José 
Viema Belando y don José Manuel Ar-
mán. 
= E n la iglesia de San Pedro, de Gi 
jón, se ha celebrado la boda de la en 
cantadora señorita Maruja García de 
la Cruz con el ingeniero de Minas don 
Manuel Caballero de Rodas y Col-
meiro. 
Apadrinaron a los contrayentes la se-
ñora viuda de Caballero de Rodas, ma-
dre del novio, y don Miguel García de 
la Cruz, padre de la desposada, y fir-
maron como testigos, por parte de la 
novia, don Gil F . Barcia, alcalde de Gi-
jón; don Ramón Moreno, don Francis-
co G. de la Cruz, tío de la novia, y su 
hermano don Victoriano G. de la Cruz, 
y por parte de él, don Claudio Alvar-
gonzález, don Luis de Beaumont, sus 
hermanos don Luis y don Femando Ca-
ballero de Rodas y su hermano político 
don José G. de la Mata. 
Terminada la ceremonia religiosa, los 
invitados fueron obsequiados con un es-
pléndido almuerzo, y los nuevos seño-
res de Caballero de Rodas han empren-
dido un largo viaje de novios. 
E n la parroquia de Santa Teresa 
y Santa Isabel se celebró, pasados días, 
la boda de la bella señorita María Te-
resa Polo Echeverría con el arquitec-
to don Enrique Colás Hontán. 
Fueron apadrinados por doña Rosa 
Hontán de Colás, madre del novio, y 
don Carmelo Polo, padre de ella, y fir-
maron como testigos don Ricardo y don 
Emilio Polo, don Basilio Echeverría, 
don Ignacio Barrióla y don Enrique Co-
lás Arias, por ella, y don Juan y don 
José Luis Colás Hontán, don Adolfo 
Sixto Hontán y don José María Colás 
Arias, por el novio. 
Los invitados fueron obsequiados, y 
el nuevo matrimonio salió en viaje de 
bodas por el extranjero. 
= E n el Oratorio de los PP. Antonios, 
de la calle del Duque de Sexto, se ce-
lebró ayer por la tarde el enlace ma-
trimonial de nuestro compañero en la 
Prensa, el redactor de «La Voz», don 
Fernando Sánchez Monreal, con la be 
lia señorita Elena Dragó Carratalá. 
Bendijo la unión el reverendo padre 
Patricio Botija, y actuaron de padri-
nos la madre del novio, doña Mercedes 
Monreal de Sánchez Ortiz y el padre 
de la novia, don Roger Dragó. Como 
testigos firmaron, de parte de ella, don 
Gonzalo Mengual, don Luis Pérez Bue 
no, don Joaquín Ruiz Vernacci, don 
Juan Guillén, don Modesto Sánchez de 
los Santos y don Ricardo del Rio, y 
por el novio, el ex ministro don Miguel 
Maura, don Manuel Aznar, don José 
L . Mairal, don Enrique de Leniz, don 
Gerardo Sánchez Ortiz y don Luciano 
Monreal. 
Los numerosos invitados fueron ob-
sequiados más tarde con un «lunch» en 
un céntrico hotel. Los recién casados 
han salido en viaje de bodas por Fran 
cía y Alemania. 
E n Zaragoza ha dado a luz felizmente 
un hermoso niño la señora doña María 
Teresa Sainz, esposa de don J . Manuel 
Cendoya, asistida por el catedrático de 
aquella Universidad doctor don José Car-
los Herrera. 
Viajeros 
Marcharon: a San Sebastián, los mar-
queses de San Miguel. 
Se han trasladado: de París a Lausan-
ne, la marquesa viuda de Perales; de Los 
Corrales a Santander, la condesa de For-
jas de Buelna. 
Necrológicas 
Por el alma de don Enrique Cepa y 
Fernández, agente de Bolsa, fallecido el 
17 de enero de 1926, se aplicarán sufra-
gios en Madrid. 
— L a señora doña María de la Con-
cepción del Aguila y Rada de Tramblin 
falleció ayer. L a conduciói. del cadáver 
desde la Casa de Salud de Santa Cris-
tina (O'Donnell, 55) a .Quintanar de la 
Orden (Toledo), se efectuará hoy a las 
doce de la mañana. 
A L M A C E N E S D E L P E I N E 
M A N T A S P A R A R O P E R O S 
De la Guardia civil 
ASCENSOS DE C L A S E S 
A subayudantes de Infantería.—Briga-
da de la Comandancia de Valencia, in-
terior, don Fidel Pérez Montejano. 
Brigada de la Comandancia de Caste-
llón, don Custodio Monzonis Pérez. 
Brigada de la Comandancia de Alme-
ría, don Angel Garrido Romero. 
Brigada de la Comandancia de Teruel, 
don Ramón Hiraldo Domeneque. 
Brigada de la Comandancia de Albece-
te, don Joaquín Gracia Sánchez. 
Brigada de la Comandancia de Tarra-
gona don Joaquín Porcar Felipe. 
A subayudantes de Caballería.—Briga-
da de la Comandancia de Valencia, inte-
rior, don Joaquín Ferrer Cebrián. 
A brigadas de Infantería. — Sargento 
primero del 19.° Tercio, don Gerardo Me-
rino Marinas. 
Sargento primero de la Comandancia 
de Orense, don Vicente García Cifuentes 
Sargento primero del 14.° Tercio, don 
Eleuterio Moreno García-Pérez. 
Sargento primero de la Comandancia 
de Navarra don Juan Esain Esaín. 
Sargento primero del 14.° Tercio, don 
Maximino Sánchez González. 
Sargento primero de la Guardia Colo-
nial del Golfo de Guinea, don Saturnino 
Domínguez Cáceres. 
Sargento primero de la Comandancia 
de Jaén, don Carlos Roca Gastaldo-
Sargento primero de la Comandancia 
de Logroño, don Bonifacio Prieto Trigue-
ros. 
A brigadas de Caballería. — Sargento 
primero de la Comandancia de Valen-
cia, interior don Benito Andréu Sancho. 
A sargentos primeros de Infantería.— 
Sargento del 4.° Tercio, don Antonio Gar-
cía Cánovas. 
Sargento de la Comandancia de Ge-
rona, don Vicente Mur Blanco. 
Sargento de la Comandancia de Huel-
va, don Santiago Fuentes Guerra. 
Sargento de la Comandancia de Mur-
cia, don Ildefonso Manzanera Gómez, 
Sargento de la Comandancia de Bada-
joz, don Elíseo Sanz Beltrán. 
Sargento de la Comandancia de Va-
lencia, interior, don Ramón Torró San-
chis. 
Sargento de la Comandancia de Sala 
manca, don Juan Santos Hernández. 
A sargentos, 1.° de Caballería—Sargen-
to de la Comandancia de Cádiz, don An-
tonio Florido García. 
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B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E A J 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In 
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobemación.—Se 
ñales horarias. Boletín meteorológico. 
" E l "cock-tail" del día". Música varia 
da.—13,30: "Serenata húngara", "Que 
jas", " E l húsar de la guardia". —14 
Cartelera. Cambios de moneda. Música 
variada—14,30: " E l loro", "Molinos de 
viento", "La parranda".—15: " L a Pa 
labra". Música variada.—15,30: "La rei-
na mora", "Sinfonía de zarzuelas".— 
15,50: Noticias.—17: Campanadas de 
Gobemación. Música ligera.—18: Nue-
vos socios. Concierto de banda.—18,30 
"La Palabra". "Una tarde de fiesta en 
L a Habana", "Cantos de España", "Qué 
chulos ojos", "Caribe", "Desdeñosa", 
"La gaucha Petrona", "Recuerdo a Gaz-
tambide", ""Yaradi", "Varita de nardo", 
"Si vous l'aviez compris", "Palabras", 
"Los cuentos de Hoffmann", "Mallorca", 
"Rapsodia cubana". — 20,15: "La Pala-
bra". Intervención de Gómez de la Ser-
na.—21: Concurso de violín. "Concier-
to en la mayor", "Variaciones sobre un 
tema", "Regrets", "Arlequinade", "Jota 
aragonesa".—22: Campanadas de Gober-
nación.—22,05: "La Palabra". Concur-
so de canto. "Werther", "A Granada", 
"Molinos de viento", "Chatterton", "Las 
golondrinas", "Mi pobre reja", "La mía 
bandiera", "Al dorarse las espigas", "La 
parranda", "Vito", "La leyenda del be-
so", "Moraima", " L a boda de Luis Alon-
so", "La tirolesa", "Aires de jota". Mú-
sica de baile—23,45: "La Palabra".— 
24: Campanadas de Gobemación. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. " E l niño de Jerez", 
" E l Barquillero", "La canción del olvi-
do", "Mazurca de la "Verbena de la Pa-
loma", "Flor de cardo", "La marcha de 
Cádiz", " E l baile de Luis Alonso", "Dan 
zas españolas". Noticias.—17,30: Sinto-
nía. Fragmentos de "Bohemios".—18,30 
Charla musical.—18,45: Peticiones de 
radioyentes.—19: Noticias. Música.—22: 
Sintonía. Música de Chueca.—22,30: "Es-
tampas del pasado": "La Cabalgata de 
San Antón". — 22,45: Música. — 23,45: 
Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
MERCADO D E GANADOS 
(Día 15 de enero.) 
Se han sacrificado hoy 278 vacas 
36 terneras, 410 reses lanares, 110 le-
chales y 299 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 371; le-
chales, 969. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 371; lechales, 1.607. 
Hay en cámaras: terneras, 900; le-
chales, 1.620; con lo cual está Madrid 
muy abastecido; ayer se reunieron las 
Comisiones de compras de ganado de 
cerda; como las Sociedades no pagaban 
a más de 2,75 pesetas kilo canal para 
extremeños y andaluces, y los tratan-
tes sostenían el precio de 2,80 pesetas 
kilo, se suspendieron las negociaciones 
hasta hoy, que volverán a reunirse, 
quedando la impresión de que el precio 
a que se haga será el de 2,75 ó 2,77 pe-
setas kilo canal. 
L I N O L E U M 
LINOLEUM I N G L E S Y NACIONAL 
Al contado y plazos. 
GRASES. — C L A V E L , 8. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 16. Miércoles.—Ss. Marcelo, p.; Pe-
dro, Berardo y Otón, mrs.; Honorato, 
Melas, ob.; Ticiano, Fulgencio, ob. y dr., 
y Furseo, cfs., y sta. Priscila. 
L a misa y oñcio divino son de San 
Fulgencio con rito doble mayor y color 
blanco 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada 
y Santiago. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Eduardo Gonzalo Aranaz y 
Baeza, y doña Francisca y doña Antonia 
Arraiz de Conderena, respectivamente. 
Cuarenta Horas (Escuelas Pías de San 
Antonio Abad.) 
Corte de María.—Del Carmen, Nuestra 
Señora del Carmen (P.), San José (P.), 
Santiago, San Sebastián, Stos. Justo y 
Pastor, parroquia de Chamberí, Santa 
Bárbara, Concepción, San Pascual y los 
Paúles. 
Parroquia de San Ginés.—A las ocho 
noche, rosario y visita a la Santísima 
Virgen. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 
ocho y media, misa comunión general pa-
ra la Asociación de Nuestra Señora del 
Carmen. 
Parroquia de San Martín.—A las 9, 
misa rezada para la Congregación de 
Nuestra Señora del Carmen y ejercicio 
del Santo Escapulario. 
Parroquia del Pmo. Corazón de Ma-
ría.—A las 9, misa comunión general pa-
ra la Asociación de Nuestra Señora del 
Carmen. Al anochecer, ejercicio mensual 
con salve popular y plática. 
Parroquia de Santiago.—A las ocho, 
misa comunión general para los congre-
gantes del Carmen. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—Cultos a la Santísima Virgen del 
Carmen. A las ocho y media, misa comu-
nión general. Por la tarde, a las cinco 
y media, corona seráfica, exposición, ejer-
cicio de la Santísima Virgen y plática 
por el padre director, terminándose con 
la reserva y salve cantada. 
Calatravas.—A las ocho y media, comu-
nión general para la Congregación de 
Nuestra Señora del Carmen. 
Escuelas Pías de San Antonio (Horta-
leza) (Cuarenta Horas).—A las ocho, Ex-
posición; a las diez, misa cantada. Por 
la tarde, a las cinco, solemnes vísperas 
y a continuación la reserva. 
Religiosas del Corpus Christi (vulgo 
Carboneras).— Empieza una novena a 
Nuestra Señora de las Tribulaciones; a 
las cinco tarde, estación a Jesús Sacra-
mentado, rosario, novena, sermón, por 
don José María Rubio Robledo, reserva 
y salve a la Santísima Virgen. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
IONES y 
Plazas de auxiliares en Trabajo.—Por 
una orden del ministerio de Trabajo, que 
figura en la "Gaceta" de hoy, se convoca 
un concurso oposición restringido entre 
los auxiliares que figuran en la plantilla 
de dicho ministerio, para cubrir 10 pla-
zas de auxiliares de primera clase y 25 
de segunda, creadas por decreto del 8 
del actual. 
G r a v e a t r o p e l l o d e u n n i ñ o 
E l niño de once años José Crespo de 
la Peña, con domicilio en Bretón de los 
Herreros, 21, resultó con fractura de la 
tibia y peroné de ambas piemas y ero-
siones y contusiones en diferentes par-
tes del cuerpo, al ser atropellado en la 
calle de At>ascal por el automóvil de 
matrícula 43.575.-M., conducido por su 
propietario, don Juan Moya. 
A t r o p e l l a d a p o r u n " a u t o " 
Ana Salinas Nuevo, de treinta y cin-
co años, domiciliada en Avenida de Truc-
ha, 5, sufre lesiones de importancia, que 
le produjo en la carretera de Vicálva-
ro el automóvil que conducía Carlos 
Zamora y ocupado por agentes que pres-
tan servicio de vigilancia personal cer-
ca del señor Besteiro. 
U n h o m b r e m u e r t o e n C a r a b a n c h e l 
Juan López Moreno, de cincuenta y 
cinco años, viudo, de oficio zapatero, 
fué hallado ayer en su domicilio de Ca-
rabanchel, calle de Jaime Girona, 1, col-
gado con un tirapié de un montante. 
T E N D R A V. 
A L A S E N 
L O S P I E S 
mgue padezca V de 
CALLOS 
durezas u ojos de Qdllo. 
Solo fres eplicadones del patentado 
mUEMTO MAGICO 
le dejaran libre de estos males. 
En todas partes Tfapts. Pbr correo?pts. 
FARMACIA PUERTO 
FLAIA DE SAN ILOEFONSa 4. MADRID. 
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N O V E N O A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
0. ENRIQUE CEPA Y FERNANDEZ 
A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
F A L L E C I O E L D I A 1 7 D E E N E R O D E 1 9 2 6 
R i l e P i 
Su viuda, doña Elvira Martínez Vega; su hermano, don 
Angel; hermana política, doña Sofía Martínez Vega y demás 
familia 
R U E G A N a sus a m i g o s u n a o r a c i ó n 
p o r s u a l m a . 
Todas las misas que se celebren el jueves 17 del corriente 
en la iglesia parroquial de San José y las del día 22 en la 
de las Calatravas serán aplicadas por su eterno descanso. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Valverde. 8. 1/ - Teléfono 10905. 
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L A SEÑORA 
Doña María de la Concepción del Aguila 
y Rada de Tramblin 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 1 5 D E E N E R O D E 1 9 3 5 
a los cuarenta y tres años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R« I* P* 
Su desconsolado esposo, don Eugenio Tramblin; hijo, Eugenio, 
hermanos, doña María, don Antonio, don Rafael, don Femando y don 
Carlos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades una oración por su alma 
lia conducción del cadáver tendrá lugar noy, día 16, a las DOCE, 
desde la casa mortuoria, calle de O'Donnell, número 55 (Casa de Sa-
lud de Santa Cristina), a Quintanar de la Orden (Toledo), para su 
inhumación en el panteón de familia. 
Funeraria del Carmen. Rosalía de Castro, 23 (antes Infantas. 25). T. 14685. Madrid 
u i i i i i i i i i m m i m i i i i i i i i i m i i i i M i M i i i i i i i i m m i i i i i i m 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras , 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 otas, por inserción en concepto de timbre. 
^iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiui"""1111111^ H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i n n n ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Lo» Tiroleses, S. A , Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publicitas, S. A., P» Margall, 9. 
Librería Fernando Fe, Puerta del 
Sol. 15. 
SEN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado Cervantes. 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
BEJsOK Llopls. Consulta 6 a S larde. Ca-
ballero Gracia. 20 moderno, principal. (V) 
ABOGADO Bergia. Consulta económica, de 
4 a 6. Caballero de Gracia, 20, principal 
izquierda. (V) 
A G E N C I A S 
BATLBNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo, colegiado. Santa María, 
6. Madrid. Apartado 939. Certificados pe-
nales y todos ministerios. (T) 
LATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50, principal. To.é-
fono 17125. (18) 
HIPOTECA rápida directamente propieta-
rios Escribid, detallando, garantía: F . L . 
Preciados, 68. Anuncios. (5) 
INVESTIGACIONES particulares familia-
res reservadas. Híspanla. Pi Margall, 7. 
27707. y*1 
DETECTIVES, todas misiones secretas, 
"económicamente. Teléfono 44523. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mí-
neraUs. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
MUEBLEts Gamo. Los mejores y ^aa ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (18) 
SE vende todo piso. Velázquez, 128, en|re 
auelo derecha. *•» 
LIQUIDACION comedores, despachos, al 
cobas, armarios, espejos. Traspaso local 
Leganltos, 17. (20) 
URGENTISIMO. Por marcha. Objetos ar-
tísticos, muebles antiguos, cuadros. Clau 
dio Coello, 128, entresuelo, derecha. (A) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca 
mas doradas plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 2u. (10) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda, Alcalá, 84. Depósito 
de la fábrica E . Guzraán: María Teresa, 
6. (V) 
VALE 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, mué. 
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (6) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja, 3. (5) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
DESPACHO español alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20. bajo. (7) 
PUENTE, Pelayo, 31, conUnúa la liquida-
ción. Armarios dos lunas, 90 pesetas; 
otros, 45; camas plateadas, 75; mesas 
grandes, 14; sillas, 3. (V) 
ELEGANTISIMA almoneda. Despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
ALMONEDA elegante, precios moderados. 
Avenida Toros, 8. (3) 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratísimas. "Valverde, 8 (rin-
conada). (10) 
PARTICULAR vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
COMEDOR, armarios, tresillo, sillería mim-
bre, burós, camas, lavabos, coquetas, 
perchero, mesas. Columela, 4. (18) 
A L Q U I L E R E S 
AVENIDA Plaza Toros 11. Cuarto todo 
confort, espaciosa tienda. (18) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 oesetas. 
Principe, 14, segundo. Villoría. (3) 
LOMBIA, 12. Cuarto bajo, 86. (18) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
DESEO piso céntrico, moderno, 30 a 35 
duros. Escribid: DEBATE 10. (T) 
LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
BONITOS cuartos, baño, termosifón. Oli-
var, 4, esquina Magdalena. (7) 
MUDANZAS trasportamos mercancías ba-
ratísimas verdad. Consulten al 73620. (V) 
TIENDA moderna. Echegaray, 15. (V) 
INTERIOR, 60; exterior, 70; Ercilla. 19. 
Ascensor. Nueva. (2) 
CHALET, todo confort. Chamartin. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
1. (V) 
TOMARIA tienda pequeña o parte, calle 
céntrica. Teléfono 45705. (8) 
BONITO exterior, calefacción, baño, as-
censor, 265. Doctor Gástelo, 14. (7) 
350 pesetas doy a quien me traspase piso 
muy céntrico, seis habitables, exterior, 
baño, gas, rente hasta 35 duros. Avisad: 
30774-18914. (18) 
HERMOSO piso. Mediodía, once habitacio-
nes, todo confort. General Arrando. 5. 
(T) 
NECESITO piso, siete habitables, baño, as-
censor, calefacción, treinta, treinta y cin-
co duros. Escribid: Antonio. La Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
CASA nueva, exterior, cuatro habitaciones, 
baño, cocina, calefacción central, 125 pe-
setas. Alonso Cano, 60. (5) 
JUAN de Mena, 19. Pisos magníficos. Me-
diodía, calefacción central. (T) 
PROPIO para industria y sótano para al-
macén. Encomienda, 11, principal. (3) 
TIENDA, 70; con vivienda, 125; naves. Em-
bajadores, 104. (2) 
DESEASE hotel grande, confort, Mediodía. 
Teléfono 40757. (2) 
TIENDA espaciosa, sótano y buena vivien-
da. Alameda, 4. (E) 
ATICO, exterior, azotea, tres habitaciones, 
baño, ascensor, teléfono, veintidós duros. 
Martin de los Heros, 86. (18) 
SEÑORA alquila uno. dos gabinetes, a per-
sonas serias, señoras, caballeros. Don Fe-
Upe, 11, tercero derecha. (A) 
LOCALES industria alquílanse. Pacífico, 
22. (T) 
DIPLOMATICO alquilaría piso grande, 
amueblado, mucho sol, preferible vistas 
jardín. Ofertas por escrito a don Isldo 
ro Sánchez. Andrés Mellado, 39. (T) 
SE alquila Villa Elvira. Parque Metropo-
litano. Olivos, 17. Calefacción, todo con-
fort, garage, jardín. Razón mismo Par-
que. Olivos, 9. (5) 
BUSCO habitación dos camas, cocina, cén-
trico, poca escalera, pagaré 60 pesetas. 
Escribid: Enrique. Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
RELACIONES pisos desalnullados V amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
HOTEL. Zabaleta, 17. Prosperidad. Nueve 
habitaciones, jardín. Gran Vía. "Metro". 
(5) 
ALQUILO, Barquillo, habitación para des-
pacho y dormitorio, amueblado. Escribid: 
Belenguer. Carretas, 3. Continental. (V) 
ALQUILASE despacho, lujosamente amue-
blado, cerca Sol. Razón: Carretas. 3. Con-
tinental. ("V) 
TIENDAS espléndidas, cuevas, baratas, ca-
sa nueva. Blasco Garay, 20. (8) 
TOMARIA tienda o parte, calle céntrica, 
gratificaré. Teléfono 45705. (8) 
LOCAL garage o industria, veinte mil pies. 
Máiquez (esquina Ibiza). (8) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro L¿>-
pez. Pez. 15. Prado. 3. (2D 
A U T O M O V I L E S 
ABONOS, medios abonos, viajes, bodas, 
servicios, con magníficos automóviles, 
precios económicos. Garage. Hermosilla, 
52. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
VENDENSE magníficas condiciones dos 
coches casi nuevos, todo lujo. Citroen, 
Delage. Informes, mañanas: Alcalá Za-
mora, 58. Garage. (2) 
¿QUIERE usted cambiar su automóvil? Nú-
ñez Balboa, 23. (6) 
GARAGE Buenavista. Gran nave, Indepen-
diente, para coches sin chófer, toda cla-
se servicios, precios módicos. Núñez Bal-
boa, 61. (T) 
¿QUIERE usted comprar un automóvil de 
ocasión? Núñez Balboa, 23. (6) 
POR marcha vendo Citroen, ocho caballos, 
motor flotante, cuatro puertas, nuevo y 
patente. Duque de Sexto, 16. (V) 
VENDO 1.500 B-14, conducción. Blasco Ga-
ray. 63. Taller, Carlos. (T) 
CONDUCCIONES americanas, cinco y sie-
te plazas. Núñez Balboa, 51. (T) 
EN el Palacio del Automóvil Ocasión en-
contrará usted su automóvil y su precio. 
Núñez Balboa, 23. * (6) 
¡¡QUIERE usted vender su automóvil; Nú-
ñez Balboa, 23. (6) 
PALACIO del Automóvil Ocasión. Compra, 
venta, cambios. Grandes facilidades. Nú-
ñez Balboa, 23. (6) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
NEUMATICOS y radio. ¡¡Para comprar ba-
rato ! I Casa Ardid. Génova, 4. Env^s 
provincias. (V) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles Se-
rrano. 55. patio. Teléfono 54041. (T) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chófer, 
dos pesetas hora. Garage Andalucía. To-
rrijos, 20 (teléfono 61261); Sánchez Bus-
tillo, 7 (puerta Atocha) (74000); Doctor 
Gástelo, 20 (61598). (7) 
CAMIONES y ómnibus Blltz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
PARTICULAR vende Renault Primaqua-
tre 1934, casi nuevo, toda prueba. Olivos, 
2 (Metropolitano). (3) 
COMPRO a particular coches Balllla, Sin-
ger, Opel, Austln, Peugeot, Renault, has-
ta 14 caballos. Pago bien. Teléfono 61585. 
De 3 a 7. (E) 
VENDO varios automóviles, cinco, siete 
plazas. Inmejorables, procedentes cam-
bios por Ford. Hernández. Wlckal. Alca-
lá, 62. (T) 
OCHO caballos, conducción, toda prueba, 
vendo. Vallehermoso, 44. Méndez Vlgo. 
(18) 
FORD, cuatro puertas, vendo. Doctor Cas-
telo, 20. Garage. (T) 
CAMIONETA Ford, ruedas gemelas, toda 
prueba, facilidades pago. Carretera Ca-
rabanchel, 85. Mataderos. (2) 
ROLLS, magníficamente equipado, toda 
prueba, baratísimo. Teléfono 32286. (2) 
CITROEN, matricula 49.000, siete placas; 
Chrysler 75, siete plazas; Hudson, otros. 
Ayala, 7. (T) 
C A F E S 
CAFE Vlena. Luisa Fernanda. 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,76; caba-
llero, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
L (20) 
PROFESORA María Vargas, consulta, pen-
sión. General Pardlñas. 12. Teléf. 60936. 
(3) 
ANGELES González. Hospedaje. Consulta. 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana, 
7. (V) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PARTOS. Estefanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consulta, falta mens-
truación médico especialista. Alcalá. 157. 
principal. (5) 
PROFESORA partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
COMADRONA económica, ex de Materni-
dad, consultas reservadas. María de Mo-
lina, 26. (T) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 
ACREDITADA ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo. 24. Teléfono 41120. (5) 
ROUELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
MATILDE. Partos, hospédale, faltas mens-j 
truaclón, médico especialista Hortaleza, 
32. (5)1 
SISIN1A, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, nos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
NARC1SA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44 lun-
to bulevares. ' (2) 
EMBARAZO, menstruación. Consulta mó-
dica gratuita. Contesto provincias. Hor-
taleza. 61. (2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado, contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
C O M P R A S 
MOTORES, maquinaria, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina 3 en-
tresuelo. ' ' ^ 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6, (V) 
TRAJES caballero, muebles, objetos con 
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6- O) 
PAOO oro ley 6,70 gramo y uno » peso 
VPr ^ dHe alha3as ocaaió° '"dad 
Ponon^"01^08- ^ entr-"elo. Telé-
S n o ^ ^ V ^ ráPld0- P S 
^nai*'ohi ,rauebles- P^os enteros, pensio-
nes objetos arte, oro, ropa, saldos Soy 
rapidísimo. Llamad: 75381 (2) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
go ^O9, 0̂PaS• Plata• obJetos- Hidal-
L«r^li3^ .Ursaz- ^oroP™ > vende alhajas, oro, plata y platino, con precios como 
?ingUÍVL¡?tra- Ciudad Rodrigo 13. Telé-fono 11625. ^ j 
UOMPUAVOM contado muebles, automóvi-
les, toda clase mercancías. Eduardo Da-
to. 6. Teléfono 21893. (2) 
COMPRO libros, todas clases bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa, -pago espléndida-
mente. 47869. (4) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. Da Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compraventa. 
(2) 
M A D R I D . — A ñ o X X V — N ú m . 7.842 
CO>ÍFKAMOS 60 sillas casino. Teléfono 
35824: de 7 a 9. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería 
(2) 
COMl'KO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, .S9, 
esquina Veneras. . ' 
COMPKO muebles, máquina coser, escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) 
CONSULTAS 
ALVAKICZ Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia Preciados 9: JIAZ-
una. siete-nueve. 
Cl iKAClüN KS prontas, alivio inrneUiaiu 
venéreo, síniis blenorragia, espermaiu-
rrea, sexuales Clínica especializada i;u 
que Alba. 10; diez-una. fres-nueve Hro-
(5) 
a 4. 
(9) M i é r c o l e s 16 de enero de 1935 
vincias. correspondencia. 
E S P E C I A L I S T A pecho, corazón: 2 
Mendizábal, 85 (E) 
C L I M C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial. 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59. entrada Emilio Menéñdez 
Pallarés. 2 (antes Santa Bárbara). QO) 
DENTISTAS 
M A K I A Carmen Hernández Bravo. Goyu 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a ?' 
Francés, alemán. (T. 
A L VA H E Z . Magdalena. 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tuita. Teléfono U.264. ,5) 
D E N T I S T A . Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22 pri-
mero (junto al "cine" Alkázar). Teléfo-
no 11536. Dentaduras completas sin pa-
ladar. (2i) 
D E N T I S T A , hago dentaduras, treinta pe-
setas; diente oro, garantizado, quince 
Aduana, 3. primero. 
ENSEÑANZAS 
J O V E N inglesa, Londres, lecciones. Lucha 
na, 27, cuarto izquierda. 45023. (3) 
S E S O B I T A parisina, joven, licancieda Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
E S T U D I A N T E alemán, católico, bachille-
rato, música, deporte, traducciones. Her-
mosilla, 84 moderno. (T) 
P K O F E S O K francés, París. Preguntad-
Monsieur Séverin. Hermosilla, 3. (3) 
P R O F E S O R A S Primera, Segunda enseñan-
za, domicilio o colegio, económicas. Pon-
zano, 46. Colegio. CP) 
C L A S E S correspondencia eficaces, 3 pese-
tas, cultura, matemáticas, etc. Escribid-
Paseo Ramón Cajal, 14, principal izquier-
da- (18) 
C O N S U L T O R I O Aipé. Principe, i . Propor-
ciona gratuitamente profesores recomen-
dados, todas asignaturas, idiomas. iV) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad. Aritmética, Gramática, Ortografía 
Atocha, 37. (18) 
P R E P A R A C I O N E S : Dirección General Se-
guridad, Asalto, forestales, auxiliar Adua-
nas, desde 15 pesetas. Apuntes gratis. 
Méndez Alvaro, 14, segundo C. (9) 
L E C C I O N E S Taquigrafía especiales para 
señoritas. García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
H A G A S E profesora por Correo de corte 
y confección, sistema Hoyos. Academia 
Central. Carrera San Jerónimo, 3. Ma-
drid. Teléfono 20441. (3) 
D I B U J O , Matemáticas, bachillerato, clases 
particulares, domicilio, por estudiante ar-
quitectura. Escribid: Valverde, 8. Buzón. 
(10) 
P R O F E S O R nativo enseña inglés, alemán. 
Pardiñas, 17. 50130. (E) 
P R O F E S O R A de francés a domicilio. Lec-
ción alterna, 30 pesetas mes. Emil ia R a -
díx. Calle Prado, 9, principal: de 3 a 5. 
(T) 
I N G L E S , londinense, enseñanza rápida, 
económico. 57394. Goya, 58. (T) 
I N G L E S A , titulada (Londres), enseñanza 
rapidísima. Miss New. Pi Margall, 11. 
(fl) 
P R O F E S O R A taquigrafía cinco pesetas 
mes. Teléfono 73668. (8) 
J O V E N francés daría lecciones a domici-
lio. Teléfono 49715. (V) 
ACAUKiMIA Arrue-Ugena. Ingenieros agro-
nomos, peritos agrícolas. Plaza Repúbli-
ca (antes Oriente). 2. Teléfono 27092, Ma-
drid. (3) 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz. 38. principal derecha. F , Estra-
da, (lü) 
M E C A N O G R A F I A , taquigrafía, clases eco-
nómicas. Academia España. Montera, 36. 
(21) 
MARINA Mercante, preparación jetes Ar-
mada. Informes: Porlier, U . (5) 
R E P A S O Matemáticas, bachillerato. Pre-
paración comercio, estadística, cuerpo de 
tren, taquigrafía, idiomas, análisis gra-
matical, profesores especializados. Alca-
lá, 38, cuarto. (T) 
P R O F E S O R A , título, solfeo, piano, clases 
económicas. Moratín, 20. (H) 
ESPECIFICOS 
LOMDR1C1NA Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
T E Pelletier. Evita estreñimiento, conges-
tiones! hemorroides, 15 céntimos. (V) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta farmacias. (22) 
FILATELIA 
D E T A L L O magníficas colecciones sellos a 
precios sin competencia. Libretas clási-
cos España para elegir. L . Maraver. Cos-
tanilla Angeles, 13, bajo. Madrid. (2) 
FINCAS 
Compra-venta 
P A R A indusLiia y vivienda vendo casa y 
solar contiguo. Teléfono 11590. (T) 
V E N D O casas propias calle Torrijos, ren-
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdés, 
25 000. Capitalizo 7 libre. Trato directo. 
Teléfono 51071: 2 a 4. . (T) 
V E N D O en San Fernando, Colonia Jara-
ma, cuatro millones de pies, lindante con 
carretera, desde cinco céntimos, dando 
facilidades. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina ia 
más importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
B O L A R Hermosilla, 3. Mediodía. Fomenta. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
4 
H O T E L dos plantas. Mediodía, tranvía, ca-
lle Cartagena, vendo 40.000 pesetas. Fer-
nández. Rodríguez San Pedro, 12: cinco-
siete. ^ 
V E N D O finca por pies, por fanegas «-ierra 
500.000, diez céntimos pie: 64.000, 0,25; 
67.000, 0,20; fachada carretera. Colonia de 
Francisco Sánchez. Razón: Marqués de 
Salamanca. 24. Bar. Carabanchel B a j a 
E O L A R Méndez Alvaro, 73, tres pesetaa 
pie. Espoz y Mina, 14. Adrema. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por 
casa en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid. (2> 
V E N D O , permuto, casa 120.000 pesetaa por 
solar ensanche, iirectamente. Apartado 
3.063. (3) 
V E N D O casa plaza Antonio Zozaya, 13, 
renta 26.340, en 220.000. (18) 
C I U D A D Lineal. Hotel Bellavista vendo 
32.500 pesetas, alquilo, calefacción, baño, 
garage. Teléfono 56387. (T) 
V E N D O casa 24.000 duros, libre cargas, 
renta 13.642. Fuentes, 12. (3) 
E N Tetuán, Chamartín, administración, 
desahucios. Marín Lara , procurador. Te-
léfono 47165: 6 a 8. (E) 
V F V D O alauilo solar cercado ladrillos. Pa-
seo Delicias, 40. Teléfono 31505. (T) 
V E N D O casa directamente, esquina, solea-
da barrio Salamanca, tranvía, "Metro : 
r%%. Dos-cuatro. Teléfono 32272. (2) 
CASA nueva, 54.000 pesetas, rentando 6.480, 
venta directa, ocasión. Aguirre. Plaza 
Mayor, 2. segundo. (L> 
CAS%. barrio Salamanca, esquina, renta 
63 000 pesetas, precio 550.000, todo exte-
rior. Informarán: teléfono 16279. (») 
V E N D O casa lujo, calle más aristocrática 
Madrid, entrada carruajes. Mediodía, pre-
cio 450.000, libre cargas. Escriban: Nu-
ñez. Glorieta Bilbao, 3. Estanco. (8) 
F I N C A S . Ocasión única. Propietario ven-
do solares, terrenos, edificios en Madrid 
y fuera, sin intermediarios. Escribid: 
D E B A T E 47.158. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para n iños , pubUca todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
O 1>M. Kin| Fmutn SrndKsc. Int. Cnt¡ Brava f̂ Sit mnti /O «• 
— E l señor del número 13 
testa. no me con-
—¡Ah, pues llamaremos por teléfono! 
—¿Desea usted algo para almorzar? — L a "radio" me sacará de este apuro. —Para empezar, un aperitivo, entreme-
ses, paella, espárragos, salmón, chuleta-
de cerdo, pastel de liebre, ensalada... 
¡rl,I!!!!I,"'M ,̂ni,,,̂ l,,,,l,imi,l,,liafl,in 
>^>DO bonito hotel mejor sitio estac 
Pozuelo. Serrano, 52. Ultramarinos. (T) 
UON ia garantía de una hermosa tinca 
agrícola-industrial, que vale más de seis-
cientas mil pesetas, y que está próxima 
a producir una renta anual de veinticua-
tro a veinticinco mil duros, se solicita 
un préstamo de cien mil pesetas, en pri-
mera hipoteca. Darán informes documen-
tales, completos, a quien interese la ope-
ración. Teléfono 47962. (T) 
S E venden unos 25.000 robles, en un monto 
próximo al proyectado ferrocarril direc-
to Madrid-Burgos, que tienen una altura 
media de cinco metros cincuenta centí-
metros y una circunferencia de un me-
tro diez centímetros. Para tratar directa-
mente con el propietario. Teléfono 47962. 
(T) 
COMPRO edificio con jardín, céntrico, sin 
intermediarios. Escribid: D E B A T E 47 157. 
(T) 
V E N D O casas todos precios baratísimas, 
permuto, compro solares céntricos. Ca-
macho. Infantas, 26. 4-8. (5) 
CASA exenta tributos 18 años, renta lí-
quida 16.350. adquíér e 185.000, quedándo-
se hipoteca. Estudiantes, 4. Teléfono 
36047. (V) 
COMPltA y venta de lincas, traspasos. E s -
cribid apartado 299. (T) 
P U E B L O " cercano Madrid. Arriendo o ven-
do gran finca, propia industria, granja, 
internado, sanatorio. Lista, 74. Zapate-
ría. ' (T) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos artísticos de boda, niños, 
ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2) 
FLORES 
CORONAS, canastillas, ramos novia Fo-
minaya. Alcalá, 101 (Retiro). (4) 
L A mejor tienda en plantas y llores natu-
rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
C O N D E . Hipotecas grandes y pequeñas, 
segundas detrás del Banco, desde el seis 
por ciento anual, Madrid y su provincia. 
Mayor, 6. principales: 12-2, 4-7. (16) 
C O N D E . Compra-venta fincas y adminis-
tración de las mismas. Mayor. 6: 12-2, 
4-7. Teléfono 27527 (16) 
D E S E A colocar 30.000 pesetas en segunda 
hipoteca. Teléfono 50338: cinco a siete. 
(3) 
COMPRO créditos hipotecarios, dando te 
rrenos y dinero. Apartado Correos 3.078. 
(T) 
S O B R E operación hipotecaria o de garan-
tía colocaría hasta doscientas mil pese-
tas. Apartado Correos 3.078. (T) 
HAGO hipoteca o compro casa, preferible 
barrio Chamberí. Teléfono 25223. (2) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9. segundo. (20) 
( i K A T I S indicamos nabitaciones, pensiones, 
todos precios ahorrándole molestias. In-
ternacional. Príncipe. I . (V) 
MODI-CONFORTABIL1S1MA pensión, se-
ria, visítenla. Pi Margall, 7, áticos. (3) 
P E N S I O N , gran confort, desde 8 pesetas. 
Teléfono 12479. (4) 
SEÑORA honorable desea señora o señori-
ta estable. San Lorenzo, 11 duplicado, 
primero izquierda. (8) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Tel. 11091. 
(T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos huéspedes, 
pensiones. Príncipe. 14, segundo. Villo-
ría. (3) 
F A M I L I A distinguida, desea caballero esta-
ble, dos amigos. 61695. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez. 20, segun-
do. (18) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía). (6) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
E N E l Escorial. Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, X. Grandes descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal (16) 
F A M I L I A médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidaría señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal. 3. (2) 
A L Q U I L A N S E habitaciones, con, sin. Hi la , 
rión Eslava, 5, tercero D. (2) 
S E admiten huéspedes en familia, baño, 
ascensor, ático D. General Pardiñas. 26. 
(T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, confort. 
Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
E N familia, todo confort, precios módicos, 
"Metro" Quevedo. Bravo Murlllo, 26, cuar-
to derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , baño, calefacción, teléfo-
no, uno, dos estables, precio módico. 
Fuencarral, 137. (18) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero izquierda. (18) 
P E N S I O N Edel. Desde seis pesetas, baño 
incluido, calefacción, buena comida. Mi-
guel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
F A M I L I A distinguida daría pensión con-
fort, matrimonio, amigos, junto Goya-Ve-
lázquez. Teléfono 60513. (2) 
P E N S I O N económica, habitaciones exterio-
res, independientes, baño, teléfono. Liber-
tad, 3, principal izquierda. (2) 
P E N S I O N PUL Fuencarral, 19, segundo. 
Tres platos, vino, postres, habitaciones 
exteriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe-
setas. 
P E N S I O N Quintana". Ciudad Rodrigo, 15; 
soleadas, económicas. Entrada vistas ca-
lle Mayor. (V) 
\ L E M A N cedería parte pisito. amueblado 
caballero; teléfono, baño. Alarcón. 4. 
(T) 
F A M I L I A vascongada, católica, desea uno, 
dos huéspedes, calefacción, teléfono, tra-
to esmerado. Rodríguez San Pedro, 60, 
principal. O 
H E R M O S O gabinete exterior, confort, te-
léfono, matrimonio, dos amigos. Alcalá, 
94. primero derecha, escalera Izquierda. 
(18) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P \ R \ anunciar en periódicos con descuen-
tos, Hijo Valeriano Pérez. Progreso,^. 
C E D O a señora católica, habitación econó-
mica, junto Telefónica. Razón: Augusto 
Figueroa, 15, principal: tardw ,(T> 
G A B I N E T E , alcoba, económico. Campoma-
nes, 7, segundo izquierda. (V) 
H A B I T A C I O N E S inmejorables, con, sin. 
Independencia, 4, tercero izquierda, fren-
te teatro Real. (V) 
F A M I L I A católica admitirla estables, cin-
co pesetas, céntrico, todo confort. Telé-
fono 23516. (A) 
P A R T I C U L A R , espléndidas habitaciones, 
baño, teléfono. Hortaleza, 17, segunde 
derecha. (A) 
F A M I L I A cede gabinete todo confort, úni-
co. Ayala, 112, entresuelo centro izquier-
da. (A) 
C E D O habitaciones, con, sin. Toledo, 57, 
tercero izquierda. (A) 
C E D O gabinete y alcoba a caballero, sin, 
único. Fuencarral, 148. (A) 
P E N S I O N extranjera, habitaciones bonitas, 
confort, teléfono, calefacción, matrimonio, 
amigos. Marqués Riscal, 5. (A) 
F A M I L I A religiosa ofrece pensión comple-
ta para dos. Barco. 23860. (A) 
M A G N I F I C A S habitaciones, despacho, dor-
mir, económicas. Valverde, 30, segundo 
derecha. (9) 
ADMITO dos amigos en familia, baño, ca-
lefacción, teléfono. San Hermenegildo, 15, 
principal derecha. (3) 
C E D O habitación, confort, 50 pesetas. Apo-
daca. 13, principal izquierda bis. (8) 
A L Q U I L A S E habitación exterior, confort. 
Hermosilla, 50, tercero centro. ( E ) 
C E D O dos habitaciones, cocina, cuarto de 
baño, junto a Puerta del Sol. Teléfono 
15093. (V) 
F A M I L I A honorable desea señorita esta-
ble o estudiante. Postas, 23. (V) 
H A B I T A C I O N , con. gabinete, señora, se-
ñorita, matrimonio sin hijos. Villanueva, 
37, segundo derecha. (T) 
C E D O habitación elegante, confort, bueni-
sima comida. Churruca, 14. Figueroa. (T) 
S E alquila habitación, baño, ascensor, "Me-
tro Torrijos. Ramón Cruz, 72, tercero de-
recha. (T) 
C E D O gabinete amueblado, soleado, exte-
rior. Ponzano, 26, primero. Valero. (T) 
H A B I T A C I O N confort, mucha luz, teléfo-
no. Monte Esquinza, 16, semisótano de-
recha. (T) 
A L Q U I L O habitación económica. San V i -
cente, 22, cuarto derecha. (T) 
H O T E L Fornos, confortabilísimo, desde 5 
pesetas: teléfono. Fuentes, 5, principal. 
(18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar, señoras, señoritas, 
dirigido familia distinguida, andaluza, ca-
lefacción, desde 5 pesetas Pavía 2 (pla-
za Oriente). (18) 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6,25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas: ascenso 
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Via. (10) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensionas. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
E'KNSION Ei Grao. Exteriores, familiares, 
calefacción, aguas corrientes, comida ca-
sera abundante, completa, desde 7,50. Pre-
ciados, 11. (18) 
H A B I T A C I O N E S confort, con. sin. Oalle 
Prado. 3, principal derecha. (3) 
B O N I T A habitación, soleada, confort, uno, 
dos amigos en familia, con, sin. Libertad, 
16, tercero. (18) 
DOS habitaciones exteriores, matrimonio, 
casa particular. Alcalá, 161. (T) 
MANTAÑES. Pensiones a restaurant, cu-
biertos y abonos prácticos. Fuencarral, 
12, entresuelo. (10) 
PENSION Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Paz, 23, junto Sol. (18) 
E S T A B L E S , confort, 5,50. Reina, 15-17, en-
tresuelo derecha. Guillermo. (5) 
A M E R I C A Palace. Todo confort, cocina 
selecta. Eduardo Dato, 32, segundo A. (5) 
S E S O R A honorable admite huéspedes, ba-
ño, calefacción. Teléfono 24470. Precia-
dos, 33, escalera derecha, principal. (5) 
E S T A B L E S , dos amigos, 7,50, con; exterio-
res, gran confort. Alcalá. 33, segundo. 
(18) 
P E N S I O N Guevara, precios módicos, te-
léfono. Fuentes. 5, segundo (junto Ca-
llao). (5) 
CASA particular desean huéspedes todo 
confort, exterior. Princesa, 54, segundo, 
derecha. No pregunten en portería. (T) 
H A B I T A C I O N o pensión completa, baño. 
Duque de Sexto, bajo, izquierda. (T) 
D E S E A M O S madre hijo dos habitaciones 
económicas, derecho cocina. Escribir pre-
cio: Careaga. Alcalá, 181. (T) 
P A R T I C U L A R cedería habitación confort 
con. Francisco Rojar. 5, segundo. (3) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación confort 
persona distinguida. Viriato, 1. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
P E N S I O N Espada. Confort, católica, es-
pléndidas habitaciones, matrimonios, ami-
gos, desde 8 pesetas. Pi Margall, 11. (2) 
P E N S I O N Arenal. Desde seis pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
H U E S P E D E S , económico. Leganltos, 25, 
entresuelo izquierda. Gabinete, dos ami-
gos, matrimonio. (2) 
J O V E N español desea pensión completa, 
familia inglesa. Escribid: Pino. Acade-
mia, 10. (3) 
C E D O gabinete reservado, único, indepen-
diente. Narváez, 13, principal derecha. (3) 
F A L C O N . Casa seria, distinguida, lujosas 
habitaciones, matrimonio, calefacción 
central, desde ocho pesetas. Santa E n -
gracia, 5. (10) 
E S P L E N D I D A S habitaciones económicas, 
individuales, amigos, familias, pensión 
completa, calefacción, ascensor, baño, te-
léfono. Conde Xiquena, 13, principal de-
recha. (E> 
ADMITO huéspedes, familia, casa moder-
na, teléfono, baño, ascensor, cinco, seis 
pesetas. Alvarez Castro, 38, tercero. ( E ) 
S E cede habitación. 30 pesetas. Huertas, 
68, tercero. ( E ) 
P E N S I O N completa desde 5,25. Carrera 
San Jerónimo, 28, cuarto, portal (joye-
ría). ( E ) 
P A R T I C U L A R , cédese habitación exterior 
económica, con. Guardias Asalto establés. 
Alcalá 105, segundo izquierda (Retiro). 
( E ) 
H A B I T A C I O N todo confort. Marqués de 
Cubas, 11. ÍT) 
E S T A B L E S , 4 pesetas. Razón: P'spíritu 
Santo. 30, vino*. ( T ' 
E N familia distinguida, habitación confort 
matrimonio, dos amigos, económico. Te-
léfono 47640. ( a í 
C E D O habitación a señora honorable Se 
rrano, 21, lechería. 1*1 
E X T R A N J E R A alquila habitaciones higié-
nicas, calefacción, baño, telefono, am-
blente internacional. 7.50 completa. 03660 
(lo) 
F A M I L I A distinguida desea estables 
fort. Teléfono 52280. 
o n - : C O N C E D E S E licencia explotación patente 
»T)i número 121.454, por "Mejoras en las jun-
H E R M O S O exterior, dos amigos econórm- *«* P^ra tubos y similares". Vizcarelza, 
co. Carrera San Jerónimo. 34, tercero! Agencia Patentes, Barquillo, 26. 
esquina Santa Catalina). (18) 
PENSION confort, familia distinguida, dos 
amigos, módico, plena Gran Vía. Tolé-
fono 16611. (18) 
P E N S I O N Gran Vía. Lujosa, espléndida y 
soleadisima habitación, trato esmeradí-
simo, máximo confort, dos amigos, pen-
sión 8 pesetas. Dato, 23. / (18) 
ON loue jolie chambre deux lits, confort. 
Teléphone 36448. (18) 
E X T R A N J E R O , buena posición, necesita 
habitación amplia, soleada, exterior, to-
do confort, sitio céntrico. Escribid: E x -
tranjero. Preciados, 52. Anuncios. (18) 
CASA seria, hermoso exterior, des amigos, 
económica, confort. Carrera San Jeróni-
mo, 36, segundo derecha. 1̂8) 
E X T E R I O R , confort. Retiro. Mencndez Pe-
layo, 19 triplicado, principal A C. (T) 
H U E S P E D en íamilia, económico. Barbie-
ri, 8. Dolores Rodríguez. íT) 
C E D E S E habitación, céntrica casa, señora, 
caballero formal. 13405. (T) 
S E cedo bonito gabinete muy soleado. 
Abascal. 9. Razón: portería. ÍA) 
H O R T A L E Z A , 3, primero izquierda. 'Mia-
mi". pensión. Máximo confort, precios 
módicos. (A) 
S E alquila habitación muy clara y sitio 
muy céntrico, económica. Teléfono. 13704. 
(A) 
P E N S I O N moderna. Preciados, 27. Espa-
ciosa habitación, tres balcones. Plaza 
Calino. Especial íamilia. (A) 
SES'ORA formal, en familia, alquila her-
mosa habitación confort, sitio sanísimo, 
con o sin. Moncloa. Isaac Peral. 10. se-
gundo izquierda. De 12 a 5. 
PENSION Cervantes Trato esmci: • 
cios económicos. Montera, 44. 
C O N F O R T A B I L I S I M O , dormitorioy 
amigos. Dato. 10, número 2. 
P A R T I C U L A R cede habitación todc 
fort, inmejorable precio. Torrijo 
principal centro derecha. 
P E N S I O N uno. dos, casa particular 
va, confort, económica, cerquita 












PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (18) 
DOS estables, pensión económica. Sr.n Ber-
nardo, 115, primero derecha. (T) 
S E S O R A católica cede gabinete, alcoba so-
leado. Razón: Lagasca, 13. Lechería. (T) 
H A B I t - V C I O N dormir, con baño, ascensor. 
Don Ramón de la Cruz, 72. ÍT) 
F A M I L I A aragonesa, recién llegada Ma-
drid, desea huéspedes, casa nueva, todo 
confort, vistas Gran Vía. Rosa!í~ Cas-
tro, 26, primero izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, soleada, frente 
Concepción, ascensor. Goya, 4&, cuarto 
derecha. (T) 
P E N S I O N Vizcaína. Totalmente reforma-
da, precios módicos. Plaza. Santa Bár-
bara, 4. (2) 
E X T E R I O R , confort, completa, 6 pesetas. 
Alberto Aguilera, 11, segundo centro da 
recha. (2) 
P E N S I O N , confort, para uno, dos amigos. 
Alberto Aguilera, 11, segundo derocha. 
(3) 
S O L E A D O gabinete, matrimonio, amigos, 
con. Plaza Santa Ana, 3, principal. (11) 
G A B I N E T E , caballero, matrimonio, oconó-
mico. San Bernardo, 50, tercero. (18) 
LABORES 
"DIBUJOS a mi gusto". Sueltos, elegir. 
Tamaño natural. Pedidlos así: Librerías, 
mercerías. (5) 
LIBROS 
VENDO "Enciclopedia Espasa". 82 volú-
menes completa, 1.600 pesetas. Rodríguez 
Abada. 23. Librería. Esta casa compra 
toda clase de libros antiguos v liblio-
tecas. »*' 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozae. 2 (esquina Pe/) (5) 
N O V E L A S , compro, vendo, cambio. Man-
zana, 3. "La Cultural". UO) 
MADERAS 
A D R I A N Piera, sucursal 4, Avenida Gar-
cía Hernández (Puente Vallecis) . Telé-
fono 73364. E n esta sucursal encontrará 
el comprador modesto toda clase de ma-
deras a precios baratísimos. 13) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300. 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta 8pl¿ & 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Qaldós, 9. . (T) 
U N D E R W O O D como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
OCASION. L a s mejores máquinas SInger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
A L Q U I L A N D O máquinas escribir tira di-
nero, vendemos baratísimas, comprándo-
las después pequeños descuentos. Infór-
mese : Hortaleza, 4. (7) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista, confección esmeradl. 
sima, vestidos y abrigos, hechura desde 
15 pesetas. Montera, 47. segundo izquier-
da. Teléfono 14977. (A) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Bola. 
13. í3> 
MODISTA, abrigos, desde 16 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (2) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, ihrigos. 
Marqués Cubas, 3. 15) 
B I ' E N A modista. Teresa, Teresa. Teresa. 
Manuel Becerra. 2. (2) 
MODISTA. Trajes, 10; abrigos, 12. Teléfo-
no 73668. (8) 
MODISTA buena a domicilio. Alcalá, 146, 
segundo izquierda. (V) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T> 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M l E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Mesas plancha/ar-
marios cocinn, formas modernas. Nicolás 
Salmerón. 2. («> 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Moreto. 5. l+J 
C O N C E D E S E licencia explotación certifi-
cado de adición número 125.214 (a la pa-
tente número 124.207). por "Un dispositi-
vo de alumbrado eléctrico". Vizcarelza, 
Agencia Patentes, Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 125.245, por "Mejoras en las má 
quinas de cortar fósforos en forma de ti 
ras o astillas". Vizcarelza, Agencia Pa-
tentes, Barquillo, 26. » « 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 116.744. por "Un sistema de co 
jinetes de bolas, especialmente para el 
brazo sonoro de máquinas parlantes". Viz-
carelza, Agencia Patentes, Barquillo. 26 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 125.207. por "Un dispositivo de 
alumbrado eléctrico". Vizcarelza, Agen-
cia Patentes, Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E S , tinturas, masajes, belle-
za, informes y demostraciones gratis, to-
dos los días. Los jueves, 10 noche. L a -
boratorios Carasa. Dato, 20. (18) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (11) 
C O N D E . Préstamos con toda clase garan-
tías, sobro propiedades y testamentarias. 
Para comerciantes, gestionamos el tras-
paso d su establecimiento, con facilida-
des pago. Mayor, 6; 12-2. 4-7. (16) 
D I N E K O Sobre hipotecas, créditos Cpttier» 
cíales. Madera, 19. ( E ) 
S O B R E primeras hipotecas de casas en 
Madrid, dinero 7 Dfego de León, 26. 
Señor Roldan. (10) 
P A R A completar fianza preciso 5.000 deu-
da perpetua Caja Depósitos garantizadas 
25.000 dos años pago 10 por 100. Monte-
ra, 15, anuncios. 10430. (16) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S cin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radio, gramófonos. T a -
lleres: Lista, 88. Teléfono 51554. (A) 
SASTRERIAS 
de traje o gabán, 40 pesetaa; 
Arrieta, 9. (5) 
TRABAJO 
H E C H l K A 
vuelta, 25. 
Otertas 
500-! (ti)j mensuales, haciéndonos circulares, 
direi.'i iones. juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
AN l NClOiS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
N E C E S I T A M O S dos empleados cargos res-
ponsabilidad, garantías sólidas. Escribid, 
detal lándolas: Sainco. San Mateo, 20. B i -
lletajes. (V) 
D E S E A socia capitalista para trabajar Ma-
drid, modista especializada Biarritz, es-
tablecida San Sebastián. San Vicente, 9, 
bajo. San Sebastián. (9) 
A empresa mercantil Madrid convendría 
mañanas y tardes experto taquimecanó-
grafo, práctico trabajos correspondencia, 
contabilidad y administración asuntos 
comerciales, buen trato y moralidad. F a -
cilitad edad, estado, servicios, aspiracio 
nes, informes, etc., a Equis. Apartado 
12.075. (18) 
O F R E Z C O representación asunto serio. In-
dique ocupación y relaciones. Escribid: 
615. Pelayo, 11. Barcelona. (V) 
G R A T I F I C A R E si proporcionan cuarto cén-
trico, catorce habitaciones, baño, rente 
hasta 375 pesetas. Teléfono 31791. (3) 
S E desea señorita buena presencia 18 a 
20 años servir guadarropa y teléfono, si-
tio distinguido, próxima apertura. Pre-
sentarse restaurant Rimbambin: de 4 a 
5 tarde. (T) 
P A R A industria se necesita joven, perso-
na técnica, disponiendo de algún capital. 
Apartado 114. (T) 
T R A D U C T O R E S de lenguas muertas y 
orientales se desean. Apartado 9.094. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
A F I C I O N A D O S cinematográficos quQ de-
seen buen porvenir, escriban: Cinemato-
gráfica Nacional Aranjucz. (6) 
N E C E S I T A M O S agentes ambos sexos, bue-
na presencia, sueldo fijo, para vender 
artículos primera necesidad. De 11-1 4-7 
tarde. Vclázquez, 111. (8) 
G U A R D A S forestales, informes gratis, ob-
tenemos certificados penales, documen-
tos. Tirso Benito. Montera, 26. Madrid. 
(A) 
C H I C A para todo necesito, con informes. 
Orellana, 12, segundo. (T) 
G A N A N C I A fácil. Para introducir nuevo 
aparato de publicidad, buscamos señores 
bien relacionados "cines", cafés, estable-
cimientos importantes, céntricos. Traba-
jo fácil. Ganancia interesante, ü fer ias 
detalladas por escrito a: Ingeniero. L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
A mecanógrafa, familia pequeña, cedo me-
dia casa, por trabajo tres horas tardes, 
compatibles con ocupciones. Escriban 
condiciones y dirección: S. A. L a Pren-
sa. Carmen, 16. t2) 
D E S T I N O S 8.000, para licenciados Ejérci-
to nueva ley, guardias forestales, guar-
dias de Prisiones, porteros y ordenanzas 
ministerios, alguaciles Juzgados de Ins-
trucción, Asalto, Guardia civil. Carabi-
neros, continuará el ingreso, repartidores 
Telégia ios , otros muchos. " L a Patria", 
diario nacional, remite relaciones de va-
cantes. Suscripción 5 pesetas trimestre. 
Redacción: Santa Engracia, 24. (3) 
C R I A D A modesta, con informes, sabiendo 
cocina, necesítase. Montera, 43, princi-
pal, do) 
N E C E S I T O cocinera joven, lavando. Pe-
ñalver, 11, segundo centro. (T) 
F A L T A camisera. López de Hoyos, 114. 
(18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 
S E necesitan señoritas propagandistas, 
sueldo, comisión. Carranza. 8, primero de-
recha; 6 a 7. (18) 
N E C E S I T O doncella cristiana. Casas inme-
jorables. L a Milagrosa. Duque otxto, 14. 
t23) 
O F R E C E S E mecanógrafo, ayudante con-
tabilidad, secretario particular o análo-
go. Teléíono 24252. (T) 
G R A T I F I C A R E con 1.000 pesetas al que 
proporcione portería de librea. Calle de 
Garellano, número 6, bajo izquierda. (T) 
F A L T A doncella. Velázquez, 28, segundo 
izquierda. De 11 a L (T) 
SEÑORITAS prácticas venta domicilio, ga-
darán sueldo y comisión vendiendo pro-
ductos belleza. Aparicio. Menéndez Pe-
layo. 15. Once a una, cinco a siete (T) 
N E C E S I T O socio 25.000 pesetas, negocio 
fabuloso, inmediata realización. CTdeña . 
Carretas, 3. Continental. (V) 
CONVOCAD V- miles plazas Asalto Civil, 
forestales trilla 1,545. Informarál rápi-
damente. -• •:~nd^ s'-'lo: Apartado 1.253. 
(7) Madrid. 
INFORML> Urge 
para Madrid. Teléíono 48537. 
repórter 
(T> 
N E C E S I T A M O S agentes seguros pueblos, 
provincias Madrid, Toledo. Legalida . Al-
calá, 217. Madrid. (V) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana 
57269. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamreicana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E muchacha, casa poca familia, 
matrimonio. Informes: D E B A T E . (T) 
O F R E C E S E señorita interna, niños o repa-
so ropa. Escribid: D E B A T E número 
46.713. (T) 
J O V E N periodista, católico, perfectas de-
rechas, vastos conocimientos generales, 
perseguido extremas izquierdas, solicita 
inmediatamente cualquier ocupación. Fe 
rrández. Ferrocarril, 32, segundo A. (T) 
A cambio de vivienda amplia, ofrécese pa 
ra administrador o cargo análogo, abo-
gado culto, poseyendo idiomas, referen 
cías cuantas se deseen. Escribid: DE-
B A T E número 46.685. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro Ca. 
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, informa-
da. Torrijos, 22, portería. (2) 
B U E N A bordadora, máquina Singcr ofré-
cese. Reloj, 2. segundo derecha. (2) 
O F R E C E S E cocinera. Ventura de i . Ve 
ga. 16, portería. (T) 
O F R E C E S E cocinera asturiana, sin lavar, 
referencias. Teléfono 58896. (T) 
E M P L E A D O Banco de Bilbao, llevarla 
contabilidad en horas libres. Informes 
Zorrilla, número 7. Tienda de Segundo 
Iñiguez. (T) 
J O V E N periodista católico, perfectas dere-
chas, vastos conocimientos generales, 
perseguido extremas izquierdas, solicita, 
inmediatamente, cualquier ocupación. 
Fernández. Ferrocarril. 32, segundo A. 
(T) 
O F R E C E S E Joven 32 años, habla inglés, 
para cualquier colocación o portería. E s -
cribid: J . Escribano. Legua, 6, principal 
2. (4) 
C O R S E T E R A a domicilio. Avisos: Monte-
ra, 4. Teléfono 14061. (7) 
O F R E C E N S E asistenta y ama seca. Teléfo-
no 16279. (8) 
N O D R I Z A S y servidumbre, todas clases, 
asistentas, proporcionamos gratuitamen-
te todo, llamando 16279. Palma, 7. (8) 
N E C E S I T A S E local fábrica, barrios ex-
tremos, con o sin vivienda. Detalles y 
precio: Apartado 1.045. (.V) 
O F R E C E S E doncella, chica todo, informa-
das. Teléfono 44623. 15) 
O F R E C E S E chica cocina. Santa Engracia, 
53, tercero. (5) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, ofrece cocí 
ñera formal, cristiana. Teléfono 57269 
(23) 
O F R E C E S E doncella y para tod j . l'orlier. 
34. (T) 
MATRIMONIO joven, sin nijos, buena pre 
sencia. informes buenísimos. se ofrece pa-
ra portería o cosa análoga, él también 
es chófer y mecánico. Teléfono 21476. (T) 
O F R E C E S E asistenta, necesitada, cuatro 
hijos. Embajadores, 82. Teresa Roa. (T) 
P A R A gabinete doctor, ofrécese señora me 
diana edad, inteligente, amable, inmejo 
rabies referencias. Montera, 8. Anuncios 
(18) 
O F R E C E S E doncella o para todo, infor-
mada, Santa Brígida, 7, (18) 
SEÑORITA, referencias, ofrécese para se-
ñora o niños, interna. Señorita Franco. 
Protección Trabajo Mujer. Serrano, 25. 
(T) 
O F R E C E S E muchacha vasca, conociendo 
obligaciones. Informes, sentimientos reli-
giosos. Teléfono 21330. (T) 
SEÑORA formal cuidarla señora o niños. 
Corredera Baja, 47, segundo derecha. (T) 
SEÑORA ofrécese para cuidar señora o 
niños. Corredera Baja, 47, segundo de-
recha. (T) 
SEÑORITA francesa, 28 años, buena pre-
sencia, hablando perfectamente español, 
italiano, algo ingles, desea colocación in-
térprete o análoga. Escribid: Carretas, 8. 
Elsa . (V) 
O F R E C E S E doncella, chica para todo. Au-
gusto Figueroa, 5. (V) 
SEÑORA formal colocaríase para cocine-
ra. Nicolás María Rivero, 8. (7) 
S E ofrece chófer mecánico mañanas o tar-
des, sin pretensiones, inmejorables re-
ferencias. Acuerdo, 33, tercero B. C. He-
rreros. (8) 
A L E M A N A , hablando inglés, desea colo-
cación niños. Teléfono 57988. (V) 
O F R E C E S E señora formal, educada, para 
regentar casa. Preciados, 10, entresuelo. 
(V) 
E M P L E A D O , 35, colocado, cultísimo, lle-
varla correspondencia, administración o 
análogos, desde seis media noche. Garan-
tías moral, material. Serrano. Iblza, 13. 
(T) 
SEÑORA, 27 años, distinción, ofrécese com-
pañía señora, seiorlta. niños. Inmejora-
bles referencias, moralidad, garantía per-
sonal. Manrique. Teléfono 57797. (T) 
TRASPASO^ 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas in-
mejorables condiciones, ausentarme. Pa-
vía. 2. (18) 
F A R M A C I A única. Detalles, escriban: Se-
ñor Farmacéutico. Aldeanueva de Barba-
rroya (Toledo). (2) 
C O N E J A R moderno, oportunidad, facilida-
des. Arturo Soria, 500. Ciudad Lineal. 
(A) 
P E N S I O N completamente llena, estables, 
confort, acreditada. Razón: Villanueva. 
17. Tienda. (18) 
T R A S P A S O tienda 800. Razón: Albertc 
Aguilera, '¿3. Zapatería. (i) 
D R O G U E R I A por mayor y menor, con más 
de treinta años existencia, se traspasa 
población importante de Galicia, dando 
facilidades. Escribid: "Droguera Apar-
tado 40. Madrid. (6) 
I M P O R T A N T E empresa, tomarl.. -ios lo-
cales, en traspaso, o negocios • ron-
vengan. Sitios céntricos. Oferi. .. ruz, 
30, principal. Chillón. Teléfono n"<. i v ) 
C E D O despacho tinte, céntrico, instalación 
moderna, poca renta. Teléfono 27068. (10) 
T O M A R I A traspaso pequeña Industria o 
comercio, demuestren utilidades verdad. 
Capital disponible, de 20 a 40 mil pese-
t Nada negocios dudosos y ñoco se-
r Escribid: Señor Rocas. Silva, 8. Co-
r. ..ble». (10) 
S E traspasa pensión en constante produc-
ción, verdadera ausencia, gran ocasión. 
Puerta Sol, 11, segundo. (11) 
F A R M A C I A bien " surtida, pueblo Impor-
tante Málaga. Informes: Hermosilla. 62 
moderno. Madrid. Dr. Escalada. (T) 
T R A S P A S O estanco, cafeto, ultramarinos, 
panadería, lechería y perfumería, verda-
deras oportunidades. Fuencarral. 25. pri-
mero izquierda. (2) 
C E D O pensión valor muebles. Fuencarral. 
15. Señora Lampert- U) 
C E D O en mercado tienda instalada, sitio 
muy comercial. Razón: Augusto Figue-
roa, 18. (2> 
¿QUIERE usted establecerse, tomar algún 
negocio en Madrid? Toda clase estable-
cimientos, locales céntricos, económicos. 
Seriedad. Razón: Barcelona, 12. Vinos. 
(V) 
U R G E traspaso, por ausencia, mercería, 
renta moderada, vivienda céntrica. Vilo-
ria. Principe, 14. (16) 
T R A S P A S O peluquería mixta, céntrica, ba-
rata. Leganltos, 10. Vinos. (8) 
T R A S P A S O portal acreditadísimo, negocio 
apropiado señora, cerca Sol. Teléfono 
11716. (V) 
VARIOS 
SEÑORAS: arreglo, tiño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Principe. 1 (fábrica) . 
(3) 
M A D R E S : Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margaíl. (16) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas es-
padas, galones, cordones, bordados de uní-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
D E S E A N S E modelos cabello rubio-canoso 
para demostraciones permanentes y tin-
turas. Laboratorios Carasa. Dato, 20. (18) 
P I N T O cuartos, económico, respondo tra-
bajo. Teléfono 40938. (V) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y/ 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas Major, 
17. Teléfono 25628. (22) 
F O N T A N E R O trabajos nuevos, reparacio-
nes garantizadas 10 % mínimo cualquier 
presupuesto. Antonio. Teléfono 192:̂ . i) 
SOL, 6. Peluqueros americanos. Permanen-
tes, 12 pesetas. Tintes, desde 10 Teléfo-
no, 27109. <3) 
A L U M N A S que quieran estudiar o practi-
car el francés con profesora francesa, 
pagando 20 pesetas al mes. Pedir porte-
ría Alcalá, 185, esquina Ayala; o escri-
bid: Montera, 15. Anuncios. 5S5. (16) 
N E G O C I O , reproducción planos, rendimien-
to 300 mensuales, véndes? 4.000 pesetas. 
Teléfono 52237. i T ) 
DOY hasta 3.000 quien proporcione destino, 
colocación. Donoso Cortes, 6. Sierra. (18) 
P A T H E Baby. Príncipe, 14. 11834. Venta y 
alquiler aparatos y películas nuevas, se-
minuevas, programa completo, renajaa 
abonos; servimos prorincias. precios in-
creíbles. ,18) 
P I N T O habitaciones, 7 pesetíis Respondo 
trabajo. Teléfono 61963. (18) 
F A C I L I T A R I A capital explotación estan-
co. Escribid: señor Rubio. Alcalá, 2. Con-
tinental. (A) 
VENTAS 
U L T I M O S restos piso, armario luna, j a -
ma doiada, comedor, despacho, varios 
sueltos. Gravina, 22, entresuelo derecha. 
(3) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20/ 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. i T ) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
CAMAS cromadas, inoxidables sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Munllo, 
48. L a Higiénica. (5) 
J O Y E R I A infantil. Alhajas pequeñltas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. K'Ó) 
PIANOS baratísimos, plasos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
R A S E . Tasmanis, 0,50; liebres negras. 4,50; 
guanacos legítimos, 3b. Cava Baja, 16. 
"Italianos". (7) 
ARMONIUM seminuevo. vendo o cambio 
por piano. General Ricardos, 28. Dato. (T) 
A L M A C E N carbones detall, servicio rápi-
do, sacos precintados. Precios baratísi-
mos, astillas higiénicas, 40 kilos 4 pese-
tas. General Castaño;. 15. Teléf. 36401. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N discos, gramófonos y ra-
dio. Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
P I A N O y Angelus orquestal, ocasión, ven-
do. Cartagena, 5. (T) 
E X T R A N J E R O vende comedor, tresillo, 
despacho, alcoba, cortinas, objetos, cua-
dros. Velázquez. 27. (3) 
V E N D O piano gran ganga. Teléfono, 61441. 
(T) 
P I A N O Montano", cicmlnuevo, vendo GOO 
pesetas. San Bernardo, 83. Librería. 1V) 
F A J A S caucho, vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, artículos goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
A L F O M B R A S , llnóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
C O L E C C I O N E S "Blanco y Negro", "Esfe-
ra" y "Alrededor dei Mundo", encuader-
nadas. Apartado 594. (18) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratísimos, 
felpillas coco para portales y autos. Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléf. 14224. 
(18) 
G R A N taller peletería. Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios baratísimos. L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
P I A N O L A S y pianos los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de Peñalver, 24. (V) 
A P A R A T O S radio, nuevos, al 30 % de su 
valor, desde 50 pesetas. Plazos. Aeolian. 
Conde Peñalver, 22. (V) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garantía un año, espe-
cialidad en las de relojes de marca. An-
tigua relojería. Enrique García Alvarez, 
2, antes Sal. (18) 
R A D I O G R A M O L A , corriente alterna, ven-
do barata. Ramón de la Cruz, 64, por-
tería. (16) 
U R G E vender alcoba matriinonio. por tras-
lado. Calle de Manuel, número 1, tercero 
izquierda (esquina Duque Lir ia ) . ^ ) 
MAQUINA escribir Remington, cien pese-
tas. Valle. Lagasca, 138. (T) 
L I Q U I D A vestidos baratísimos. Montalbán, 
10. (T) 
L O C H E S , -Illas inválidos, cochecitos para 
reparto, construcción, reparación todas 
clases. Teléfono 77546. Cardenal Mendo-
za, rinconada. (18) 
B A L A N Z A , registradora, molino eléctrico 
café. Donoso Cortés, 4. (IS) 
C A J A caudales Biuche, 500 pesetas, rin-
conera francesa, muebles, anaquelería. 
Barbieri, 4. (T) 
" T l l l 
i ' 
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Espíritu y m a t e r i a 
(El plebiscito del Sarre) 
Deseo poner un breve comentario al 
plebiscito celebrado en el Sarre, desde 
un punto de vista inactual, es decir, sin 
¡en : Í emeterme a conjeturar consecuen-
Ciaa económicas, políticas, ni sociales, ni 
influjo que, para bien o para mal, pue-
da tener el resultado en el amenazador 
revoltijo de intereses rivales que agita 
al mundo, como desdichada secuela del 
Tratado de Versalles. 
Sin negar su enorme trascendencia, 
no voy a nablar de nada de eso, sino 
de otro aspecto distinto, menos intere-
sante, en apariencia, para la vida del 
momento, pero acaso más hondo. 
El Sarre es un minúsculo territorio, 
del antiguo imperio germánico, lindan-
te con Lorena y "alemán cien por cien", 
según suele decirse ahora. Por el Tra-
tado de Versalies no quedó incorporado 
a la nación francesa, pero sí separado 
de Alemania, y sometido temporal y 
condicionalmente, a la Sociedad de Na-
ciones, a su Consejo, para ser más exac-
to. Llegado el instante de resolver esta 
situación de interinidad, al plebiscito se 
le ofrecían tres soluciones; y aun des-
cartada de antemano por improbable, la 
incorporación pura y simple a B'rancia, 
quedaban otras dos: reintegrarse a Ale-
mania, o continuar sometido al Consejo 
de la Sociedad de Naciones, a manera 
de islote continental, enclavado en el 
mapa de la Europa central. 
El Sarre es uno de los rincones más 
poblados del mundo, pero su población 
no llega al millón de habitantes. Este 
pequeño territorio, más chico que una 
provincia cualquiera de España, encie-
rra una riqueza considerable y una in-
dustria potente, sobre todo en carbón, 
hierro y siderurgia. En el año 1932, se-
gún oifras publicadas en estos días, la 
producción de acero en el Sarre, repre-
sentó el 26 por 100 de la francesa, el 
25,4 por 100 de la alemana, el 27 de la 
inglesa y el 52 por 100 de la belga. Los 
salarios en el territorio del Sarre, bajo 
el régimen de la Sociedad de Naciones, 
Son más altos que en Alemania, y la vi-
da considerablemente más barata. Los 
sarrenses, separados de su país, de la 
nación a que pertenecieron, viven mu-
cho mejor que sus hermanos en la Ale 
manía actual. 
Aquí radica el significado dramáti-
co que tiene el plebiscito y el motivo 
del breve comentario que me he pro-
puesto hacer: de una parte, tira de 
los sarrenses y les llama a su patria 
de origen—a la que pueden reintegrar-
se mediante un simple acto de volun-
tad—la Historia, el depósito común de 
tradiciones, el ideal de una nueva Ale-
mania grande, salida del crisol dolo-
roso en que le metió la gran guerra. 
De otra, les retrae el bienestar de que 
disfrutan hoy, subrayado, acentuado, 
por la penuria en que están sus her-
manos. 
No unirse a ellos es desertar, des-
naturalizar, a\»¿ntar las cenizas de una 
historia que fué suya también, para vi-
vir, mientras puedan, con holgura, ex-
plotando la riqueza extraordinaria que 
les deparó la fortuna o supieron crear. 
Incorporarse a la vieja Alemania por 
satisfacer el anhelo del amor patrio 
sedimentado en su alma es decidirse, 
a sabiendas, a empeorar de condición. 
Además, los católicos, que en el Sarre 
de hoy son mayoría, han aprendido que 
allí nadie les persigue ni les molesta 
y que sus otros hermanos alemanes 
también en este aspecto han sufrido 
y acaso tengan que sufrir. 
U n a s c u a r t i l l a s d e P e m á n 
"Europa de las calumnias y de las burlas: España ha guar-
dado lo que el mundo necesita: fe, hogar, familia" 
L A I N D E P E N D E N C I A , T O D A N U E S T R A R A Z O N D E V I V I R 
En el Victoria se celebró ayer la dea- tida animalmente, como libertad bravia 
Ya se conoce el resultado del plebis-
cito. La tierra madre, el grito de la 
sangre, el tirón ancestral, han podido 
más que todas las tentaciones del egoís-
mo y la comodidad. Ni aun vistiendo 
la deserción el disfraz del "statu quo" 
que habría permitido eludir la decisión 
definitiva, ha seducido a los sarrenses 
E l plebiscito les reintegra a Alemania, 
y allá van, a ganar menos, a vivir 
peor, a sufrir con los demás hermanos 
y como ellos, en el viejo y resquebra-
jado hogar común. 
Cuando el culto de lo material ea 
para muchos el único motor y los va 
lares espirituales se desdeñan y se quie-
re agrupar a los hombres en rebaños, 
mi. 
pedida de la compañía, en función a be 
neficio de Társila Criado. El autor de 
"Cuando las Cortes de Cádiz...", retenido 
en cama, no pudo asistir, y envió las 
siguientes cuartillas: 
Carta del poeta a Lola 
"la Piconera,, 
"No sé qué viento frío y malo, con 
intenciones de bayoneta de la "france-
sada", me ha rendido hoy en cama para 
que no pueda ir, como pensaba, a co-
laborar con unas palabras en tu home-
naje y exaltación, Lola "la Piconera". 
Por eso, en pobre sustitución de las 
palabras prometidas, te escribo estos 
renglones y te los envío a tu cielo de 
cartón y percalina, donde, hecha verso 
y teatro, descansas en paz y en gloria 
después de tu fusilamiento. 
Siento de veras esto, porque yo que-
ría aprovechar la ocasión para decirle 
al público de Madrid algunas cosas so-
bre ti. Ya que no se las puedo decir yo, 
pídele tú. Piconera, a algún amigo que 
se las lea. Y si estás en el escenario 
mientras-'las leen, como van escritas en 
tu loor, tápate las orejas, llorosas de 
lagrimones de coral. 
Lola "la Piconera", público de Ma-
drid, es un pedazo de pueblo español, 
amasado con barro de los caminos es-
pañoles, arados por las cureñas napo-
leónicas y animado, luego, con las tres 
o cuatro reacciones primarias que ha-
cen al pueblo grande y heroico: amor, 
celos, dignidad e independencia 
La escala de sentimientos del pueblo 
tiene así, únicamente, unas pocas notas 
claras, y la paleta de sus colores, unos 
cuantos tonos simples. Luego, los ma 
tices, los semitonos y los claroscuros, 
son invenciones desmayadas y enfermi-
zas de los refinados. E l pueblo no con 
sume más que los verbos claros y pri 
marios. El pueblo "ama" u "odia". Son 
los petimetres, luego, los que "flirtean", 
"coquetean" o "sueñan". Y lo mismo en 
todas las demás cosas. Los intelectua-
les se extravían en mil celajes, mati-
ces y distingos, frente a la invasión de 
las tropas del Corso. Hablan de "Euro 
pa", de las "luces", de las "nuevas 
ideas", de los "derechos caducados de 
una dinastía", y con todos estos ingre 
dientes elaboran una doctrina "airan 
cesada", grata al epicureismo de los 
Moratines o a la feminidad de los Melén 
dez Valdés, que se parece mucho a la 
cobardía y a la dejación. Pero el pue 
blo, no; el pueblo, con crudo dilema, no 
entiende más que de franceses y espa-
ñoles, de valor o cobardía, de esclavi-
tud e independencia. 
Y esto es Lola "la Piconera": pue-
blo; torbellino de reacciones primarias 
Quiere, obedece ciegamente y muere 
Esa es toda su biografía. Biografía de 
dos capítulos—amor y muerte—; her-
mana de la biografía anónima de los 
fusilados de la Moncloa, de los garro-
chistas de Bailén, de los guerrilleros de 
Somosierra... Y España no se salvó por 
la helada prudencia de los Moratines, 
sino por la heroica simplicidad de es-
tas gentes de reacciones primarias y 
sentimientos rectilíneos. 
Y es que España, por su situación 
geográfica, por su posición histórica, por 
su vida y economía elementales, es país, 
no de complicadas elucubraciones polí-
ticas, sino de dogmas sencillos y ele-
mentales. Los intelectuales "afrancesa-
dos", como luego los "europeizantes" o 
los "renovadores del 98", inventaban 
largas tablas de dogmas nacionales. 
Lola "la Piconera" y sus compañeros 
no sentían ni comprendían más que uno: 
la independencia; la independencia sen-
T U T T I CONTENTI, por K - H I T Ü 
y absoluta, radiante y sin sombras 
¡Luminosa intuición! Porque "inde-
pendencia" es la palabra medular de to-
da nuestra Historia. Independencia es 
Covadonga y las Navas y Granada, y 
la Reconquista toda; independencia es 
la Contrarreforma; independencia, la re-
acción contra la Enciclopedia; indepen-
dencia, en fin, la lucha contra Napo-
león. España no es más que eso: un 
racimo de independencia colgante al ex-
tremo de Europa. 
Es toda nuestra razón de vivir. De-
trás de los Pirineos, la independencia 
de nuestra tierra; detrás del dogma, la 
independencia de nuestro pensamiento 
Independientes, frente a Napoleón, do-
minador de toda Europa; independien' 
tes, frente a Lutero, corruptor de Euro 
pa toda. Esto es lo que a veces no han 
entendido bien nuestros petimetres 
intelectuales, que, pretendiendo derribar 
Pirineos, nos han querido entregar a la 
invasión exótica con pactos o compo 
nendas. Pero su traición se ha eatre 
liado siempre contra la luminosa intui-
ción del pueblo, que ha hecho de la "in-
dependencia" una de las notas claras y 
decisivas de su corta escala de senti-
mientos elementales. 
Y hora ea ya de que se entere el 
mundo, de que lo que España ha guar-
dado y conservado, con tanto celo, en 
su independencia, es precisamente lo 
que el mundo, agotado y materializado, 
va a necesitar, ahora, para salvarse: la 
fe, el espíritu, los valores morales. To-
do ese patrimonio magnífico español, 
combatido por abajo un día por el fa-
talísimo musulmán, y otro día por arri-
ba por el racionalismo de la Reforma 
o de la Enciclopedia, ha sido defendido, 
a sangre y fuego, por el pueblo espa-
ñol, a palos y navajazos, como se de-
fiende el aprisco de los lobos. Anteayer 
fueron furias de mesnaderos; ayer, blan-
cos pechos de majas, los que hicieron 
muralla y valladar frente a la invasión 
corruptora. Y así, gracias a ellos, tras 
un brocal de huesos de mártires, Euro-
pa puede encontrar hoy, en el momento 
de su gran sed, en España, el pago de 
las aguas vivas que puedan consolar-
la... Europa, injusta con España; Eu-
ropa de la "leyenda negra"; Europa de 
las calumnias y las burlas: España 
quiere pagarte bien con mal. Ahora que 
empieza a faltarte todo, ven a asomarte 
a España, que tiene algo de lo que el 
mundo necesita—fe, hogar, familia—, 
conservado, durante siglos, tras el va-
lladar de su santa intransigencia. En la 
defensa de esas cosas, murieron muchos 
españoles. Pero su muerte ha de ser 
vida para el mundo. 
—Se acabaron las entrevistas. 
— Y los entredoses. 
Nuevo submarino para la N o t a s d e l b l o c k 
Marina portuguesa 
Ha sido construido en Inglaterra 
i • 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 15.—Ha llegado hoy al Tajo 
el nuevo submarino portugués "Delfim", 
modernísima y excelente unidad del nue-
vo programa naval portugués, que ha 
sido construido en Inglaterra. Despla-
za 854 toneladas en la superficie y 1.105 
en inmersión. Tiene 74 metros de eslo-
ra. Lleva un cañón de 100 milímetros; 
dos cañones ametralladoras antiaéreos 
de 40 milímetros, seis tubos lanzatorpe-
dos y puede conducir a bordo doce torpe-
dos más. Su velocidad ea de diez nu-
dos en la superficie y de cuatro nudos 
en inmersión. Bajo el agua la veloci-
dad máxima es de ocho nudos. El "Del-
fim" puede recorrer 2.080 millas a la 
velocidad máxima y a la superficie ain 
recibir nuevo abaatecimíento. En eata 
condición puede recorrer 5.000 millas a 
la velocidad máxima de diez nudoa a 
la superficie. 
La entrada del "Delfim" ha sido sa-
ludada con veintiún cañonazos por la 
fragata "Don Femando". Acudió a re-
cibirle el ministro de Marina y perao-
rAlidades de la Armada. A las orillas 
del Tajo se aglomeró numeroso público 
para presenciar la entrada. — Córrela 
Marques. 
más afanosos de pan que de ideales 
capaces de ennoblecer la vida, aunque 
la vida sea más dura, es como un bál-
samo alentador eata victoria del espí-
ritu sobre la materia, en que ha des-
embocado el plebiscito. Ea el único co-
mentario que me propuae hacer. 
César SILIO 
Lola "la Piconera": ya te vaa de Ma-
drid. Que la Pilarica te acompañe por 
esos caminos de España, por loa que 
vas a llevar tu palabra de fe y de he-
roísmo. Y que frente a la perfidia de 
los internacionalismos invasores y de 
los traidores Acuñas, todos aprendan la 
lección de nuestra independencia de ti; 
Dolorosa de España, que llevas el al 
ma clavada por las espinas del dolor 
de la Patria, como el pelo por las púas 
de tus peínecílloa de coral." " 
Son 45 los muertos por el 
terremoto de Estambul 
ESTAMBUL, 15.—Cuarenta y cinco 
personas han muerto a consecuencia de 
los últimos temblores de tierra, aun 
que las cifras exactas no se conocen 
todavía, además de cientos de heridos 
y varios miles que han quedado sin ho 
gar. 
Los primeros informes daban el nú-
mero de diez muertos, pero las listas 
han aumentado, sobre todo, al restable 
cerse las comunicaciones con las islas 
en el mar de Mármara, donde se ha 
producido el mayor número de vícti-
mas.—Associated Press. 
I 
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^iia Exposición gráfica de la historia 
del traje español; una inquietud descu-
bridora de Manuel Comba, que ha re-
movido los charcos antiguos donde la 
indumentaria nacional dormía su colo-
rido múltiple. A la orilla de e?o río gris 
de asfalto que la civilización ha hecho 
brotar en montañas de plomo y de ce-
mento, brillaban como aguas viejas, des-
compuestas a la luz del sol, los charcos 
breves de lo típico y lo tradicional; es-i 
tas aguas son las que Manuel Comba, 
despierta hoy para devolvernos un co-| 
lor antiguo que habíamos olvidado. 
Es la fiesta de los "armarios negros" 
que conservan su olor redondo a nafta-
lina; es el júbilo de las arcas que hue-
len a manzana y membrillo de aldea; 
la manifestación solemne de unas ro-
pas que hubieron de acuartelarse allí 
cuando la revolución de los siglos ame-
nazaba con el ridículo las manifestacio-
nes conservadoras. Esta bella historia 
del traje español de que hoy se nos ofre-
ce muestra en los srJones de Amigos de1 
Arte no tiene un mero valor episódica 
y circunstancial; distanciémonos de esp 
locura de febrerillo loco que sólo aven 
ta la tradición para vestir a una niñ 
de "antigua" o simplemente de "destn 
zona". El traje es algo más que un di-
fraz, y nuestro arte español llega ho-
a nosotros en lienzos y escenarios ten 
trales vestido a la usanza de una épocr 
que ha sabido perpetuarse en él con ro 
trillo de oro inoxidable. 
Vestir la escena es cooperar a la ex 
pansión del arte; y el anecdotarío tea 
tral conserva entre bambalinas el re-
cuerdo de muchos actores geniales que 
hicieron un culto de la fidelidad escé-
nica. Hoy mismo, hace muj' pocos me-
ses, el ministerio de Instrucción pública, 
acaso por entenderlo así, decreta la crea-
| ción de un Museo del Traje Español don-
/de se recojan todas eatas manifestacio-
ines nacionales. 
Una tradición familiar 
A la derecl 
vestido de c 
He usado en 
siglo XIX 
\NUEL COMBA 
j-Ja receta que 
decimiento dei 
le curará su pa-
Venta en t a r f m l e i 
Precio Ptas. 5,8* 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
aunque sea de muchos afios de an. 
tigüedad y hayan -fracasado otros 
tratamientos. 
L a confianza que goza entre la 
clase médica este producto, y su 
éxito mundial durante cerca de me* 
dio siglo, garantizan su eficacia. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E CARLOS 
ñera de juguete ha creado también su 
Museo del Traje Español, y ha resuel-
to figurines y tipos en pequeñoa eace-
narios, adecuados a cada siglo. Así ha 
distribuido cerca de trescientas figu-
ras diferentes en nueve maquetas que 
van de Grecia y Roma al siglo XIX. 
Ma procurado Manuel Comba, en cola-
¡oración con el escenógrafo Martínez, 
razar para cada cuadro un escenario 
)eculiar: el corral de la Pacheca, el 
laustro de San Juan de los Reyes, el 
pórtico de la Gloria... 
—No he pretendido ofrecer un di-
bujo perfecto, ni una obra acabada. 
Más bien se trata de un boceto, de un 
; conjunto de trescientas figuras, de unos 
treinta centímetros de altura, recorta-
das en madera e iluminadas ligera-
mente. 
Tras esta confesión de Manuel Com-
ba queda detenida cualquiera crítica 
que su Exposición pudiera suscitar. 
Acompañan a estas trescientas figu-
ras gran cantidad de dibujos, la ma-
yor parte conseguidos por su padre, 
V algunos maniquíes sin valor especial 
lúe prestan volumen al conjunto. 
L a colaboración de los clásicos 
TfcESTBIRO — la figura excelsa — y 
.DFemando de los Ríos—el autilíai-
mo—no cataban conformes con la re-
volución de octubre. 
Dejaron decir esto ain una proteata. 
Que corra, pensarían, ya que no nos 
perjudica. 
Pero cuando se trata de hablar pa-
ra el extranjero, la cosa varia. 
En el "The Detroit Times" ae ha 
publicado un artículo de Femando de 
loa Ríoa sobre la revolución, cuya im-
portancia se encarece con las siguien-
tes palabras: "Desde la Commune de 
París, en 1871, no se ha experimen-
tado un fenómeno como el que ha ocu-
rrido en España, y especialmente, en 
el ensangrentado suelo de Asturias." 
El artículo lleva eate título: "Las 
masas se levantaron para evitar el fas-
cismo en España." 
Y esta es la conclusión a que llega 
el autor: no había otro propósito por 
parte de los revolucionarios que el de 
evitar el fascismo. Y se pregunta: ¿Lo 
han evitado con su levantamiento? 
Sorprende que escriba tales cosas y 
se formule pregunta parecida el defi-
nidor del socialismo español, el inte-
lectual puro, el serenísimo... 
¿Qué deja Fernando de los Ríos pa-
ra los redactores de las hojas clandes-
tinas? 
* * * 
EN el artículo que comentamos hay algo que merece ser destacado. 
Fernando de los Ríoa tiene clavada 
como una eapina una declaración aig-
nifícativa hecha por Gil Roblea en un 
diacurao, cuando dijo: 
"Vamos a purgar a Eapaña de maso-
nes, judíos y judaizantes." 
E l profesor socialista "descubre fá-
cilmente en esa afirmación promesas 
de peraecución y el anuncio de la muer-
te del libre pensamiento". 
¿Cómo no han de dolerle a quien 
pronunció el famoso discurao de Te-
tuán y devolvió a loa judíoa la liber-
tad perdida? 
Por esto, y por otras razones que 
Femando de los Ríos alega, "fué na-
ciendo un aentimiento guerrero, que em-
pezó a infiltrarae en laa masas traba-
jadoras". 
De aeguro que al aublevarae éataa ig-
noraban que una de las finalidades de 
la revolución era impedir que España 
fuera purgada de masonea, judíos y ju-
daizantes. 
* * * 
INSISTE Marcelino Domingo, para que quede bien grabado, en recordar lo 
que ocurrió en España desde 1931 a 
1934. 
"El Poder estuvo en manos de quie-
nes apartaron los conflictos, afrontan-
do los problemas y resolviéndolos." Por 
obra de estos hombres se consiguió "en-
trar España en el siglo XX y entrar 
España en el alma del español". 
¿Cómo pudo producirse todo eso? 
Marcelino lo calla, por un exceso de 
modestia; pero lo diremos nosotros 
por él. 
Ea que Marcelino era entonces mi-
nistro... 
Trajes femeninos de loa 3i¿,¡„s X V y X V I I I 
pero, al calor de la memoria de mi 
padre, supone una satisfacción inmen-
sa el haber recordado au obra en eata 
obra mía. 
Trescientas figuras de to-
\ Manuel Comba es, en primer lugar, hi-
jo de don Juan Comba, continuador su-
yo. Su padre buscó por aldeas y archi-
vos, en cada lugar y época, las líneas 
características del traje nacional; en las 
viejaa casonas del pueblo, en la minia-
tura de loa Códices, la miniatura de un 
detalle nuevo que pusiera su nota de 
color para el mosaico disperso de la 
indumentaria. Su hijo amaneció en esta 
labor y en ella educóse para seguir las 
huellas de su padre. Cumplíase con este 
propósito un nuevo intento de aquellos 
gremios familiares que hacían de cada 
apellido una institución. 
—Mi padre—nos dice Manuel Comba— 
fué un entusiasta de la historia del tra-
je; lo que sólo empezó siendo un entre-
tenimiento, como la numismática y la 
ñlatelia, llegó más tarde a ser su pro-
pia vida. Recorría pueblos muy lejanos 
para buscar algún detalle nuevo; estu-
diaba Códices y grabadoa antiguos; com-
praba trajes y utensilios diversos. 
—¿Llegó a darse a conocer todo esto? 
—Una mínima parte. Mi padre era 
discípulo de Rosales y su afición al di-
bujo correspondía a su facilidad para la 
literatura. Ello le hizo colaborar muy 
frecuentemente en "La Ilustración Es-
pañola y Americana"; cuando murió era 
el decano de la Prenaa gráfica eapañola. 
Me dejó una herencia inapreciable: su 
colección de dibujos y apuntes para la 
historia del traje español y una voca-
ción decidida por estos trabajos. Pero 
esto no parece ser lo bastante para vi-
vir. Y soy empleado del Banco de Es-
paña. Su obra, que no quiso editar en 
manos extranjeras, duerme inédita. 
—Entonces, esta Exposición... 
—No debo decirle que suponga un 
.orificio. Fríamente considerada se 
traduce en muchas noches de vela, ha-
biendo apuntes y recortando muñecos; 
das las épocas 
Nos advierte muy acertadamente el 
expositor que estamos frente a un tra-
bajo imitativo, no de creación; que su 
labor depende de la fidelidad al lugar 
y al tiempo; que no ea poaible inven-
tar un traje para doña María de Mo-
lina o el alcalde de Zalamea, aino, aen-
cillamente, de elegir en el inmenso ro-
pero de cada época el traje adecuado, 
dentro de un margen natural al buen la historia de su traje típico y la ex-
gusto, pansión cultural que ello supone, hay 
Esto pretendió él hacer aqu: .' na- ^ r o - fcWan^er 
,Cómo es posible reunir esta obra, 
abatir la labor combativa del tiem 
j para ir en busca de nuestra indu 
ntaria antigua? 
—Todo colabora al empeño. A la 
üente documental que suponen los vía 
es y las ilustraciones antiguas de có-
lices y manuscritos hemos de agregar 
!a aportación de la literatura y de la 
pintura especialmente. Nuestros clási-
cos cuidáronse con especial esmero en 
reseñar en sus obras los tocados y 
muebles de su tiempo. 
Recordamos la propensión del arci-
preste de Hita a narrar los jubones y 
refajos de las "serranas". Luego, Lope 
de Vega, que, con Cervantes, aporta 
datos curiosísimos a la historia del 
traje español, nos dice en "El ausente 
de su lugar": "Y de noche no hay ver-
gel como su galán vestido; tiene, como 
Iglesia, temos de todas festividades y 
pensamientos modernos. Tiene gala de 
"desdén", de "celos" y de "favor", de 
"esperanza" y de "temor", y de "po-
sesión" también." 
— E l hallar cada dato supone, na-
turalmente, un esfuerzo continuo, di-
fícil de apreciar. Pero, sobre el inte-
rés que tiene para el pueblo conocei 
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poeta francés ha recorrido An-
dalucía. 
Repitiendo unos versos, con música 
de Bizet, se acordó de que Carmen bai-
laba aeguidillas y bebía manzanilla, y 
recurrió en consulta a au diccionario 
para saber qué era tal clase de bebida. 
El diccionario decía: "Manzanilla: 
camomille. Tisane de la famille." 
Con lo cual creció la curiosidad del 
poeta, que se preguntaba qué clase de 
camamila sería la que servían en Se-
villa que hasta tal punto entusiasma-
ba a Carmen. 
Y la probó, ain que le pareciese na-
da extraordinario. 
Para salir de su perplejidad acudió 
a un amigo, a fin de que le sacara de 
dudas. 
—¿ Qué de particular tiene la man-
zanilla sevillana ? 
—¡Hombre! Que es oro fundido, y 
la mejor bebida para alegrar la vida. 
Se lo voy a demostrar. 
Y acto seguido le llevó a un "bar". 
El poeta confiesa que salió haciendo 
letrillas. 
A. 
G R I P E 
p̂as vislumbrados 
cues ta miles 
d e v i d a s todos los a ñ o s 
a l mundQ e n t e r o . . . 
Para combatir la gripe, el ca-
tarro, las anginas, cualquier 
otra afección de boca o gar-
ganta, gargarice cada dos 
horas con el Antiséptico Lis-
terine.Mata 200.000.000 de 
gérmenes en 15 segundos 
ANTISÉPTICO 
TRES TAMAÑOS PtM. t.--,4.-, }.•-
Concaiioneriei FEDERICO BONET AparlodeSOI, Madrid U S T E R I N E 
Una escena familiar del siglo XVll, reconstruida por Comba 
aún: hablo del "cine" histórico espa-
ñol. 
Hablamos del "cine" histórico espa-
iL Si la épica de nuestro pueblo fué 
¡tecedente de la lírica en la literatu-
, acaso también el cinematógrafo, 
.:e ya aprendió sus primeras letras, 
:eda, en estos grandes juegos de ma-
ÍS, sobre motivos de interés racial, 
;rmar su carácter definitivo. 
-Norteamérica tiene maravillosa-
nte organizado su Museo del Tra-
y los estudios cinematográficos re-
ten a él para sus grandes produc-
-les. 
¿Presupuesto para la creación de 
i Museo? 
Nada alarmante. Doscientos tra-
.JS perfectamente terminados pueden 
suponer 80.000 pesetas. Con escenogra-
iia y gastos accesorios acaso no exce-
da de 200.0000 pesetas este gran pro-
pósito. 
Hasta entonces, sálvenos el recuerdo 
de esta Exposición de Manuel Comba, 
poseedor de documentos y apuntes que 
o deben quedar en silencio cuando se 
Y 'úo. del traje español. Hoy hemoo pre-
ij.ido. a la crítica de su Expoaición, 
3l elogio a su esfuerzo y a su compe-
jtencia. 
